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^ Jrt ^stas líneas vean la luz f r t d general Crowder ha-
O p t a d o tierra cubana 
i l n e sepamos, por lo que 
c á d w los cables y por la nota 
£ | a U n c i ó n de los Estados Um-
L l e g ó e l g e n e r a l L a p r í 
C R O W D E R 
e r a c o n f e r e o c í a d e N o e l G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
seguimos igno-
cuanto a la formay ma-
ieno se trata de intervenir, 
I mucho menos. 
„t*5 en cuanto a. 
^ dfque ha de valerse el co 
donado para llenar sus funcio-
^ S X o esos son detalles sin ma-
^ importancia. En cambio la ^e-
^ m^cha, el hecho de que haya 
^¿nbarc-do sin ver envuelta en 
: ¡ ¿ a 5 nuestra ciudad, como que-
^clerto papelucho, para salvar la 
peligro. 
L L E G O E L G E N E R A L C R O W D E K > 0 DESE3LB A R C A R A H VST A Q F E 
P U E D A SER R E C I B I D O POR SR. P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C V 
E L D R . Z A Y A S P I D I O A L C A P I T A N D E L P U E R A O QUE S A L U D A R A A 
M R . C R O W D E R E N SU N O M B R E . E L S E C R E T A R I O Y E L M I N I S T R O 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S E S T U V I E R O N A BORDO 
A las 8 de l a m a ñ a n a de hoy en-
t r ó en puer to e l acorazado de l a ar-
mada de los Estados Unidos, Minesso-
ta, que ha t r a í d o a l a Habana a l Ge-
n e r a l Crowder en m i s i ó n especial cer-
ca del Presidente de Cuba, genera ' 
M a r i o G . Menoca l . 
E n esos momentos fué izada a tope 
del t r i nque te l a bandera de Cuba y 
saludada con los 21 c a ñ o n a z o s de o r -
denanza. 
Poco d e s p u é s de fondear el Mineso-
ta , l a for ta leza de l a C a b a ñ a c o n t e s t ó 
e l sa ludo . 
¡EL ORADOR - E L PUBLICO - L A C O N F E R E N C I A 
Eugen io Noel d ió anoche su p r i m e - I h í s p a n o que ha hablado en Cuba inde- i 
l r a conferencie en e l Cnnt ro Gal lego pendiente. 
• en medí j de una e x p e c i a c i ó i i enorme. Nosotros no vamos a hacer a q u í l a I 
' J a m á s t o m o de u n hombre se c r í t i c a de su discurso . N i n g u n a sin-1 
i ha agrupado u n a muchedumbre mas tesis del ineada a l c o r r e r de la p l u m a | 
áv ida de satisfacer u n a cn r ios ldad i n - pud ie ra dar una exacta Idea del d is - . 
i telectual. vi aun en los casos en que curso y deseamos r e p r o d u c i r l o en l a ; 
t un nombre de p res t ig io v e n í a r e spa l - I m a y o r e x t e n s i ó n posible para que t o - • 
dado por ias t i tuc iones of iciales o cor- 1 dos Juzguen l a l abor t a n enorme. 
LOS F E R R I E S porac íone .1 c i e n t í f i c a s . 
Noel l lugft a Cuba solo s i n p rev io 
Los f e r r í e s Joseph R . P a r r o t v Es . 'anuncio, s i es que se puede deci r solo 
Fae amargo y duro a veces, a l p i n -
t a r l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , s i t u a c i ó n 
que l l ene su o r í g e u en e l d i v o r c i o 
A R M A N D O G U E R R A 
! y a estaba abier to el camino a B e r l í n 
" L a verdad es l a que y l a lucha a punto do t e r m i n a r . ¿ N o 
dicta , yo q u i e n escr ibe; e ra e l lo bufo y d igno de pa lmeta -
suyas son las razones, zos . . . ¿ N o lo era t a m b i é n que en 
m í a s son las l e t r a s ; p o r , esos mismos partes se nos d i j e ra t a m -
esto no soy d igno de a c u - . b i é n que los aliados progresaban r-in 
cesar, y a l pasar de los a ñ o s , adv i r -
t i é r a m o s consul tando mapas de ta l l a -
dos, que en 1918 se ha l l aban p r ó x l m a -
s a c l ó n n i de alabanza. ' ' 
(Me ló , G u e r r a de Cata 
l u ñ a . ) 
mente igua l que en 1914? M i g rau pe-
'"Bscr ib i r h i s to r i a , t ra tando en e l l a cado bien se y o c u á l f u é : decir l a 
t r a d a P r i m a h a n í l e ^ a d o de^Kev W e s t i a l ^"e t rae co™0 bagaje u n a l abo r de ¡ que a l í l « ¿ t e "eñ t r e " u ñ " p u é b r o v a r o - i d® t iempos m u y p r e t é r i t o s , cuan to verdad, y dec i r l a a y u d á n d o m e de nu» 
' ' ' morosos g r á f i c o s , hechos a j u s t á n d o m e 
E N P U B L I C O E N E L M A L E C O N Y 
C A P I T A N I A 
U n p ú b l i c o m u y numeroso a c u d i ó 
a l m a l e c ó n y a l a explanada do l a 
c a p i t a n í a del Puer to , para presenciar 
l a en t rada del buque . 
E L M I N I S T R O D E LOS E S T A D O S 
U N I D O S , A BORDO 
D e s p u é s de las ocho de l a m a ñ a n a 
l l e g a r o n a l a C a p i t a n í a el M i n i s t r o de 
los Estados Unidos en Cuba, M r . L o n g | 
e l Secretar io de l a L e g a c i ó n M r . Ca-
ble y e l M a y o r Gera ld , quienes fue-
r o n a bordo en l a l ancha n ú m e r o 1 
de l a A d u a n a . 
E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O A 
B O R D O 
de hoy, en una lancha del acorazado 
" M i n n e s o t a " embarca ron en l a Cap i -
t a n í a del Pue r to d i r i g i é n d o s e a bordo 
de dicho buque e l Secretar io de Es-
tado, D r . Desvernine, el M i n i s t r o 
amer icano M r . L o n g y el Agregado 
M i l i t a r de l a L e g a c i ó n mayor H o r -
son . 
E l s e ñ o r Desvern ine iba a saludar 
a l genera l C r w d e r . 
A l r eg resa r de a bordo el doctor 
Desvernine , m a n i f e s t ó que iba a Pa-
lac io pa ra ped i r l e a l s e ñ o r Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a audiencia pa ra e l 
genera l Cro-wder. 
E L C A P I T A N D E L P U E R T O 
E l comandante A r m a n d o A n d r é , ca-
p í t á n del Puer to , en c o m p a ñ í a del ase-
sor L e g a l A l f é r o z de Nav io s e ñ o r E u -
s e b í o A l b a , y del teniente de l a P o l i -
c í a de l Pue r to s e ñ o r J ac in to Calvo, 
p a s ó a bordo del Minessota para sa-
luda r a su Comandante y a l general 




Al Pueblo cubano, sensato a 
^erza de sufrido, no es fácil en-
^arlo con exabruptos ridiculos. 
Este pueblo sabe muy bien que 
¿los americanos ya están en Cuba 
^ cs porque se les ha empujado 
j ^ e allí, sino porque se les ha 
¡¿aído desde aquí. 
Por eso en estos momentos la 
¿nica conducta de los cubanos 
tompatible con el sentido común i 
í con el decoro es la de afanarse 
ipor evitar la intervención extran-1 A ^ ^ y medla de i a m a ñ a n a 
jera, resolviendo de la mejor ma-
aera'posible los grandes conflictos 
ûc nos envuelven. 
Las fuentes del patriotismo las 
tan secado con sus ejemplos los 
cubanos de arriba; mal podemos 
¡ehora en su nombre pedirle al pue-
h\o quijotadas que podrían cos-
erle harto caras. 
El Alcalde de Móstoles. decla-
Sándole la guerra al imperio ñapo-cónico se elevó a la cima de la 
lepopeya heroica. 
Nosotros, si fuésemos tan locos 
ique tratásemos de imitarle, nos 
iríamos a la más alta cumbre del 
iridículo. 
Porque lo que hizo Napoleón 
knEspaña fué un atropello sin nom-
fcre. y lo que hace Wilson con 
ifcosotros es simplemente ejercitar 
te derecho y. según su criterio, 
«umplir un deber. 
La heroicidad nuestra estará en 
1» dar lugar a que intervenga; en 
«ponernos a la intervención con lo 
tJMtado de nuestros actos y no 
provocarla con insensateces, para 
•bregarnos más tarde a la deses-
Ittación y al lacrimeo tonto. 
Los ataques de nuestro pueblo 
• los asesores americanos serían 
ridículos, mientras aquéllos no 
•c salgan de su papel, como los 
ûe nos dirige un papelito que sa-
Por la noche a la misma hora 
^ con el mismo hedor de los ca-
rnes de^basura. 
C o r r e o s y 
Telégrafos 
^tfanto el mes de Dic i embre , que 
* «le t e rmina r , ha recaudao el 
Wado de Selos y Mater ia les de la 
" ^ ' ó n de General de Comunica-
res, por concepto de ven ta de es-
| * « m o r a d a s de Correos y T e l é -
°s. la cant idad de Doscientos C i n -
mta y u n 11111 c íen pesos, veinte 
-^«avos ($251.100.20) y en i g u a l pe-
'ttosrí etiempo del a.o 1919 r e c a u d ó 
« S , cuare i l t^ y ocho m i l dos-
centa? ^ h e n t a pesos veinte v cinco 
tottl™ ^248,280.25- o b s e r v á n d o s e , 
i^Uíd h Un aUmento a favor del a ñ o 
"Qpvt. 003 rni l ochocientos diez y 
¡U^jj jg808 noventa y cinco centavos 
pifcn?^0'611 ^ i o t e l e g r á f i c a de la 
Hes j * ' ° a cursado duran te el p rop io 
^ r r i n u D.1<::ieTubre del pasado a ñ o el 
"^clo siguiente: 
ÍJJjos t rasmi t idos 111. 
PrhSl recibid(>8 899. 
^IlVart t r r smi td03 436. 
aaos recibidos 514. 
^adin3 ^e serv5cl0 t r a smi tdos 130. 
. Total8 ?oe Servicio recibidos 397-
Ubt^ •'•487 despachos con 41,065 pa-
^ l C c S r r ^ (le T e l é ^ a f o s de esta Ca-
••^Icho 1 t a rnb i én durante el su-
••^Icln „ de Diciembre ú l t i m o , e l 
«I6n. que ^ deta l la a cont lnua-
t ! ie¡5franias Prlvados t rasmi tdos 20 
Tele 
TclfcSama5 de escala 6.694. 
I Cartas Ta,S ü f i t i a l es 1.100. 
í ^ " o g r a m grá f l cas 590 • 
^ i f l ! ^ de «erv ic io 3,779. 
S e r v i d mas T'US. 
S e c i b í d n o ^ SlK:ursales 18,746. 
I ^ É r r a S a f ? 1 I a Ciudad '69-257. 
Total iSla:S8íe l a Prensa, 1,038. 
.once a ñ o s por los pueblos todos de 1 u i l , j , e n o de v i r t udes , y u n a pie vade 11143 P r e t é r i t o s mejor , es tarea suma-
E s p a ñ a d ü u n d i e n d o l a c u l t u r a espa-; g lo r iosa de grandes inte lectuales ." ¡ m e n t e f ác i l . H e a q u í l a receta. S e - e n u n todo a lo que los partes of ic ia-
ñ o l a de toca? las é p o c a s , y las v i r i l e s E n u m e r ó los grand-s genios de l a buscan unos cuantos l i b r o s ; se t i e n e ' les r e f e r í a n y de modo t a l que los 
i y temidas v i r t udes de la raza. : raza i b é r i c a a c r a v é s de todas las eda- l a l alcance de las manos unas í i j e r t ó , menos versados en cuestiones de a r t e 
; N i n g ú n hombre de v ida mas acc iden ldes v grandes acciones de t o d a s ' * u n frasco de goma, elementos i n d i s - m i l i t a r y en G e o g r a f í a se percataban 
e l I ta t f» que la de este a p ó s t o l de l a i n - 1 las é p o c a s real izadas por • ! p u e b l o ; Pensables con que se han echo mu-1 a d ia r io ü e l a s f luctuaciones de la 
vapor amer icano L a k e Fernando que tcL'gencia i b é r i c a , y es que n i n g ú n h o m 1 e s p a ñ o l . E l mundo entero se a l i m e n t ó 1 chas obras, y s i d e s p u é s le cue lga , guer ra , siendo a s í mi s empecatados 
t r a jo carga gene ra l . | bre en su paso se ha a t rev ido a ser . y se a l i m e n t a con ios productos ú e | U n o a A l e j a n d r o , pongo por h é r o e , y ¡ dibujos a r i e í e s demoledores de los 
I mas Sincero y veraz en l a p i n t u r a de 1 los i iUelectuales e s p a ñ o l e s y con los a 6.us t ropas , v i r tudes p defectos que | embustes que fraguaban lejos de 
l i a s cualidades de su pueblo. I e jemplos de aquel pueblo e jemplar . t u v i e r o n o no. en l a i m p u n i d a d m á s nues t ra Pa t r i a , con e l santo y delibe-
E L N U M . 62 , y esta lama de g r a n conferencis ta , ! absoluta ce puede cometer ese desa-! rado p r o p ó s i t o de que los nuet ra les 
Los oyentes de Noo», a r reba tados} guisado, que n i A le j and ro n i sus m a - . e n t r á r a m o s t a m b i é n en l a descomunal 
de entusiasmo no movidos a j ú b i l o por cedonios h a n de pro tes t a r ; pero es-, ba t a l l a " 
halagos efectistas sino por la r e l a c i ó n ! c r i b l r l a h i s t o r i a moderna , p a l p i t a n - ! 
con 26 wagones cada u n o . 
E L L A K E F E R N A N D O 
Procedente de B a l t i m o r e l l e g ó 
E l p e q u e ñ o vapor amer icano n ú m e -
r o 62 e n t r ó hoy en las t re de K e y W e s t 
I de hombre cu l to , estudioso y veraz, 
1 p r e n d i ó en Cuba l a l l ama de una cu-
r ios idad impaciente y expectante. 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E L G E N E -
R A L GOMEZ 
¡En r e p r e s n t a c i ó n del general J o s é 
M i g u e l G ó m e z , c o n c u r r i ó a la expla-
nada e l doc tor F r a n c i s c o C a s t a ñ e d a . 
E L C O M A N D A N T E D E L C U B A 
E l comandante del crucero Cuba, 
cap l t&n de Corbeta s e ñ o r Rodolfo V i -
l legas, t a m b i é n estuvo a bordo del 
Minessota para sa ludar a »u coman-
dante . 
L A P R E N S A 
E l represntante de l a Prensa Aso-
ciada de los Estados Unidos y los re-
p ó r t e r s de var ios p e r i ó d i c o s a m e r i -
canos y de l a prensa de l a Habana, 
es tuv ie ron en l a c a p i t a n í a del Puer-
to esta m a ñ a n a . 
¡EL BARCO 
E L GOVERNOR COBB 
E l vapor amer icano Governor Cobb 
h a legado de K e y W e s t con carga 
genera l y 63 pasajeros. 
D i s t i n c i ó n a M á r q u e z 
S t e r i í a g e n M é j i c o 
C'ablegranu. rec ib ido en l a L e g a ^ f l 
De M é j i c o 
M é x i c o , v í a Laredo , Ene ro 5 de 
1921 
L e g a c i ó n Mex icana . 
Habaqa, Cuba. 
E n s i g n i f i c a t i v a ce remonia celebra-
da ayer en el A n f i t e a t r o de l a Escue-
la Nac iona l P repa ra to r i a , c o n f i r i ó ' , e -
le a l d i s t ingu ido esc r i to r cubano Ma" 
nue M á r q u e z S t e r l i n g e l grado de 
Doctor " H o n o r i s Causa" de l a U n i -
vers idad N a c i o n a l . A l acto concu r r i e -
rorj a lgunos d i p l o m á t i c o s ex t ranjeros , 
Secretarios de Estado y Direc tores 
U n i v e r s i t a r i o s . L a d i s t i n c i ó u c o m -
f e r i d a en a t e n c i ó n a sus merec imien-
tos por l a noble conducta que como 
M i n i s t r o de Cuba o i t s e r v ó durante 
l a t r á g i c a etapa de l a t r a i c i ó n a l 
Presidente Made ro . 
P r o n u n c i a r o n elocuentes discursos 
el L icenc iado J o s é Vasconcelos, Rec-
to r de l a Un ive r s idad , qu ien p r e s i d i ó 
l a ceremonia, y o l nuevo bor lado U n i -
ve r s i t a ro . 
E l Jefe de i n f o r m a c i ó n , .Mnr i i c l H c r o 
E L P U B L I C O 
Media ho ra antes de la s e ñ a l a d a pa 
r a empezar el acto, los enormes salo-
nes del Centro Gal lego estaban ates-
tados de gente. A las nueve menos 
cua r to muchas personas t u v i e r o n que 
abandonar el loca l decepcionadas por 
no c?.ber en é l . 
Muchas damas ocupaban los p r i m e -
ros asientor f rente a ' a t r i b u n a . Los 
hombres , de pie en toda l a e x t e n s i ó n 
de los salones, en las escaleras, enca-
ranuulos en la t r i b u n a tío la orques ta , 
esperaban el momento de la presenta-
ción del conferencis ta . 
L A L L E G A D A D E N O E L 
A i tenerse not ic ias de que Noe l l l e -
gaba una r.alva de aplausos r e s o n ó en 
todo el edif ic io . T a r d ó mas de u n cuar 
to de hora en poder l l ega r a l a t r i b u -
na. 
L A P R E S I D E N C I A 
E n la mesa pres idencial t o m a r o n 
de las v i r tudes y los m é r i t o s h ispa 
nos, quiso I n t e r r u m p i r entre ovac io-
nes muchas veces l a o r a c i ó n de N o e l ; 
pero el conferencis ta con gesto e n é r -
gico e x i g í a s i lencio v s e g u í a su dis-
curso ardoroso e i l u m i n a d o . 
Su voz fuer te , v a r o n i l , c á l i d a . Su 
t e ; e sc r ib i r la h i s t o r i a de una gue r r a1 No somos nosotros quienes decimos 
cuando a ú n suenan los ú l t i m o s c a ' j t a n grandes verdades, aunque pareceu 
ñ o n a z o s y operar en v ivo , os algo te- escri tas t a l y como si t u v i é r a m o s que 
m e r a r i o . firmarlas. L o an te r io rmente dicho es 
Cuando pienso que M o l t k e , que fue e l p r ó l o g o de u n l i b r o t i t u l a d o " S í n -
q u l c n d i r i g i ó l a g u e r r a de 1870-71,1 tesis de l a G u e r r a M u n d i a l . " cuyo au -
se n e g ó a hacer la h i s t o r i a de la m i s - . to r , e l m u y I lus t rado Tenien te Coro-
gesto a m p l i o , e n é r g i c o , majestuoso. | una, por entender que no estaba ca- j no l de Estado Mayor del E j é r c i t o de 
Por a lgo un g r a n t r i b u n o e s p a ñ o l ca 
H t U ó a Noel corno el m o n s t r u o de l a 
o r a t o r i a moderna. Su f i g u r a de a p ó s t o l 
in ;n ;hó . como o t r o e s p a ñ o l la ha d e f i -
n ido , c a u t i v ó a l a t r ran asamblea, que 
dominada , a tenta de pie, no se m o v i ó 
n i u n Instante duran te lan dos horas 
que dntV1 la conferencia. 
A I f i n a l l a o v a c i ó n d u r ó m u c h o 
t i empo. Noel fue abrazado es t ru jado 
m a t e r i a l m e n t e por anual p ú b l i c o en lo -
quec ido de entusiasmo. 
Solo d e s p u é s de medla hora , sudo-
roso, ropco , sediento, pudo l l ega r a l a 
S e c r e t a r í a del Cen t ro donde los m l e m 
bros de l a Jun t a D i r e c t i v a le t e n í a n 
preparado u n exqu i s i to l u n c h . 
Y luego, m á s t a rde , a l abandonar 
Noe l el ed i f ic io , de las escaleras, del 
™ eA ¿0 Í 7 % 5 S £ S 0 ? J ^ E Í ? ' v e s t í b u l o , de los porta les l lenos de 
D. A l f r e d o de M a r i á t e g u i el Pres iden- p a r t i e r o n ao'ausos y v í t o r e s 
*n fun,cl0"es , Centro Gal lego , 1 j h o m b r e sabJo> e n é r g i c o , vo l l en te , 
D. A r m a n d o Cora, el Secretar lo D . Jo-
pacitado para el lo , comprendo cuan 
grande es m i a t r ev imien to a l t r o c a r 
l a p l u m a de c ron i s ta por l a de h i s -
to r iador , a quien no pocos de ante-
mano t a c h a r á n do pa rc i a l . Y o les i n -
v i t o a que me lean y entonces os po-
sible que cambien de parecer. De par- ¡ 
c l a l f u i tachado como cron is ta por-
que a d i a r i o cantaba las v i c to r i a s de 
los soldados de los imper ios cen t ra -
l e s . . . ¿ Y q u é h a b í a de hacer s í a 
d i a r i o e ran el lbs t a m b i é n los vence-
dores? ¡ S e me acusaba de p a r c i a l i -
dad porque era espejo que ref le jaba 
fielmente los hechos que hasta m í 
l l egaban! V e í a n en m i s ojos las pa-
jas I03 que me c o m l í a t í a n , y no a t i -
naban a ver las vigas en los suyos, 
pues que si los hechos han demos-
t rado, con su elocuencia abrumado-
ra , que los imper ios centra les desde 
Agosto de 1914 a la p r i m a v e r a de 
1918 fueron en general de t r i u n f o en 
¡ q u e p a r a can ta r las grandezas ds l a t r i u n f o , y yo cantaba estos y mis ad 
s é f a a d a i l l e y el I lus t re P in tor egpa.; - - co8 vi le3 adu 
n o l 1^ Jc-sé Pinazo M a r t í n e z y D . Ra- l ac ione3 . ^ e l a Verdad, aunque sea 
fael S. S o l í s en r e p r e s e n t a c i ó n deT 
D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A R I 
del amargau gajlen. 8 lempre mádl g r a t o s 
L A P R E S E N T A C I O N 
E l s e ñ o r Grada i l l e , p r e s e n t ó en be-
l ias y breves frases a l i l u s t r e confe-
rencis ta . 
halagos y e n s e ñ a n z a s . 
Noel d i jo cosas m u y t r i s t e s de Es 
p a ñ a es c ier to , pero ha hecho de su 
pueblo y de los grandes hombres es-
p a ñ o l e s de todos los t iempos las 
r . l ta y noble a p o l o g í a . L a r e a l i d a d 
ea g r a t a aunque las consecuencias no 
versar los los negaban, 
l a pa r c i a l i dad 
. d ó n d e estaba 
E s p a ñ a , don Franc i sco M a r t í n L l ó -
rente , hizo famoso su pseudón imcx 
" A r m a n d o Guerra"' por el acier to que 
tuvo en l a c r í t i c a d i a r l a de los hechos 
que sobre l a gue r r a comunicaban loa 
cables. 
E l r ep roduc i r el p r ó l o g o del c i tado 
l i b r o , obedece a que Ifi queja que e l 
s e ñ o r L l ó r e n t e produce, es t an peme-
j an t e a la que nosotros p u d i é r a m o s 
f o r m u l a r por sucesos que a ú n M t á a 
frescos en l a m o m o r i á . que hemos 
quer ido hacer lo nuestro, a l par que 
h o n r a r esta s e c c i ó n con firma tan au-
tor izada como la del c u l t o escr i to r 
m i l i t a r , do cuya m a g n í f i c a obra h a b l ó 
d í a s pasados nues t ro quer ido compa-
ñerr» s e ñ o r Rafael S. So l í s y de la c-ucl 
hemos de sacar m u y curiosas ense-
ñ a n z a s . • 
Para d i s c u t i r sobre clor tns p a r t i -
culares relacionados r o n la guer ra , 
h a y que pasar muchas horas consul -
tando mapas, confrontando fer-has, 
comparando cifras y s e ñ a l a n d o pos i -
ciones. H a b l a r a l a l i g e r a sugestio-
nado por las Inf luencias fte! caWe, 
L A C O N F E R E N C I A 
Se^uramonto las mi les de personas i l a sean s i empre , 
que l lenaban aquel los salones h a b r á n I J u z g a r á n todos l a labor de Noel , 
d i fundido a estas horas por toda la cuando la conozcan i n t eg ramen te ; l o 
Habana que anoche oyeron a l mas fo- que nosotros nos proponemos que su-
goso, conceptuoso, elocuente o rador ceda. , 
L o s c i e l o s a s t r o n ó m i c o s s e e n g r a n d e c e n 
leste é t e r c e r ú l e o de una de esas 
h e r m o s í s i m a s noches del mes de Ene-
ro de que dis f ru tamos en este con-
t inente y adheridos a nues t ra creen-
cia o r todoxa de qu^- todo e l Universo 
fué creado por DIoS para el hombre 
a ú n cuando el Sol que nos a l u m b r a y 
! el s is tema p lane ta r io que g i r a a su 
Como y a hemos publ icado, el M i -
3 3 2 b r u T a s ^ p í o ^ de — " - - ' l ^ 0 Hoads v t iene una t r i p u l a c i ó n t o t a l ; centupl icada 
^ Í M » * ^ ; ^ ^ ^ ^ . ; ^ ^ marav i l l ados y nues t ra 
í ^ * t o ^ a e o í a z a d o s y cruceros de In te l igencia confusa por l a Inespera-
n r i m e r i c l í e de^os E Í t a S o s Un idos . I da m a g n i t u d de esos cuerpos celestes, 
P ¿ 1 M I n o s í o t a se p r o v e y ó de c a r b ó n de esas marav i l lo sas estrel las a ca-
en F l l ade l f i a . 
S A L U D O D E L DR. Z A Y A S 
comlsio-E l doctor A l f r e d o Zayaa 
n ó a l C a p i t á n del Puer to , o W M j J a a -
" Lidrí por ser l a p r i m e r a a u t o r i -
dad cubana, que fuera a bordo del 
y a c o m p a r a c i ó n queda reducido nues-
t r o Sol con su inmenso d i á m e t r o de 
un m i ' l ó u de m i l l a s , a u n ast ro del 
t a m a ñ o del pun to de una i , í b a m o s a 
decir de u n á t o m o . 
L o in f in i t amente grande atrae a 
nues t ra in t e l igenc ia como la luz a 
una mar iposa para perecer en el la , 
porque, en efecto, en nues t ra capaci - j 
dad p s í q u i c a nuestras funciones a n í - j 
micas l l e v a n a nues t ra In te l igenc ia 
! como o c u r r í a en los a ñ o ? de g u e r r n . 
Para m í todos los soldados, todos ¡ e r a n ganas de hab la r por h a b í r . 
los E j é r c i t o s me merecen Iguaj respe-1 cuando no de ponerse en r i d í m l o . 
t o . . . E l va lo r , que so h a derrochado ¡ A l encont ra r quien ha ^- j f r ido m i 
• en esta g u e r r a como en n i n g u n a o t r a , í p rop ia pena por el i d é n t l d ) de l i t o 
no es p a t r i m o n i o de n inguna raza. S» i dp docir l a verdad, he sentido t a l sa-
•^azonaba a voces con bur las mis c r ó - ¡ t l s f a c c i ó n que l io r e s i s t í a l deseo da 
nicas (que el indigesto manja r de la i r r i p rodUc í r lo , ya (^uo la finida yjtíinrt-
gue r r a nadie hub ie r a podio s o p o r t a r - l t © es que a l s e ñ o r Mart<n L l ó r e n t e 
lo m á s de cua t ro a ñ o s s i n unos g r a - I lo o c u r r i ó en E s p a ñ a y a m í me su-
nos de mostaza) , las que r e p u t a r o n , c e d i ó en Cuba. 
muchos envenenadas flechas, Iban d i - O c a s i ó n tendremos, d e s p u é s de IMX 
r í g i d a s , no con t r a los combatientes , detenidamente l a obra del m u y c u l t o 
digrnes todos de a d m i r a c i ó n , sino con- m i l i t a r e s p a ñ o l , tíc comentar a lgunos 
t r a los estrategas de g u a r d a r r o p í a hec^cs que a q u í fueren objeto de dls-
que por lociones b r o t a r o n en todo el c u s i ó n m u y viva , pues no cabe duda 
mundo y que se e m p e ñ a b a n en hacer- que de la d s l c u s l ó n razonada sale la 
nos c o m u l g a r con las ruedas de m o l í - ]uz para que l a h i s to r i a no I n c u r r a 
no que fraguaban en pus caletres, y en er rores . 
aun con t r a aquel los redactores de los Nos concretamos por hoy a f e l l d -
partes oficiales que (po r e jemplo) a l ta r o l au to r por su m a g n í f i c a ob ra do-
a d u e ñ a r s e los francotes del e s p o l ó n de enmentada con sesenta y cuat ro ma -
Les Eparges a l comienzo de la g u e r r a pas. 
se e m p e ñ a b a n en hacernos creer que G. del R . 
L a s a p e l a c i o n e s e l e c t o r a l e s e n P i n a r d e l R í o 
E L DOCTOR M U . M I . A L F O N S O PC JOL ( O M K V F A TV V >Í N T 1 N ( W DK 
L A A l I M F X T A D i 1 1 W K D E L R I O . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n au ten t i ca de los • los i l p resen tKntes o mandatar ios de 
textos, cons t i tuye como todos sabemos', In a g r u p a c i ó n per iud iCr t ia , y al no ha 
el medio n o r m a l . Idgtv? y adecuado j j s r se s^ i lemuestra q u j e l t a l f raude 
para que los t r ibuna les , apl icando la ; en r m l i d a f i . no es o t r a cosa que u n í 
ley puedan d ic ta r , los fa l los i n ' ; p i r á n - : i m p u i a e l ó u fabr icada prjr «1 i n t e r é s po 
dose en l a austera d o T n l c I ó n de l a ' U t i c o a l í é n e r conoeluj lci . to del r e su l -
just^cla de dar a cada uno lo que ! tado genera i de la e l e c c i ó n para bu^ -
es suyo y para f i j a r e l rec to alcance car co'n una n u l i d a d una pa rc ia l y e') 
de ias disporicfones peneral lzadoras ' é s t a de te rminado aumsn to de la vota-
_ que el cuerpo legal contenga, y t a l c ^ n -
c e ñ i d o e l v ien t re con u n c l n t u r ó n de | manera , s i esa es t re l l a O r i o n A l f a ¡ acaba de hacer, en sentencia n o t a b í - , Con referencia al caso s ingu la r de! 
t res estrel las , con una p ie l de león | desapareciese hoy , los hombres que ¡ i í s l m a . la Aud ienc i a de P i n a r del R io Colegio mencionado sobre el d e s ó r d e a 
sobre los potentes hombros y l levan- j v iv i e sen den t ro de 15o anos se r ian los i a l resolver l a a p e l a c i ó n e lec tora l es o e s c á n d a l o p roduc ido en el i n t e r i o r 
do en d c in to u n basto y una espada. L-juq viesen los ú l t i m o s parpadeos O ' t a b i e c l d a en e l case lo A r t e m i s a con del mi smo por discusiones ocasiona-
Y es cu r io so que los a s t r ó n o m o s an- ; estertores de ese astro m o r i b u n d o . 1 r ' - f e r e n c í a a l Colegio de Puer ta de l a I dim por la p io tes ta con t r a un elector , 
t lguos solo hubiesen v i s to 5 estrel las y ¿{je qUé medios se han va l ido lo"» ! G ü i r a , y en r a z ó n a su e x t r a o r d i n a r i a Ql'e no d u r ó m á s de un cuar to de L o -
en l a C o n s t e l a c i ó n de O r l ó n , cuando | ag t r6nomog p a r a poder m e d i r es-i j i m n o r t a r c i a nos narece opor tuno ana-! ra, a l l l a m a r el Presidente del Cole-
en rea l idad hay tres de p r i m e r a mag-1 e s i r e l l a con t a n t a p r e c i s i ó n y l l ega r l i z a r l a brevemente . ; &io a la fuerza p ú b l i c a para restable-
n i t u d , cuat ro de segunda y muchas a 8 r r e c i a r el t a i ; i a ñ o de l a b e l l í s i m a E a e f . c t o . ha declarado aquel ^ : ^ J ^ ^ 
LA E S T R E L L A "ORION A L F A " ES 27 MILLONES DE VECES MAS GRANDE QUE E L SOL DE 
NUESTRO SISTEMA PLANETARIO.—LO INFINITAMENTE GRANDE Y E L HOMBRE. QUE ES INFI-
NITAMENTE PEQUEÑO. 
Sumerjamos nues t ra v i s t a en el c e - i c i r loco, porque en su h i s t o r i a se*ha. | Vamos a fijarnos en l a mayor que 
b l a de u n rebelde celeste que f u é en- m l l a m a O r i ó n A l f a y que es m u y b r i -
cadenado al Cie lo por s u impiedad . l i an te , r o j i z a a m a r i l l e n t a y que a ve-
E r a O r l ó n u n arr iesgado cazador, ees parece de m a g n i t u d 0>5 a 1,4 y 
en l a M i t o l o g í a , de g r a n he rmosura y genera lmente de 0,^. 
gigantesco, que s in embargo p e r e c i ó | Esa es t re l l a se l l a m a t a m b i é n Be* 
por las flechas que le d i s p a r ó Ar-1 to lgeuse y es el mayor o rnamen to de 
temlsa , en esa hermosa Is la de Creta la nebulosa O r i o n , 
a p t r i a de nues t ro Ins igne p i n t o r el I L a d i s tanc ia de Botelgeuse a esta 
alrededor sean, como hoy se ha v i s t o , ! Greco. A su muer te fué t r a n s f o r m a d o ¡ T i e r r a en que v i v i m o s , es de 150 
cuerpos celestes de Ins ign i f ican te ta - en esa preciosa c o n s t e l a c i ó n de eatre- ' " a ñ o s de luz"', lo que quiere decir que 
m a ñ o , lancemos por el espacio s idera l I Has que se l l a m a O r l ó n ; y hay quien la luz que nos e n v í a y que se p i o p a -
no l a i m a g i n a c i ó n c readora de fan- • plegando la i m a g i n a c i ó n a los anhe- ga con una ve loc idad de 186,000 m l -
t a s í a s , s ino l a pobre v i s i ó n humana I ¡os de la. v i s ta , cree ver en e l l a al I n - Has po r segundo t a rda 150 a ñ o s en 
en in tens idad por los | t r é p i d o y forzudo cazador de C r e t a , ' ] l e g a r a noso t ros ; o dicho de o t r a 
a s t r o n ó m i c o s n o v í s i m o s y 
de m a g n i t u d In fe r io r . 
Minessota para que saludara en su 
n . m b r e a l general Crowder a quien 
profesa an t igua y buena amis tad^ 
E l C a p i t á n del Puer to c u m p l i ó ei p r i i n e r ü y a nuss t ra i m a g i n a c i ó n des- ¡ 
^«i / W t n r Zavas y f : ! pUés a un p e r í o d o de desmayo de eácargo de l doctor ^Zay s 5 
tador de 
Crowder 
r á n d o l e sus afectos y slnipa1tlT1V1^ de u n va ls r á p i d o se l l ega a l a pe r - ! 
<me t e n d r í a muebo gusto en W U O a r i g 
cuando h u b i e r a cumpl imentado a l se-
a tu uuc iwi ti^jw." » - - | pues a u n p e í iuuu u c u c o m ^ j ^ » — ̂ -1 
l a respuesta que el genera l | nuestrag facultades para conocer y j 
e n v i ó a l doctor Zayas. r e n e - . a contar> y aS1- como en ios pasos j 
oiia o f o í « t n s V s i m p a t í a s , J «¿ntr lr , aa llotra  l  n f r - I 
ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
U n a voz que e l doctor Zayas o y ó de 
labiSs del c a p i t á n del Pnertc l a con-
t e s t a c i ó n de su saludo a M r . Crowaer 
se r e t i r ó . 
c e p c i ó n conrusa de los objetos que 
nos rodean, del p rop io modo en el 
g i r a r de nues t ra v i s i ó n a n í m i c a p o r 
las esferas del i n f i n i t o , ae lo incon-
table, sobreviene e l colapso, e l des-
mavo de nues t ra v i s i ó n i n t e l e c t u a l : 
í b a m o s a decir el aba t imien to de 
- M A . nuestro Infinidamente p e q u e ñ o . 
NO DES E M B A R C A R A POR L A i ^ ^o nog anonadainog pCr eg. 
S A N A j t a incapacidad de nues t ro esfuerzo 
x - ^ o « . i » t iene M r . C r o w - ' y nos remontamos a los t iempos p r i -Los P r o p ó s i t o s que tiene ^ pu , de nu ^ t r a 
; r de ^ ^ f ^ ^ d e , Gobierno de los remos q m 
blicado en no ta^de^ declarar na- j ̂  (vers i 
hasta que no ¡ Qri0n, c u y a es t r e l l a de ese nombre 
. c i v i l i z a c i ó n , ve- j 
der  acuerdo c n^ " ^ j ^  i  r nl  oue ya qUe en sus Fas-
.s e l no declarar na- ^ ( v e r s í c u l o 537) se Interesaba en 
Estados L u i d o s es e ^ i 0 r i o n > CUva 
( :l V1 J ^ t h i d o po r el s e ñ o r Pres i - c o n o c í a b ien , habla de c ó m o m u r i ó 
pueda per r e c l b i o o ^ i | ^ personage m i t o l ó g i c o que d i ó nom-
i bre a ese b e l l í s i m o astro, por la p i -
I cadura de un e s c o r p i ó n . , 
i Soy yo u n enamorado de la mi to lo» 
' g í a gr iega , que tantas descripciones 
1 maravi lesas i n s p i r ó a H o m e r o en l a 
I Odisea, a Par tenio , a H i g i n u s y t a n -
'. tos ot ros y a tantos t razos casi d i v i - ! 
í nes condujo la mano de los p i n t o r e s ! 
I del renac imien to y aun de nues t ro ! 
dente de l a R e p ú b l i c a 
SALUDOS A L M I N I S T R O 
los saludos de ordenanza. 
E L J E F E D E L A M A R I N A 
Guer ra . v i Jefe de l a M a r i n a de 
de f ragata s e ñ o r 
Quevedo. estuvo a c a p i t á n n á n d e z 
Minessota para 
dante . 
T Z - l o f ^pñor Oscar P « r - í p rop io Ve láz ' ázquez . on las "Fraguas 1 . i seuur , , - „ , „ „ _ - , . , _ bordo del 
saludar a su coman-
E L S O L H A N Y 
Procedente de Matanzas ha l legado 
el vapor noruego Solhany que t rae 
t u n cargamento de a z ú c a r de t r a n s i t o 
de V u l c a n o . " A s í es que l a p r i m e r a 
veri que vimos en e l hemis fe r io o r l e n -
t a l celeste a p r i m a noche, a las 9 . ¡ 
ese g rupo de estrel las l lamadas Or ion 
recordamos l a h i s t o r i a que en la m i -
t o l o g í a t iene ese personaje. 
Y a H o m e r o menciona esa conste-
l a c i ó n de O r i ó n en l a I l l a d a y en l a 
Odisea. E n Hebreo. O r i ó n quiere de- ' 
C H I R I G O T A S 
t V e n d r á M a m b r ú gue r re ro? 
.Cjue i o l o r , que do lo r , que pena! 
' ' V e n d r á M a m b r ú guer re ro? 
M a m b r ú v i en^ de paz. 
Do re mí, do re fa , 
M a m b r ú viene de p a i . 
¿ Q u é e i r á a l Pres iden te : 
;Qne dolor , que do lo - , que penar 
¿ Q u é d i r á a l Presidente? 
;. Q u é noticias t r a e r á . 
Dff re mí . do re fa, 
; . Q u é noticias t r a e r á " 
Si v l t ' i e po r los Baanu. 
;Que do lo r , que dolor , que pena! 
S i vlen? por los Bancos, 
M o r a t c n a no h a b r á . 
D o re m i . do re .'a. 
Mora to r ia no h a b r á ! 
Si pn r ias eleccioa^s 
;Que dolor , que dolor , oue pena! 
S i por Jas elecciones 
a lgu i en ha de c h i l l a r . 
Do re 1111. do rp fa, 
a lgu i en ha de ch i l l a r . 
Si viene por los rauedes. 
;Que d o í o r . oue dolor , nue pena : 
s i v iene pa r los muel les , 
Ar d r é ; i s a l v a r á . 
Do re mí , do re fa. 
A n d r ó nos s a l v a r á . 
L a cosa e s t á que h l r i v 
¡ Q u e dfdor, que dolor , que pena! 
L a cosa e s t á que h l r r e , 
« Q u i é n la d e s h e r v i r á í 
Í3o r e mí, do re fa,^ 
¿ Q u i é n la d c s h e r v l r á í 
C. 
r.etelgeuse? 
E l d í a 2S de Dic i embre ú l t i m o en 
i a s e s i ó n de l a "Sociedad F í s i c a Ame" 
^oral . le t r i l -uPa l que m , apareciendo dicho pnBláeaU de meSa de M i a d ó n 
de l i b r o oe Actas del Colegio Que l a • :il)Pral h]zo o t r a , osa c u n i . 
v o t a c i ó n comenzaa t a rde n i que d u - p,,, . con su deber con a r r eg lo a l C o . 
r i c a n i " que es una r a m a de la • A s o - i r a n f e e l la se p rodu je ra grave d e s ó r - , j , , ^ y aj restaglecerse aquel y con-
c i a c l ó n A m e r i c a n a pa ra e l adelanto | d r n que la pa ra l i za ra por comple to y t l nua r por e l l o la v o t a c i ó n se c u m -
de l a Cienc ia" r eun ida en Chicago, 1 desorganizara el Colegio , no puede es. as imismo precisamente con lo 
e x p l i c ó e l profesor A l b e r t Mlche l son | t imase comprobada l a a l e g a c i ó n del qUe dicho C ó d i g o previeno, s in que 
recurso fundada en tale.-; c i r c u n s t a n -de q u é medios se v a l l ó pa ra l l ega r a 
esa m e d i c i ó n , haciendo pruebas en el 
Monte W i l s o n de C a l i f o r n i a . 
I E l inven to consiste en poner bandas 
I en el espejo r e f l ec to r de ocho p ies 
, de d i á m e t r o del telescopio de que se 
va le ; y en vez de obtener una i m a g e n 
de l a es t re l la O r i o n - A l f a d i rec ta , se 
¡ l o g r a n bandas para le las en ser ie ; y 
¡ mediante ajustes de unos topes a de-
i t e rminadas dis tancias aparecen los 
| l i m i t e s de los bordes de esa e s t r e l l a . 
E l d i á m e t r o de esta se mido por el 
j c á l c u l o , d e s p u é s que el á n g u l o de l a 
' e s t r e l l a y l a d i s tanc ia de l a e s t r e l l a 
, a l a T i e r r a fueron f i j a d o s . 
De ese modo se h a sabido que e l 
I d i á m e t r o de Betelgeuse es 260 m i -
l lones de m i l l a s ; y su v o l u m e n es 37 
pu da a d m i t i r s e en n i n g ú n momento 
c í a s de hecho, ro tundamente desmen- 1 que semejante incidente impidiese v o -
tidas como se vé , v a l hacer lo le ha tar a l elector que quis iere c u m p l i r 
a t r i b u i d o a . d icho l i b r o de actas l a con su deber c ív ico , pues t a i hecho 
verdadera y pos i t iva s i g n i f i c a c i ó n que j ¡ u cá bastante a impres ionar , apar-
representa, pues s i en el t i enen que 1.. de l a sub je t iv idad del acto que lo 
reg i s t ra r se los acontecimientos d ignos i sustrae s iempre a l a c o n s i d e r a c i ó n le -
do m e n c i ó n que o c u r r i e r e n duran te el | . a lmcnte eficiente, a n i n g ú n v a r o u 
cutpo d r i a v o t a c i ó n e n ' e l Colegio , y . fuerte pa ra abstenerse de c o n c u r r i r a 
si t iene que ser au tor izado con l a f l r e m i t i r e l sufragio , h a l l á n d o s e garan-
ma de todoí- los componentes de l Co- i t izada su l i b r e f u n c i ó n adecuadaraen-
leg 'o a! ba i larse é s t e In tegrado po r la j te por la fuerza p ú b l i c a , 
r e p r e s e n t a c i ó n de todos los par t idos ¡ L a i m p u t a c i ó n que frecuentemente 
c agrupac ioncr p o l í t i c a s conteudlen- 1 se hace a l E j é r c i t o Nacional de haber 
tes. se viene indecl inablemente a l a j sido quien perpe t ra ra a l t r a v é s de l a 
c i i - c l u s l ó n tíe que es l a fuente ú n i c a ' R e p ú b l i c a los actos delictuosos de i n -
para f o r m a r los ju i c io s r e l a t i vos a l ! t i m i d a c l ó n y v io lenc ia capaces de de-
desenvolvimiento de l a func ión c o m í - 1 t e rmina r fraudes electorales, es cosa 
r i a l , porque es a l l í donde los l i b e r a l e s ; só lo por una lamentab le aberra-
, . l o s conre ivadores , los populares y ; ^ ó n de intereses puede . ^ c u t i r s e s i -
ml l lones de veces mas grande que el 1 cUanto3 se encuent ran interesados v 1 V"0*»» Pues e l dia Que los l lamados a 
j d e l S o l . De suerte que estas d i m e n - j v ¡g i ¡a ( io ei p r o c e r de la l uchk ofrecer las g a r a n t í a s y la sa lvaguar-
. Bienes hacen aparecer I n s i g n i f i c a n - 1 comjcia! ej(?rcer l a p r o p i a qvie ]es c 0 . da de los derechos p ú b l i c o s fuesen 
, te a l A s t r o R e y ; y nues t ra i m a g i n a - 1 n-espe-nde con a r r eg lo a las p r e s c r i p -
! c i ó n se a to rmen ta y nues t ro esfaerzo clones del C ó d i g o v r e f i e ren h o n r a d a 
se ago ta al querer medi r con la d i - , y ipalmente sus Impres iones y l o con-
m i n u t a r e t i n a agrandada por la v i -
s i ó n In t e l ec tua l que el Creador nos 
d e p a r ó esas dimensiones de l a be l la 
O r i ó n . 
P a r a poder l l ega r a tener u n a Idea 
de estas, pensamos que el cuerpo 
s ó l i d o de Betelgeuse es no solo como 
Fignan todo en f o r m a o f i c i a l , con lo 
m a l ha quer ido l a l ey evi ta r , y a s í 
!o reconoce y declara i m p l í c i t a m e n t e 
la Aud ienc ia oe P ina r del R i o . que 
por t e r ionnen te , o sea d e s p u é s de te r -
minada la e l e c c i ó n y conocido sus re-
sultados, -meda alegarse falsamente la 
todo el espacio de l a ó r b i t a de M e r - causa de i n t i m i d a c i ó n o v io lenc ia , res-
c u r i o que es el Planeta m á s cercano pecto de electores determinados, pues 
al Sol , s ino casi t an to como todo el 5¡ ] a v o t r . c i ó n se d e s e n v o l v i ó ordena-
espacio de l a ó r b i t a del Planeta M a r - da y t r a i qu i lamente on el Colegio el 
te que es el m á s dis tante del Sol dea- fraude nue se haga depender de esas 
— — ! cá ' u sas ha tenido que hacerse cons tar 
(Pasa a la C U A T R O ) • forzesarrente en e l L i b r o de Ac ta s po r 
capaces de conver t i r se , co lec t ivamen-
te como se achaca con torpeza incon-
cebible, en Ion verdugos de los c i u -
dadanos y los malhechores del u n i -
forme, entonces s í que t e n d r i i m o s que 
a d m i t i r que l a R e p ú b l i c a h a b í a deja-
do de ex i s t i r para conver t i r se , con 
la muer te de la c i v i l i z a c i ó n de que 
fel izmente gozamos, en u n ant iguo 
bajalato t u r c o , y las r i s ib les declara-
ciones de que en Cuba existe t i r a n í a 
e s t á n contestadas concluyentemente 
mejor que con n i n g u n a defensa con 
la p rop ia conducta y l a p rop ia a c t i -
t ud de los elementos l iberales , que 
Inveteradamente pref ieren, s in riesgo 
(Pasa a l a C U A T R O ) 
AGINA DOS D i A K i U U L L A ÍWAK1NA tnero 6 de 1 9 2 i ^ O L X X X I X 
L a s r e l a c i o n e s m e p c o n o - a n i e r i c a n a s y u n o s 
d e c l a r a c i o n e s d e M r . G e r a o d . 
R E B A J A D E J O R N A L E S E N T A M P A 
K E H A J A P E J O R N A L E S E X T A M P A 
T A ^ Í P A , enero «. 
A y e r couv ln i e ron t r e i n t a c o n t r a t i s -
tas r e d u c i r los jo rna les en u n vein te 
por c iento, abarcando Ins mas i m p o r -
tantefi f i r m a s de la ciudad. 
l a nueva escala de jorna les empe-
z a r á l a remana p r ó x i m a y a f e c t a r á a 
carp in te ros , a l b a ñ i l e s . repel ladores , 
ins ta ladores , e lec t r ic i s tas , p in to res , 
hoja la teros y obreros t?n genera l . 
L r s ca rp in te ros perciben u n j o r n a l 
de u n peKO por hora , los a l b a ñ i l e s de 
u n yeso y ve in t i c inco centavos, y los 
d e m á s o í i ? i o r en p r o p o r c i ó n . 
RECURSO D E A L Z A D A D E C L A R A D O 
SIX L U G A R . 
L O N D R E S , enero 5. 
El recurso de alzada presentado por 
S i ' v i í . Panpur s t con t r a l a sentencia 
que se le impuso de seis meses de en-
carce lamiento por t r a t a r de fomentar 
s e d k - i ó n en l a A r m a d e . fue declarado 
s in Jugar con las costas, hoy, en e l 
T r i b u n a l del G u i l d H a l l . 
Miss P i i h u r s t fue puesta en l i b e r t a d 
p\ c ia tre<: de Noviembre bajo fianza 
de dos m i ; l i b r a s es ter l inas , mien t ras 
î c r f s o l v í a e l recurso ñc a lzada con- , 
t r a l a sentencia que se le impuso e l , 
de Octubre . 
pleados de l a f inca del f inado, y de 
var ios funcionar ios y p o l í t i c o s a m i -
gos del o í - C a n c i l l e r . 
D E C L A R A C I O X E S D E L E X - E M R A J A 
DOR A A I E R 1 C A X 0 E \ A L E G A M A . 
N U E V A VORK, enero 6. 
James W . Gera rd , ex-Embajador de 
los Estados Unidos en A l e m a n i a , d i jo 
en u n discurso p ronunc iado anoche 
nnt^ los m i e m b r o s neoyorquinos de l a 
C á m a r a de Comerc io A m e r i c a n a de 
M é j i c o , que e l Presidente electo M r . 
l i a v d i n g c iee que l a Jef.-tVura del P re -
sidente ü b v e g ó n en M é j ' c o es tab i l iza , 
r á Ies anuntor, de d icha n a c i ó n , espe-
rando t a m b i é n l a r e a n u d a c i ó n de las 
relac 'ones amistosas con d_cho p a í s . 
M r . Ge ra rd d i jo que esa i m p r e s i ó n 
l a t u v o duran te su rec.eute •visita a 
M a r i ó n , úcnc ' e c o n f e r e n c i ó con el f u -
t u r o Presidente, a p e t i c i ó n ce é s t e . 
M r . G e r c r d a g r e g ó que en esa con-
ferencia coiebrada en M a r i ó n M r . H a r -
d ing m a n i í e s i ó que lo ú n i c o que le ha-
b í a impedido sa ludar a O b r e g ó n en sn 
ú l t i m o viaje a l su r fu-j por t e m o r a 
que 5.e Ib a.'era e r r ó n e a i n í e r p r e t a c l o a 
que pud:ern afectar a ¡a •z .'.na.l po l í t i -
ca de lo? Estados Unidos . 
" N o creo v i o l a r n í n ^ ü i secreto a l 
Üftt'ci es+a? manifes tac iones—dijo e l 
e x - I í i i ' b a j a á o r . 
¡ G é n c v a , con e l P r í n c i p e Conrado so-
' b r i n o dei d i f u n t o r e y de B a v i e r a e hi- ' 
j o del P r í n c i p e i m p e r i a l Leopoldo . L a 
madre de Conrado e ra h i j a del d i f u n -
to E m p e r a d o r Granc lsco J o s é de A u s -
t r i a . 
R ! S O L K I 0 > D E L A L E G I S L A T U R A 
D E C A L I F O R M A 
S A C R A M E N T O . (Ca l i fo rn i a ) enero 5. I 
Dos menso jes p id iendo aue los d l f e - j 
rentf-s E.-Uidos f i jen l a can t idad de a l - | 
coho! que dsben contener los b reba - i 
Jes y r.ue ec modi f ique la l ey Vols tead 
de modo nue se pueda fabr ica r v inos 
y cervej.as l igeras fueron adoptados 
boy por la l e g i s l a t u r a .Je C a l i f o r n i a . | 
1 1 . n Ó T t E S T O E N T I E R R O D E L E X -
C A N C n j i E R n r P E R I A L A L E M A X . 
E E R L I N . enero 5. 
K l en t i e r ro del ex-Canc i l l e r Impe-
dí i;»!, doctor Von B e l t h m a n n H o l l w e g 
se e f e c t u ó c l a tardo de hoy en el 
Cementer io r u r a l de H o h i n f l n o w . L a 
ce temonia f ú n e b r e fue Mimamente sen 
cñlla y la i n h u m a c i ó n se l l e v ó a cabo 
en presen. ?a de los aldeanos, los em-
0 > T E W I A D O R E S AH£BICAKOS 
QCE E M 1 J R E X D I E R O y T i E L O A 
PANAMA A T E R R I Z A R O N T V 
E S T i D O D E G l E R l í E R O 
C I U D A D D E M E J I C O , enero 6. 
On> e aviadores que í í i l i e r o n de los 
Estados Unidoa pa ra i r a P a n a m á t u -
vieron que a t e r r i z a r en Acapu lco , E s -
tado de Guerrero? ayer en l a tarde , a 
lat» cinco E n e l t r a y e c t o de los Es ta -
do» Unidor; has ta A c a p u l c a no h a b í a n 
t«>iidü novedad. 
? I A T R n i O X 1 0 D E I ' R I X C I P E S 
T U R I N , enero 5. 
U n n ú m e r o considerable de r e a l i s -
tas se r e u n i ó en e l Cas t i l l o de A g l i e f 
para a s i s t i r a! m a t r i m o n i o de la P r i n -
cesa B o n l . h i j a t e rce ra del Duque de 
AUJi XO SE H A R E S U E L T O L A S L 
T U A C I O X D E O ' C A L L A G H A X E X LOS 
E S T A D O S U X I D O S 
N E W P O R T N E W S , enero 6. 
A peatr de ser m u y posible que l a 
d ispar idad de c r i t e r i o •n . r e las au to-
rii lr .r ' . ts locales de i n m i g r a c i ó n de por 
rcsu . tado u n a demora , los amigos de 
. í a r ó e l ( .vCallaghan, A l c a l d e M a y o r d»; 
Cork , que l l e g ó a esta e] mar tes en 
ca l idad d-* pol izontes a r o r d o del va-
por amer icano " W e s t Cannon" , t ienen 
esperanzas de que las autor idades oc 
W a e h i n g K i n p e r m i t a n la ent rada do 
M r . C 'Ca l l aghan en e l p a í s . 
L . R . ParKer . i n spec to r l oca l de i n 
m i g r a c i ó n p r e s e n t ó a y s r u n a orden o í 
c i a l de e x c l u s i ó n de l f j n c i o n a r i o i r -
l a n d é s ; pero e l Inspec to r Schumakvir, 
jefe del d i s t r i t o , con c u a r t e l genera l 
en N o r f o l k , d í c e s e , r e c o m e n d ó l a en-
t rada de O 'Ca l l aghan A a n suponiendo 
que el A ' f a l á c de C o r k sea admis ib le , 
t-e « c u e r d o coj: l a l e y do i n m i g r a c i ó n 
e l c » s o touflrA coié ser t r a s l adad j a la 
j S c c r e t a r í - i de Es tado para su reso lu-
c i ó n debido a que C 'Ca l lagnan vleno 
pasaporte . 
E l A l c a l )e Ao C o r k , con t inua n e g á n 
doce a t m t a r de su p r í S c u c . - » en los 
¡ E s t a d . r u i d o s ; pero «a c o m p a ñ e r a 
oe viaje , i-eieT Mac Swln^.y hermano 
de l f inado Terence Mac Swiney , d i jo 
que e l lo» t e n í a n que nacer r e v e l a d o -
res espantosas ante o l C o m i t é de l a 
C o m i s i ó n de C r e n que e&tj i n v e s t i g a n , 
do l a s i t u a c i ó n I r landesa . 
D í c e s e que O'Cal laghan t iene en su 
poder i m p o r t a n t e s declaraciones j u r a -
d a » , las cuales p r e s e n t a r á ante e l Co-
m i t é . Las au tor idades b r i t á n i c a s t r a t a -
r o n en dis t in tas ocislonet" de ocupar 
d i c t o sdocumentos, pero no pudie ron 
l o g r a r l o 
C H E Q U E S C O N P i E S C O 
M a r i b o n a y G a r c í a , F a b r i c a n t e s d e l P a n t a l ó n 
P í t i r r e " c o n p Í 8 S C O " , a d m i t e n d e s u s c l i e n -
t e s p a r a p a g o d e c u e n t a s y S i n d e s c u e n t o I O S 
c h e q u e s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
S A N I G N A C I O 8 4 
C10037 a l t . Bt.-28 l d . - 9 « . Anunc ios T R U J I L L O M A R I N . 
D E C L A R A ( T O X D E L C O M I S I I O X A D O 
D E LOS I M P U E S T O S I X T E R X O S E X 
LOS E S T A D O S U X I D O S 
W A S H I N G T O N , enero 6. 
P a u l F . M y t r s , comis ionado a u x i l i a r 
de los impuestos in ternos , d e c l a r ó an -
te i a C o m i s i ó n de Presupuestos de l a 
C á m a r a que los agentes del Impuesto 
bajo l a ley Vols tead t e n í a n d i f í c i l e s 
o b s t á c u l o s que vencer. • 
T r a í a n d c acerca del numeroso per-
sonal y l a g r a n can t idad de d inero 
que se necesita para persegui r a los 
í u b r i c a n t ü s clandestinos de bebidas, 
d i jo que era uno de los asuntos mas 
d i f í c i l e s de resolver , debido a que te-
n í a n que hacer le frente a u n o de los 
peores elementos del p a í s . 
E n e l t ranscurso de las i n v e s t i g a d o 
n e j ee Bupo que el negociado necesita-
r á unos sleto mi l lones do pesos para 
fil p r ó x i m o a ñ o f iscal con el objeto de 
hacer c u m p l i r l a ley de proh ib ic iones , 
c r e y é n d o s e que con l a deficencias que 
se han de ptdpar mas adelante, l a can-
t idad necesaria e x c e d e r á de nueve m i -
l lones de peyos. E l comis ionado W i -
l l i ams di jo que encontraba d i f i c u l t a d 
en h a l l a r el personal i d ó n e o para per-
seguir a los que v i o l a n l a ley, debido 
a l a encasa r e n u m e r a c i ó n que se lea 
of) ece y que los agentes s iempre es-
taban expuestos a tentaciones de t o -
das clases, sobre todo a lo que se r e -
fií ra a l soborno. 
F u n d á n d o s e en los datos obtenidos 
hasta e l 30 de Sept iembre , M r . W i -
l i i m dice que hay almacenados cua-
ren ta y ocho m i l l o n e s de galones de 
i icores do tudas-clases en los a lmace-
n'n- de! gob ie rno , y que se estaban ex-
t r a y e n d o a r a z ó n de cua t ro mi l lones 
de galo'ie& mensuales . 
E ! comis ionado se n e g ó a p r o n o s t i -
car qye t i empo pasara antes de que 
e l p a í s l legue a estar verdaderamen-
te seco. 
E L T A B A C O E X K I X T L C K T 
L E X I N G T O N . enero 6. 
M i e n t r a s va r i a s persnnas Interesa-
das en | . i i n d u s t r i a tabaca lera de la 
par te cent ra! de K e n t u c k y e s t á n t r a -
tando de ver e l modo de obtener u n 
prec io sa t i s fac tor io por el tabaco en 
rama , lor. compradores temen que las 
grandes fabr icas g u a r d e n s i lencio acer 
ca de las razones po r las cuales no 
of recen mejores prec ios . 
Una docena o mas de compradores 
t r a t a r e n de ese asunto . 
Los precios cotizados en est© mer-
cado, e l lunes, e ran bastante mas a l -
tos que los que reg ina antes de l a 
guer ra m u n d i a l , s e g ú n dajtos f a c i l i t a -
dos recientemente en oficinas de 
la " L e x i n g t o u Tobacco" pero ¡ñas ha 
í o s que los de p r o d u c c i ó n . 
E l p romedio el lunes, a q u í , e;a de 
20 pesos 40 centavos e l quint?.!, cora, 
parado con el promedio de $10 33 por 
toca l a cesecha vendida en L e x l T g t o n 
eu 1911; en 1921; $12 Ü5 en 
i 9 1 3 ; y t&ti en 1914. 
E l p r o . r e d i o {le los r . r . , , 
u ^ por c o s e c l m de 1^°* 
rau te !a g.- - rra mund ia l f i ,„ aUc>« 
1915. $10 W ; 1916, $18 ' " . ^ 
151S, $ 3 8 ' 9 - 1919 $ 4 U 7 : 11 
N o se :id hecho p ú b l i c o el 
d.. .'os pu- f ios ofrecidos D o r , i r o W 
pradores en c-sta ciudad el 08 
ro re dice que el p r o m M f o ^ f ^ T S 
de diez pesos por quin ta l eil08 £ 
Los c á l c u l o s del costo 
c i ^ n hechos por l a Un ive r - i d HProí»t 
cu.iky y los funcionar ios " w ? " ' • U 
j a n e l p romedio del co^t-v r16» Ik 
cha de 1920 en 36 pesos p0r Ia ^ 
E L X U E V o T I R R E Y D E l a 
L O N D R E S , Enero 5. 
L o r d Read ing . ex-Embajadn 
c i a l en los Estados Laidos ha^l^e,,l' 
do aceptar el puesto de V l r r e , 
I n d i a , s e g ú n los p e r i ó d i c o s y I 
t a r d e . 0 <l« ^ 
E l n o m b r a m i e n t o de L o r d P 
para V i r r e y de l a I n d i a se ¿¡.^H 
hace va r io s d í a s y entonces se n*1* 
l a a t e n c i ó n hac ia el hecho de n ^ 
p r i m e r a vez en l a h i s to r i a nnp*** 
dente dei T r i b u n a l Supremo habí 811 
do nombrado V i r r e y . a ̂  
^ ^ ^ ^ a s a a l a nñ/rina QUrVTi^ 
¡ D I N E R O ! 
Desde el UNO por ClENi>Q 
de I n t e r é s , lo presta esta Casa f* 
g a r a n t í a de Joyas y pianos. 
Realizamos a cualquier precio ta 
gran surtido de finísima Joyc^ 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d o P r é s t a m o s 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A-6363. 
M O S Q U i m P O R T A T I L E S 
Los más perfectos hasta la fecha 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8-00 
Ai hacer el pedido menciónese el ancho de la cama. 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 . H A B A N A . 
1 
CANADA 
O f i c i n a P r i n c i p a l : M o n t r e a l 
S e t e c i e n t a s q u i n c e S u c u r s a l e s e n e ! G a n a d a , N e w Y o r k , C u b a , I n d i a s O c c i d e n t a l e s , C e n t r o y S u d - A m é r i c a y 
B a l a n c e d e l 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 0 
A C T I V O P A S I V O 
Efectivo en Caja 
Depósito en oro con el Gobierno del Canadá para garanti-
zar circulación de billetes 
Bonos del Gobierno del Canadá calculados al valor del mer-
cado , 
Bonos de los Municipios del Canadá, de Gran Bretaña y del 
Extranjero calculados al valor del mercado 
Bonos y Acciones de Ferrocarriles y otras Empresas calcu-
lados al valor del mercado 
P r é s t a m o s a Requerimiento con Pignoración de Valares en 
Canadá — 
P r é s t a m o s a Requerimiento y a corto plazo en New York 
y el Extranjero 
Cheques sobre otros Bancos en el Canadá 
Saldos de Bancos y Corresponsales fuera del Canadá 
P r é s t a m o s y Descuentos en el Canadá 
P r é s t a m o s y Descuentos en New York y el Extranjero 
Edificios del Banco en el Canadá y el extranjero 
Otras Propiedades — 
P r é s t a m o s vencidos y saneados -
Depósito con el Gobierno como garant ía 
Otros Créditos _ - — 




2 Í . 4 0 0 . 1 2 6 . 9 0 
16.117.459.49 















Fondo de Reserva -
Ganancias por Repartir 
Dividendos por Repartir _ 
Billetes en Circulación ( v é a s e depósi to de oro en garant ía) 
Depósi tos sin Interés -,- — - - _ 
Depósi tos con Intereses calculados hasta la fecha 
Depósi tos de otros Bancos y del Gobierno del Canadá 
Obligaciones a pagar — 
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Sir H. S. H 0 L T , 
Presidente. 
E D S 0 N L . P E A S E , 
Director-Gerente'; 
S . Roger Mitchell, C . A. 
James G. Ross, C . A. 
James Marwick, C . A. 
C. E . N E I L i ; 
Mmlr ; .ador General 
Auditores. 
Para constancia de qne las SncnrsaleE de The Royal Bank of Canadá en Cuba forman parte integrare esta Institución constituida en el Canadá, y que su capital y activo total responden por lasoMi^c-
ciones «>ntraida8x>or dichas Sucursales, copiamos los extractos siguientes de un certificado Habana, al folio 59 del libro 365 de Sociedades, inscripción 10. hoja 2 3 2 1 . 
Extracto de las Actas de la Sesión de la Junta de Directores celebrada en Montreal: 
Se propuso por el señor Hugh Patón, apoyado por el señor A. J . Brown K. C, Y SE R E S O L V I O : 
Que el señor S. D. Boak, Secretario, fuese y el mismo queda por la presente autorizado para extender la siguiente certificaciÓE en representación del Banco: 
5. Que en virtud de las disposiciones de la ley de Bancos, los Bancos privilegiados en el Canadá están autorizados y facultado» para abrir Sucursales, Agencias y OflciM 
6. Que de acuerdo con esa autorización THE ROYAL BANK OF CANADA ha abierto varias Sucursales en la Isla de Cuba 5 otros lugares. 
7. Que esas Sucursales, Agencias y Oficinas, ya sean juntas o separadamente, constituyen una parte del Banco donde quiera que las mismas puedan estar situadas y el activo total del Banco mponde por 
las obligaciones de éste en cualquier Sucursal, Agencia u Oficina, y la generahdad de esta responsabilidad no está restringida o limitada de manera alguna por la razón del hecho que en la fecha en que esas 
Sucursales fueron o puedan ser establecidas, únicamente una parte del capital del Banco era o queda específicamente puesto a un lado en cumplimiento de las leyes de Cuba que se apliquen a esa Sucurs^-
S«Ho Oficia* 
Es extracto certificado exacto. 
(Firmado) M. W. WTLSON, Secretario de la tata 
Yo, P. Goleoeohea, traductor oficial de la Secretada de Estado, certifico que la anterior es traducción fiel y exacta del original que adjunto se acompaña.—Habana, Noviembre 16 de 192i 
(Firmado) P? OOIOOBOSSA, Tiaduotor Oficial 
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D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
, no « Pusier 
uedO ^ " ^ ^ m á s hacieucia que y e l sastre, como si no; se e n t r ó " e n el 
FACECIAS Pedro Gómez Mena e Hijo 
no un mancebo, y no , Pus i er -n el cadáver en la iglesia, « • ^ • • W W • ü i b B B M • • • t e B V I - l fea una peatta 
l o f ~~ H* dos cuartos 
^ p a s a s e a medi ta r en su 
í un duro . P ^ S ü d a o a m u y lejos ue 
3 » . > uw___ ¿6 mugir, cuando a c e r c ó 
« g a ^ ie oxrecio sus servic ios . 
i ^ 1 ^ escucharas a m i - p n u c i p i ó 
^ v e ? t í r ^ a u n pudieras casarte 
ün l« ^ ^ í " ' era joven, era hermosa, 
una fo t u L extraordinaria; 
una i " .,_„so. u vera üe a un palacio, a ia vera 
^de i mancebo, y si este apete-
codicia, era por acercarse 
ü P . Ü . 1 ^ r e g a t o le a m o n e s t ó con 




v el mancebo 
E l gato se ac i emosa p s e n » » " - - M e c e r l e . E l gaio se ac i -
1 ^ p r e s t ó a la puerta de la 
" piu.o un c e l e m í n : 
x'" '" - ^ - J l i r a mi amo y se lo vol-go'necesit  i  
a ^ " l ^ e i t ó ; el gato co f ió 
i perencia, b u s c ó una 
ou la medida, y en 
A la tarde siguiente 
p r e g u n t ó por la s e ñ o -
el c e l e m í n , y le hab ió 
le mamiaba las gra 
viú el duro, y 
,3 viuda se lo Pres tó : 




r7 le devolvió 
r a \ l . h,,iiur que 
t L Mas la s e ñ o r a 
nn lu dui-io recocer 
^ ^ r í e l o s a ¡os criados s i usted 
. .' Mi amo tiene t a n t í s i m o s , que 
t í t ó ayer hasta boy los estuvo cou-
* n.in a celemines! 
la señora , porque no 
tan ¡m-
Lonleso . iano . y » el confesonario le 
t o p ó l a noche. Y s u c e d i ó que a la no-
che l l e ; ; a ron diez ladrones a l a i g l e -
r l a , lí. t omaron por re fugio , y se p u -
s ieron a contar el oro que l levaban en 
un steo. Los ladrones eran diez, y 
once- ios montones de oro que d i spu -
so el c a p i t á n . E l cua l era t an f ie ro y 
tau s in a lma, que para acos tumbrar 
a ios bandidos a las mayores to rpe -
zay, les s e ñ a l ó el codiciado m o n t ó n , 
> les h a b l ó de este modo : 
— Y o le d a r é ese m o n t ó n a qu i en 
•le una p u ñ a l a d a a ese c a d á v e r ! 
Y se i n c o r p o r ó u n bandido y s a c ó 
su p u ñ a l y fué a l c a d á v e r . E l c a d á -
ver se a t e r r ó , y no se m u r i ó de veras 
por m i l a g r o ; hizo c o r a z ó n de t r i pa s , 
se l e v a n t ó de repente y como v i e r a 
al sastre en su escondite, le l l a m ó 
con un g r i t o de socor ro : 
— V e n i d , d i f u n t o s ! . . 
Y el sastre d e r r i b ó el confesonario, i 
y le r e s p o n d i ó a l c a d á v e r : 
— A l l á vamos todos j u n t o s ! . . 
Echa ron los ladrones a co r r e r con i 
verdadero pavor, hasta meterse en el | 
bosque; se r ecobra ron en é l . dol idos j 
Cid tesoro que de jaron, y el c a p i t á n ¡ 
m a n d ó a uno que se acercara a l a 
ig les ia y v i e r a Ae saber lo que ocu-
r r í a . . . H i z o l o el i n f e l i z l leno de m i e -
do, v se a v e n t u r ó en el p ó r t i c o cuan-
do e l c a d á v e r y el sastre, se estaban 
repar t iendo la f o r t u n a . T e r m i n a r o n 
el repar to , se encon t ra ron de ' repente 
poderosos, y el sastre, como si n o . . . 
—Bueno—le di jo al c a d á v e r — a h o -
ra dame m i r e a l ! 
Y el l a d r ó n o y ó l a ' s ú p l ' c i , se 
i-cbó a t embla r , e s c a p ó , fuese a! bos-
que y les d i jo a los bandidos: 
—No hay que pensar en vo lver , por 
amo que hay tantos d i fun tos en l a ig les ia 
S e r v i c i o 
¿sombróse 
ensebaba en el mancebo ta 
K K m e candad. Y al cabo de pocos 
K T v o l v i ó el gato a pedirle el cele-
in met ió en la resqiicbradura la pe-
^ de la herencia y cuando l a se-
üoU la advirt ió y se la quiso volver, 
ej gato l a rechazó-
_\'o, no. para los 
tiene tant í s imas que desde ayer h a s - | - ve solo te r-j 
U hoy las estuvo contando a c e l e m í - 1 
íes ! 
y con los cuartos s u c e d i ó lo m i s - . 
-o Y cuando el amo del gato se pre- , 
sentó a la s eñora para ofrerse a sus i 
ordenes, y pagarle su a t e n c i ó n , hal lo- ) 
le ia señora de su agrado, hizo que , 
repitiera las visitas, y acabaron por 
casarse... 
B A N O U E R O PRIVADO 
m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L JÍL C U E N T E 
ABSOLUTA RESERVA 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
FACILIDADES 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
h i n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
R e c o r d ó por 
Cons'anMno C A B \ L 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Aver 
E S T A F A 
p r e s e n t ó en las of ic inas de 
f í 
ffg afHr OFICINA P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
pesos de m u l t a por i r a r e ñ i r con u n 
enfermo, asi lado en una qu in ta y a l . 
que l e s i o n ó . 
Pe r amenazar q u e r i é n d o l a o b l i g a r 
a seguir v iv iendo con él a su e x c o n . u -
bina, fué condenado a 5 d í a s de a r res | 
to Pedro Vis tecer . 
Por tener perros en condiciones, «le 
ocasionar d a ñ o fueron condenados 
Pedro Pe r r e r a a 1 peso de m u l t a y 3 ¡ 
de i r l e m n i z a c i ó u y J o s é Be l lo a 1 , 
peso de m u l t a y 10 de i n d e m n i z a c i ó n . , 
j . » r a in U r r u t i a . d u e ñ o de u n mono 
que o c a s i o n ó lesiones a una menor 
fué condenado a 5 peso? de m u l t a y 
a 5 pe íOs de i n d e m n i z a c i ó n . 
Por andar con exceso de ve loc idad 
y per ocasionar ru idos innecesarios 
y molestos fueron condenados los ! 
c h a u f í c u r s ; Franc isco A r a n g o a 30 
pe R a m ó n G a l á n 30 pesos; F r a n - . 
cisco M u n g u i a 30 pesos; L u i s Y a ñ e z ' 
30 pesos; J o s é So t i l l o 30 pesos; P r í - i 
m i t i v e S ie r ra 30 peso-f; J o s é Manue l 
L ó p e z 30 pesos. * 
I c r embriaguez y e s c í n d a l o : J o s é 
A n d r e u a 5 pesos. Gumers indo V a r -
gas 5 pesos. 
Por m a l t r a t o de obra ; G u i l l e r m o 
G u t i é r r e z l peso. 
Por p o r t a c i ó n de a rmas ' s i n l i c e n -
cias A b r a h a m Crucet 5 pesos; J o s é 
S u á r e z , que a d e m á s de po r t a r una na -
vaja le f a l t ó a la p o l i c í a . 10 d í a s de 
a r re s to . 
Por tener desperdicios de agua en 
sus casas fueren condenados: L u i s 
C a s t a ñ e d a , J o a q u í n H e r n á n d e z y M a -
nuel G a r c í a a 5 pesos cada u n o . 
Por fal tas a la P o l i c í a , fué conde-
nado a 5 pesos de m u l t a , J u l i á n Gar-
c í a . 
Por expender a r t í c u l o s en malas 
conc-iciones fueron condenados; J o s é 
G o n z á l e z a 10 pesos; J o s é M . C h e ó 
a 15 pesos; J o s é L a y a 10 pesos. 
Por d a ñ o a Juan Cobos 10 pesos, 
a A n d r é s V i ñ a s 5 pesos de m u l t a y 
5 de i n d e m n i z a c i ó n . 
Por v e j a c i ó n se impus ie ron a R i c a r 
do A r r i e t a 5 pesos. 
Se l i b r a r e n ó r d e n e s de ar res to con-
t r a siete acusados que no c o n c u r r i e -
r e n a j u i c i o y fueron absueltos; Sa l -
vador Agap i to . Esteban C á r d e n a s . Jo-
s é D u r á n , Santiago Castellanos. Jorge 
J . H e r n á n d e z . A d á n G o n z á l e z . A n g e l 
C a r r i l l o . Severo Insua . V a l e n t í n Me-
l lado , C o n c e p c i ó n S á n c h e z , Juan Jua-
i*cot , AlciJandio T^legue, Fe rnanda 
H e n y i n d e z . GcnoveiV, Santa M a r í a . 
F é l i x Alonso , M a r i o Nieto . Carlos M a -
fr ino, Alfrc():> I i5pez, I g n a c i o R í o s , 
A n t o n i o L . Espino , I s i d r o V a l d é s y 
Fernando Yanez. 
E l juzgado c o n t i n ú a r equ i r i endo l a 
presencia de los que puedan ac red i -
t a r ser d u e ñ o s de dos guanajos, c inco 
ga l l inas , unas t i je ras de b o l s i l l o y n n 
acanalador a l objeto de hacer en t re -
ga de los mismos . „ 
Pa ra e l d í a 14 del ac tua l e s t á s e ñ a -
lada l a v i s t a de una causa en que es-
t á n ocupados, sombreros, zapatos, ca-
misetas, medias y cubier tos de m e t a l . 
Los d u e ñ o s de tales objetos deben 
comparecer para hacer entrega de los 
mismos 
Habana 4 de Enero de 1921. 
E l D I A R I O D E L A M A S I -
5 A lo « M n u m t n « t e d ea 
c a a l q u l « r p o b l a c i ó n 4e l a 
R e p ú b l i c a . 
SUCURSALES: 
R I C L A No. 57. — OFICIOS No. 2d. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A {Caliano) No. 88, 
MANZANA V E G O M E Z , por Zuluda, 
que 
como le cansaban demasiado pu l i én-
dole su dinero, f i n g i ó una enferme-
dad, y se a c o s t ó . . . E r a n nobles los 
vecinos, y fueron a vis i tarle; se sen-
taron a la veni de su cama, tuvieron 
lástima de él, y empezaron a decir: 
No. no, por mi no se apure 
Esto era un infeliz a lgo t r amposo 
a todos los vecinos les debia . Y | l a P o l i c í a Secreta la joven e s p a ñ o l a ; 
Ange la Alonso y N i s t a l , de v e i n t i t r é s 
w o g de edad y vec ina de l a ca l le de I 
Cuba n ú m e r o 3. denunciando que He- I 
vaha relaciones amorosas con' M i g u e l 
Saleada; e s p a ñ o l , a qu ien e n t r e g ó el 
día 8 del pasado mes un cheque c o n " . 
Yo | t r a el Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
le perdono las pesetas que me debe. . ¡ C u b a , por va lo r de cien pesos, pa ra 
—Fobrecioo! Y yo t a m b i é n . . 1 que lo cambia ra y le en t regara e l I 
— Pues yo ñ o quiero ser menos, y ! impor t e del mismo, y como no le h a ; 
también . I n t regado ese d inero , se considera es- i 
Y así todos, menos uno: el sastre tafada por su nov io , 
no perdono: ~ , 
A mi me debe un real y me lo papa.! I PETICION' 
Pero, hombre, ten car idad! T ú ! E u las o f ic inas de l a P o l i c í a Secre-1 
no vea que se muere el pobrecieo? \ t a se p r e s e n t ó ayer tarde Fausto Gar-1 
gj muere que se m u e r a ! Pero ( c í a Hiero , abogado v vecino de Haba-
r- "m. va lo creo que me p a g a . . ! ¡ na n ú m . 34, denunciando que come 
Se enojó tanto el enfe rmo de l a i f iador del procesado Celestino de A r -
rodii in dol sastre, que f i n g i ó que se j manda ta r io de Berna rd ino Sardinas. 
(me no s a l i e ra con l a s u - ; mas y Olano, desea que a é s t e se le 
ya. L " met ieron en l a caja , le pusie- j detenga p r i v á n d o l o de l a l i b e r t a d de 
rct en las' andas, le e fec tuaron el ¡ cjue d i s f ru t a , pues sabe que Celestino 
op.Uerro..Y el sastre, como si no: j de Armas pretende sustraerse a la 
--Fue' no fa l taba m á s . que no pa-1 a c c i ó n de l a j u s t i c i a a causa de haber 
gaftfl S'.. sí, bueno soy yo pa ra esas sido condenado por l a Sala Segunda 
cosÉs* áe lo C r i m i n a l de esta A u d i e n c i a . 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
S o u v e n i r * d e C u b a 
L l e v a r recuerdos del p a í s v i s i t ado , da pisto, adorna l a casa y re-
memora los viajes hechos. Damasquinados de Elbar abanicos e«-
p a ñ o l e s . m i l a r t í c u l o s de carey, n á c a r , madera y u n s in fin de co-
sitas preclosae propias para Bouvenir. s iempre hay an 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 96. T E L . A-3201. 
H U R T O S 
Re imundo G a r c í a C a r r o ñ o , e s p a ñ o l 
y vec ino de l a cal le de M á x i m o G ó - j 
mez n ú m e r o 103. se p r e s e n t ó en las 
of ic inas de l a ' P o l i c í a Secreta denun" ; 
i lando que el d í a 24 del pasado mes 
se r e u n i ó con var ios amigos al que 1 
t a m b i é u lo hizo u n joven que so l i a - I 
ma A l f r e d o Ron . y que en el indicado | 
d ía le sus t ra je ron al denunciante un 
re lo j pulsera, f^ospechando de Ron, a , 
quien cree sea el au to r del hecho. L a . 
prenda la es t ima en setenta y cince 
pesos. 
A y e r d e n u n c i ó en l a Secreta V í c t o r 
G o n z á l e z y F e r n á n d e z , e s p a ñ o l y ve-
cino de l a calle de Gervasio n ú m e r o 
166. que el d í a p r i m e r o dei ac tual le 
sus t ra je ron del bo l s i l l o del p a n t a l ó n 
20 pesos y que anteanoche le h u r t a - I 
ron t a m b i é n del bo l s i l l o del p a n t a l ó n | 
50 pesos, sospechando del por te ro de 
l a casa, l l amado J o s é y de u n t a l Ca-
Crowder viene a decidir 
las pasadas elecciones, 
pues la crisis económica 
la estamos resolviendo 
nosotros, vendiendo ba-
rato en la 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
siano como autores de esas sustrac-
ciones. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n l a z a p a t e r í a del s e ñ o r Francis* 
co G ó m e z , s i tuada en l a calzada de 
M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 231,x de ma-
drugada t r a t a ron de rea l izar un robo, 
pues uno de los dependientes de l á 
casa s i n t i ó que le daban empellones 
ix l a p u e r t a . 
M U E R T O P O R U N T R A N V I A 
E l t r a n v í a n ú m e r o 65 de l a l í n e a de 
J e s ú s del Monte y San Juan de Dios 
a r r o l l ó ayer en l a esquina de Concha 
y C r i s t i na a l meí>or G e r m á n Madruga , 
de catorce a ñ o s de edad y vecino de 
la cal le de Santa Rosa n ú m e r o 15. E l 
v ig i l an t e de l a p o l i c í a nac iona l n ú -
mero 455 l l e v ó a l menor a l H o s p i t a l 
M u n i c i p J , fal leciendo el n i ñ o a los po-
cos momentos a consecuencia de las 
graves y extensas contusiones r e c i b i -
das, i 
E l mo to r i s t a , M i g u e l G o n z á l e z M a -
l l o r q u í n , f u é detenido y presentado 
ante el Juez de guard ia d i u r n a . 
ROBO E N LOS M U E L L E S 
Ernes to L l an t s , p a t r ó n del l a n c h ó n 
"Prasreso', ' en u n a denuncia que ayer 
hizo a l a p o l i c í a del Puer to , dice que 
su e m b a r c a c i ó n se encuentra atracada 
a los muelles de Regla, y que por l a 
m a ñ a n a , a l levantar e l tapacete de l a 
carga que e s t á a bordo pudo observar 
que h a b í a n v io len tado u n a caja de 
m e r c a n c í a s sustrayendo una g ran can-
t idad de la misma los autores de este 
robo que son desconocidos a s í como 
t a m b i é n l a persona que resu l ta per-
judicada . L a caja c o n t e n í a medias de 
seda, para s e ñ o r a s y caba l le ros . 
P U Ñ A L A D A 
E l D r . V a l d é s en l a Casa de Benef i -
Cfc.ucia y Mate rn idad , a s i s t i ó a v e r a l 
cocinero de l a mi sma A n d r é e F e r n á n -
dez v F e r n á n d e z de una h e r i d a de c u -
c h i l l o , en l a r e g i ó n escapular derecha, 
siendo ca l i f icado de grave el estado 
del paciente. E l cocinero t u v o una de-
savenenc ia con e l p inche de cocina 
Cipr iano V a l d é s . y a l ser ma l t r a t ado 
l e s i o n ó con un c u c h i l l o a F fe rnández . 
C ip r i ano V a l d é s fué detenido y presen-
tado ante el Juez de g u a r d i a d i u r n a . 
S U S T R A C C I O N 
R a m ó n S o ñ a . vec ino de l a calle de 
Maceo n ú m e r o 83, d e n u n c i ó ayer a l a 
po l i c í a nac ional que del b o l s i l l o de l | 
p a n t a l ó n le h a b í a n s u s t r a í d o q u i n l e n - j 
tos pesos, no sabiendo qu ien sea el | 
au tor de este h u r t o . I 
U X D I S P A R O 
Clemente R o d r í g u e z C a s t a ñ e d a , ve-
c ino de l a ca l le de L í n e a n ú m e r o 9, 
en una denuncia que p rodu jo ayer d i -
ce que e n c o n t r á n d o s e f rente a la casa 
cal le de Blanco n ú m e r o 20, u n i n d i -
viudo, a quien le fué a cobrar u n a 
cuenta le hizo un disparo s in que le 
causara d a ñ o « d á n d o s e en el acto a 
la fuga. 
OTRO H U R T O 
Rafae l Ra imbau Meras, domic i l i ado 
en l a calle de A r a n g u r e n n ú m e r o 80. 
d e n u n c i ó aver que u n a u t o m ó v i l que 
tiene en el gara»ge de R o d r í g u e z n ú m e -
ro 142, le sus t ra jeron u n encerado que 
! vale unos sesenta pesos. 
ROBO 
A l s e ñ o r Juez de g u a r d i a se le d l ó 
cuenta ayer con una denuncia f o r m u -
lada en la secreta por A n g e l G a r c í a 
M e n é n d e z .A le j and ro F e r n á n d e z . Ce l -
gas y J o s é L ó p e z S u á r e z , vecinos de 
una h a b i t a c i ó n de l a casa cal le de R i -
ela n ú m e r o 89, en la cua l mani f ies tan 
que al regresar a su cua r to no t a ron 
que del mismo se h a b í a ausentado su j 
socio Lu i s V á z q u e z Bouza. Sospechan-
do algo a n o r m a l h i c i e r o n un r e g i s t r o 
en sus b a ú l e s notando G a r c í a M e n é n -
dez la fa l t a de dinero y prendas por 
va lo r de 785 pesos, y L ó p e z Bouza. 
objetos que valen unos ve in te pesos. 
E l acusado a b r i ó el b a ú l de G a r c í a M e -
n é n d e z con l lave falsa. 
E l juez l icenciado A r m i s e n . impuso ¡ 
ayer las s iguientes condenas; 
P o r expender leche adu l te rada fue- j 
r o n condenados Vicente S á n c h e z , a 
3 Ipesos de m u l t a ; C e s á r e o B a l m o r i s 1 
a 31 pesos por una y 50 pesos por 
o t r a ; Santiago Castellanos, es decir , 
e l ac tua l duefm del es tablecimiento 
J u a n S u á r e z JL 50 pesos. 
E n r i q u e H e r n á n d e z , r i f e r o de fama 
y c r é d i t o , cal lento, a 200 pesos de 
m u l t a . 
L u i s G o n z á l e z ^uo enterado del Ex-
travío de una car te ra se p r e s e n t ó y 
l a r e c l a m ó t o m o suya, fué condenado 
a 100 pesos de m u l t a y siete de I n -
d e m n i z a c i ó n . 
Manue l Garres que r e c i b i ó un b i l l e -
to de 5 pesos y quiso dar el v u e l t o de 
u n b i l l e te de dos pesos, fué condena 
do a 31 pesos y 1 peso de indemniza -
c i ó n . 
Juan C. M s l e t . que e s t a f ó a un 
chauffeur u t i l i z ando su m á q u i n a y 
no p a g á n d o l e , fué condenado a 31 pe-
i^os de m u l t a y a $1.40 centavos de I n -
d e m n i z a c i ó n . 
Car los Hugue t , fué condenado a 30 
u s a r l a N a v a j a de S e g u r i d a d 
A U T O S T R O P 
El asentador automático le conservará una 
SOLA HOJA varios meses en uso. 
En venta, por $5.00. ton DOCE I0JAS, en la 
CASA RIBIS 
Depósito general. Un gran surtido de asen-
tadores y hojas de repuesto para ia misma. 
A . d e I T A L I A 1 ¿ 6 -
T í ! ? . A - 4 P ¿ 1 
i-, wmm Hmh 
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T I N T O R E R O ? A M E R Í C A N 6 ? 
No Deseche su Ropa sin Antes Haberla Enviado 
a Nuestro Departamento de 
T E Ñ I D O S 
Seguramente habrá de quedarle como nueva, invirtiendo 
tan sólo una pequeña cantidad de dinero 
TEIFS. M-93fl8. A-S866. INFANTA Y J. PEREGRINO 
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H A B A N E R A S 
A N T E E L ARA 
La boda de anoche en el Vedado 
EYÁ OBREGO* 
L a p r i m e r a p á g i n a . 
P á g ¿ n a ro sa , 
E s c r i t a e s t á desde anoche en 
nac ien ta h i s t o r i a de los amores f e l i -
ces del a ñ o 1921- • 
H a y en e l la , enlazados como sus 
corazones, dos nombres que l a c r ó n i -
ca recoge h o y a l s e ñ a l a r e l suceso 
soc ia l m á s interesante de l a v í s p e r a . 
Aparecen a l f rente de estas l í -
neas. 
Novios m u y s i m p á t i c o s . 
Ell la , l a du lce fíancée, E v a r i s t a 
O b r e g ó n y Fe r r e r , l i nda y buena se-
ñ o r i t a an te qu i en s o n r í e n los augu-
r ios de ven tu ras Inacabables en l a 
rea l izada u n i ó n con e l j oven J o s é Te -
r r a d a , a for tunado elegido de su a lma 
y de su pensamiento . 
Boda l a de anoche que en su sen-
c i l l e z p a r e c í a es t r ibar su m á s supre-
m o encanto . 
F u é de c a r á c t e r f a m i l i a r l a cere* 
mon ia , celebrada dent ro de l a i n t i -
m i d a d m á s completa , s in pompa, s in 
r u i d o y s in o s t e n t a c i ó n . 
"Veí&nse a s í cumpl idos los deseos de 
l a novia , qu ien en su n a t u r a l modes-
t i a , en su bondad i n f i n i t a solo asp i ra -
ba a verse rodeada de los seres: de su 
me jo r afecto en e l acto m á s i m p o r -
tan te de su v i d a . 
Las Invi taciones pa ra l a Ig l e s i a Pa-
r r o q u i a l del Vedado, donde se c e l e b r ó 
l a boda, fue ron hechas ve rba lmen te . 
Reducidas a parientes y amigos . 
E x c l u s i v a m e n t e . 
A las nueve y media, l a h o r a fijada, 
se detuvo ante el a t r i o del t e m p l o 
l a lu josa m á q u i n a de donde d e s c e n d i ó 
l a nov i a sonr iente y g e n t i l í s i m a . 
T r a s e l l a , en elegante l audan le t , 
l l e g ó su s e ñ o r a madre , l a respetable 
y m u y es t imada v i u d a de O b r e g ó n , 
m i a m i g a t a n buena y t a n quer ida 
E l v i r a ¡ F e r r e r . 
Radiante de belleza, de g rac ia y de 
elegancia, a p a r e c i ó l a adorable des-
posadi ta ante l a a d m i r a c i ó n del se-
lecto concurso r eun ido er^ l a g r au 
nave cen t r a l do l a ig les ia . 
Estaba prec iosa . 
Fasc inadora ! 
Su t ra je , como el velo , e ra de en-
cajes l e g í t i m o s de I n g l a t e r r a , con to-
dos los detalles de gusto, e s p i r i t u a l i -
dad y r e f inamien to . 
De l F é n i x e l ramo, todo de c r i s an -
temos blancos, con p r o f u s i ó n de r a -
m l t o s de azahares. 
j JOSE TERBADA. 
O p e r a 
complementos de la toilette feme-
nina. 
Guarniciones y galones de es-
cama y paillette, en todos los co-
lores. 
Encajes de oro y plata borda-
dos sobre punto de Calais y ma-
lla craquet. Alta fantasía. 
Hilos de brillantes propios pa-
ra adornos de cabeza y de hom-
bros. Surtido de colores. 
Cintas de seda en colores, bor-
dadas en metal. Cintas de tisú, 
plata y oro, en todos los ancho?. 
Cintas de terciopelo, pintadas, en 
Rebajas 
Azahares na tura les , t r a í d o s desde 
Nueva Y o r k , de una de las m á s re -
nombradas casas de flores de ! • 
Q u i n t a A v e n i d a . 
Se ref le jaba en el r a m o la ele-
gancia c a r a c t e r í s t i c a en l a dama que 
l o r e g u l ó , Ofel ia R o d r í g u e z , l a be l la 
esposa de coronel A l b e r t o H e r r e r a . 
P u t d e u lana r se l e g í t i m a m e n t e e l 
j a r d í n E l F é n i x del bouquet ofrecido 
a la nov ia de anoche. 
D e l gusto m á s exqu i s i t o . 
Una prec ios idad . 
L o r e c i b i ó d e s p u é é s de l a ceremc-
n ia l a he rmana de l a novia , l a l i nd í -
s ima S i l v i a O b r e g ó n , sel lando con u n 
beso l a del icada of renda . 
F u é padr ino de l a boda el cabal le-
roso y s i m p á t i c o j o v e n F ranc i sco 
O b r e g ú n , he rmano mayor de Eva , l a 
encantadora Eva , como todos l a l l a -
m a n f a m i l i a r m e n t e . 
A su vez l a s e ñ o r a M a r í a R o d r í -
fuez v i u d a d eTerrada , madre del no-
v io , fué l a m a d r i n a . 
Imped ido de as is t i r el genera l Jo-
s^ M i g u e l G ó m e z , designado como tes-
t igo de l a boda, se h izo representar 
por su h i j o p o l í t i c o , el co rone l J u l i o 
Mora les Coe l lo . 
A c t u a r o n t a m b i é n como test igos e l 
eminente doctor J o a q u í n J . Jacob-
sen, e l d i s t ingu ido caba l le ro A b e l a r -
do Fe r r e r , t í o de l a n o c í a , y e l amigo 
q u e r i d í s i m o , t a n popula r y t a n s im- | 
p á t i c o , doctor Car los M i g u e l de C é s é -
pedes. 
O t r o tes t igo m á s , el j oven y p r o -
minen te congres is ta doctor Carlos 
Manue l de la Cruz , he rmano p o l í t i c o 
de l a desposada. 
Y e l senador Osuna. 
D u r a n t e l a ceremonia , en l a que 
ofició el Padre Domingo , p á r r o c o del 
Vedado, resonaban por el t emplo las 
delicadas m e l o d í a s de una orques ta 
do cuerdas apostada en lo a l to del 
c o r o . 
A l a p o é t i c a finca E l Affu l la , del 
p e ñ o r Fe l ipe Romero , han ido los no-
vios a pasar estas horas p r imeras de 
su l u n a de m i e l . 
Fe l i z como en el presente, con to-
das sus a l e g r í a s y todas sus ven tu-
ras, sea s iempre ese nuevo hogar . 
H o g a r de a m o r . 
Y de paz y j u v e n t u d . 
Si usted, distinguida señora, se 
propone lucir las más variadas y 
lujosas toilettes en las funciones 
de la ópera—cuya temporada, se-
gún se afirma, ha de sobrepujar 
en esplendor a las anteriores—, 
tenga presente que en El Encanto 
puede encontrar cuanto necesite. ! diversidad de matices 
En vestidos, en salidas de tea-1 especiales en cintas de 
tro, en abrigos, en adornos, en me- anchos y colores 
dias de seda. . . ¡En todo! 
Permítanos indicarle, escogidos 
al azar, algunos artículos: 
Abanicos de pluma de aves-
truz, con varillaje de color ámbar, 
y de nácar. Gran variedad de for-
mas y colores. 
Abanicos de galalit, pintados a 
mano, en cabritilla y nácar. Ex-
tensísimo surtido. El gusto más 
exigente quedará satisfecho. 
Chales de tul, negros, azules y 
L A V E R D A D T R I U N F A 
L A V E R D A D S E A B R E P A S O . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n c i e r t o s . 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó n e s s i n c e r a , 
M T E S T R A S T E M A S T A * E * A U M E N T O C A R A D I A 
J a b ó n Heno de Prav la , caja, a. 
todos 
El departamento de confeccio-1 
nes ofrece un espléndido surtido 
de salidas de teatro y de vestidos, 
de noche. 
Sin faltar los colores negros y 
zafiro, que resaltaban en las ele-
gantes toilettes de un selecto gru-
po de señoras concurrentes al fas-
tuoso baile de Palacio. 
El departamento de sombreros 
ofrece un extenso surtido de cin-
rosados, bordados de escama tor-1 tillos de brillantes y de flores, 
nasol. De ñipe con bordados dei Y paraísos en todos los tonos, 
terciopelo. Gran fantasía. 
Peinetas de galalit, con piedras 
de diversos colores y formas. Alta 
novedad. 
Cintillos de aluminio y piedras. 
Bolsas de plata y de oro. 
Vanity case y otros interesantes 
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M e l c h o r , G a s p a r y B a l t a s a r 
HAN TENIDO QUE "MODERNIZARSE/' 
SUS REGALOS CONSISTEN AHORA EN 
Estaches d e Bombones y Frutas Abrillantadas 
ES LO QUE MAS AGRADECEN LOS NIÑOS 
Grandioso surtido en 
GAUANO Y SAN JOSE 
TELEFONO A-m* L a F l o r C u b a n a " 
A t o m o s 
Todos los periódicos dedican sus la-
tras más gruesas para componer el nom-
bre de Mr. Crowder. 
Y todos dedican comentarlos « su 
llegrada. 
Unos en una forma y otros en otra. 
Nosotros, en estos momentos supremos 
para Cuba, musitamos los veisos de Jo 
sé Be Dlegro, el gran patriota portorri-
queño : 
"Hace tien¡po quería 
, ofrendar a mi Patria un tropo de ago-
( n í a . . . 
I arrodillada anoche la compafiera mía, 
* me did esta alegoría: 
| "?or in sefial de la Santa Cruz" . . . 
j MI mujer concluía 
i de persignarse entonces y lo de mlis 
(fervor 
i en lo dltlmo que dijo, fué: "Líbranos. 
[ (Señor." 
Otro titulo: 
" E l Presidente "W. Wllson Informó ni 
Ministro de Cuba que la misión de Mr. 
Crowder no íes linterrentionista." 
Eso 
está muy puesto en razón. 
Con respeto le llevad 
a esa cárcel, en efeto, 
del concej'o, y con respeto 
un par de grillos le echad 
y una cadena; y tened, 
con respeto gran cuidado 
que no hable a ningún soldado; 
y a esos dos tamlbién poned 
en la cárcel, que es razón, 
y aparte, porque despuC-s, 
* con respeto, a todos tres 
les tomen la confesión. 
Y aquí, para entre los dos, 
si* hallo harto paño, en efetó, 
con muchísimo respeto, 
os he de ahorcar ¡juro a Dios! 
(Calderón de la Barca ."El Alcalde 
de Zalamea".) 
Y punto final por hoy, aunque des-
pués de los versos de don Calderón de-
bieran venir puntos suspensivos... 
AIZ. 
L A S T R I B I L . U l O N K S D E L O S 
A V 1 A D 0 K H S P E B D I D O S 
, H E A R S T , On ta r io , E n e r o 5. 
E l d rama a é r e o de los t res aeronau-
tas americanos que se d i r i g i e r o n des-
de el t e r r i t o r i o de l a bahia de H u d -
sou d e s p u é s de haberse salvado m i l a -
gi 'osamente, se e s t á redactando a q u í 
hoy, f u n d á n d o s e en los var ios detalles 
que se rec iben de c ie r tos puestos avan 
zados. 
Por las re laciones de a lgunos indios 
y una ca r t a del M i n i s t r o A n ^ e l i c a n 
en l a f á b r i c a de Moose se h a obtenido 
u n esbozo de l a h i s t o r i a de como los 
i n t r é p i d o s aeronautas h i c i e r o n frente 
a l a muer t e .pocas horas d e s p u é s de 
haber sal ido de R o c k a w a l , New Y o r k , 
e l 3 de d ic iembre hasta que cayeron 
exhaustos en el p e q u e ñ o puer to co-
m e r c i a l de l a b a h í a de Hudson , en 
las playas de l a b a h í a de James, c i n -
co d í a s d e s p u é s . 
Cinco d í a s de t e r r o r , a merced de 
los v ien tos ; a veces casi rozando l a 
super f i c i e de l a t i e r r a ; pero ob l iga -
dos a r emon ta r se nuevamente pop 
los frondosos bosques; atacados por 
e l hambre y por el f r í o , has ta el ex-
t r e m o de tener que comer sus propias 
palomas mensajeras, cayendo a t i e r r a 
f ina lmen te d e s p u é s de hacer chocado 
con u n g r u p o de á r b o l e s y con las 
ropas desgarradas; y d e s p u é s una l a r -
g a p e r e g r i n a c i ó n en modio de u ^ 
desier to Heno de lodo duran te cua t ro 
d í a s , antes de l l ega r a u n l u g a r se-
g u r o . 
U n a tempestad que encon t r a ron cer-
ca de W e l l s , New Y o r k , fué el p r i m e r 
dato consignado en e l l i b r o de b i t á -
co ra de los aeronautas . Se r e m o n t a -
r o n sobre los A d i r o n d a c k s , a l t r a v é s 
de l a l í n e a i n t e rnac iona l y hac ia el 
N o r t e . T re s veces t r a t a r a n de a t e r r i -
zar pero se v i é r o n obl igados a a r r o -
j a r el l a s t re que l l evaban . 
Entonces, hambr ien tos , exhautos, 
helados, oyeron el l ad r ido de un per ro 
cogido en u n a t r a m p a . B a j a r o n los 
aeronautas v i é n d o s e perdidos en l a t i e -
r r a lo mismo que en e l a i re , pero i n -
vencib les . 
A l t r a v é s de los bosques se ab r i e -
r o n paso, has ta encont ra rse a u n an -
ciano ind io a qu ien solo con mucha 
d i f i c u l t a d pudo convencer de ^ue no 
era una b r o m a cuando v io a esos b l an -
cos e x t r a ñ a d a m e n t e vest idos y vagan • 
do por los bosques canadienses; pero 
los tres convencieron a l I n d i o de que 
no eran e s p í r i t u s malos y f ina lmeute 
pud ie ron acostarse en l a choza de los 
pieles rojas has ta que el ind io pudo 
ab r i r s e paso hasta l a f á b r i c a de Mooso 
en busca de socorro . 
Estas son las l í n e a s generales de 
esta notable aven tu ra a é r e a , pero h a y 
que esperar los detalles has ta que 
los tres i n t r é p i d o s aviadores v u e l v a n 
a l a c i v i l i z a c i ó n , conducidos por gu las 
ind ios . , 
No t ra temos de dar en t rada a dis-
quis ic iones sobre e l objeto que Dios 
se propuso a l crear esos m u n d o s . 
Digdímos como Gladstone en su o b r a 
" L a i nconmov ib l e roca de l a Creen-
c ia" , que es t o d a v í a l a i n t e l i genc i a 
humana poderosa fuerza en e m b r i ó n , 
comparada con l a r u d a del hombre 
p r i m i t i v o , pero q u i z á s Dios le t enga 
rteserivada e x t r a o r d i n a r i o d e s a r r o l l o 
en las f u t u r a s é p o c a s de su e v o l u c i ó n 
y entosces no t e n d r á l a b ó v e d a azu l 
tachonada de o s t r e l l a í los secretos 
pa ra nosotros, que hoy e n c i e r r a . 
Y cuando el hombre f u t u r o los ha-
y a descifrado ¿ s e r á por e l lo m á s d i -
choso? E l que penetra los arcanos de 
u n a lma que no conoce b ien y se es-
cuen t ra con fango como subs t r a tum 
suf re una amarga d e c e p c i ó n que ac i -
bara q u i z á s toda su v i d a . 
Por eso e l que aclare los mis t e r ios de 
lo que p a r e c í a ocu l to pa ra s iempre y 
conozca el f i rmamen to como conoce 
hoy el g lobo t e r r á q u e o , t e n d r á l a 
d icha inefable de medi r , por los es-
pacios i n f i n i t o s y los astros mara -
v i l losos que enc ier ran , l a grandeza 
del poder de Dios, aunque s u f r i é r a -
mos en nues t ro e g o í s m o , al pensar 
que todos esos soles, es t re l las , l u m i -
nares y planetas no fueron creados 
t an s ó l o para nosotros, s ino pa ra ot ros 
Po lvos de Coty (caja ch ica) 
Polvos de Coty (caja g rande ) , a . . • . . , 
Ta l co Mavis , a 
J a b ó n A t k i n s o n , a . • 
J a b ó n Leche, f r a n c é s , a 
Polvos leche f r a n c é s , a . . 
Corbatas de seda • . . . . 
Corbatas de seda, finísimas, desde $1.00 a 
T e l a a n t i s é p t i c a , 22 pulgadas, a 
Gerga de l ana en todos colores, a . . 
V i c h i pa ra camisas fino, a , 
V i c h i pa ra camisas, finísimo, a 
Albornoces de $15.00 a 
Albornoce t de $25.00, a-
Medias de muse l ina , a . . 
Medias dv patente, negras y c a r m e l i t a , finísimas, a. 
Medias de seda, a • • , 
Medias de seda, finísimas, a . . 
Medias de seda caladas, a 
Frazadas de lana , a . . . . . . . . . . , 
Frazadas de lana , cameras, a- . . ' . 
Frazadas de lana, estampadas, finísimas. <\ 
C r e p é meteoro, a . • 
•Georgette m u y doble, a . . . . . . . . 
Charmeuse fino, a • . . , 
Charmeusse f r a n c é s , m u y doble, a . . 
Meteoro f r a n c é s , a 
Benga l ina de seda, a 
F o u l a r de seda f loreado, a 
T e l a r i ca , v a r a de ancho, pieza do 1 1 varas, a . . . . 
Crea inglesa , pieza de 20 varas, a . . 
F r a n e l a estampada, pa ra k imonas , a 
C r e p é para k i m o n a s 
Corduroy , v a r a de ancho, a 
Camisones de h i l o bordados a 






































COMO L A R E B A J A D E PRDCIOS ES G E N E R A L . N U E S T R A S V E N -
T A S SON A L C O N T A D O . 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
s é r e s de quienes l l eguen a tener no-
t i c i a las generaciones fu tu r a s de es-
te i n f i n i t a m e n t e p e q u e ñ o Globo que 
• M t a m o s . ^ • m 
Y a pueden usar armas de fuego los 
¡que asilen su correspondiente licencia. 
E n esta tierra de ánimos tan paclfi-
icos, ciertamente que la tal medida re-
I sulta un presagio de tranquilidad. 
' Ahora bien, nosotros hace días. Ha 
j mamos la atención sobre la "no conve-
j niencia,• de esa medida. 
Pero claro estii, somos poca cosa pa-
ra meternos en esas cuestiones... 
Se concederán muchas licencias para 
i usar armaa de fuego, los matones de 
• cartel volverá a campar por sus res-
| petos, triunfará la osadía y la liravuco-
¡nería, y los atropellos, y los asesinatos 
• en personas pacíficas, volverán a ser 
j la nota de actualidad. Entonces, toda la 
prensa, como un solo hombre, dirá: 
— i H a y que restringir el uso del re-
• vólver ¡ 
i Y nosotros pensaremos: 
¡Qué cosas se ven en Cuba! 
Títulos de un colega: 
"La república tiene que salvarse por 
la vergüenza de los cubanos." 
j Pero es Indudable que primero tiene 
que perderse. 
L a s r e l a c i o n e s . . . 
(V iene de l a p á g i n a DOS) 
P E K M I S O S F A L S I F I C A D O S P A R A 
E X T R A E R L I C O R E S 
N E W Y O R K , Enero 5. 
E n u n r e g i s t r o que se o r d e n ó hoy 
por el d i r ec to r de l a P r o h i b i c i ó n Fe-
de ra l s e ñ o r Charles P. O'Connor, a 
su regreso de W a s h i n g t o n , se descu-
b r i e r o n novent idos permisos f a l s i f i -
cado- para ext raer l i cores por v a l o r 
de 1.750.000 pesos, s e j ú n reza en los 
l i b ros de l a o f ic ina de d icho d i rec-
tor . 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
pues de M e r c l d i o , Venus y l a T i e -
r r a . 
Si , s e g ú n una escala que abarcase 
esas ó r b i t a s , se dibujase e l Sol , t e n -
d r í a este 1-150 ava pa r t s de una pu! -
!?ada; y ser ian p r e n s o r e u n i r 27 m i -
l lones de soles del t a m a ñ o del nues-
t r o pa ra l legar a l de Betelgeuse, y 
eso que el Sol t iene exactamenra u n 
d i á m e t r o de 866,000 m i l l a s , aunque 
suele decirse que es de u n m i l l ó n de 
m i l l a s ap rox imadamente e n el l e u -
gueje no c i e n t í f i c o . 
Y a podremos p repara rnos a leer 
avidez 
L a s A p e l a c i o n e s 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
con i  las asombrosas medic io-
Los permisos se v i sa ron para sacar nes que los sabios a s t r ó n i m o s nos 
l icores de almacenes afianzados en peparen ; y c ie r tamente dada l a sed 
lotes que v a r í a n de 50 a 250 cajas. insac iable de conocimientos a s t r o n ó -
E l s e ñ o r O'Connor a n u n c i ó que des-: micos de los Profesores que d i r i g e n i 
de el lunes p r ó x i m o todos los permisos I e l Colegio de B e l é n , e l los h a l l a r á n ' 
pa ra ex t raer bebidas s e r á n suspen-* medios de i n s t a l a r ese telescopio de 
dldos por una semana. [ Miche lson en su t o r r e de observacio" 
S e g ñ n se d i jo , el p romedio de l i c o - ' nes celestes, pudiendo a f i rmarse su 
res t rasladados a s c e n d í a a una siete ; l ema de que es "Pa ra l a m a y o r g l o -
m i l cajas. 1 r í a de D i o s " . 
g o t a s 
M o l 
d a n a l m e t a l 
m a s s u c i o n n m 
c o g i ó d e e s p e j o 
P í d a s e en F e r r e t e r í a s , L o c e r í a s y 
Garages, 
D e p ó s i t o : A v . I t a l i a 49-51-53 
T E L E F O N O A-7455. 
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n i u l t e r i o r e s consecuencias repres i -
vas, toda clase de denuestos c o n t r a 
los Poderes P ú b l i c o s y el E j é r c i t o Na-
c iona l y h a n l legado, en su obceca-
c i ó n a ped i r la i n t e r v e n c i ó n e x t r a n -
j e r a a ú n antes de u t i l i z a r el s is tema 
nf ^ i o -o -e l ec t c r a l organizado por 
el C ó d i g o p r e v i a d e c l a r a c i ó n e n f á t i c a 
de no i n s p i r a r l e respeto las decisio-
nes de los T r i b u n a l e s , si b ien, bueno 
es ano ta r lo por l a c o n t r a d i c c i ó n per-
t u r b a d o r a y la c o n t r a d i c c i ó n de ac-
tos que reve la , l o h a n u t i l i z í d o des-
r>"<<! a l serle negado e l recurso p a t r i -
c lda . 
N i n g ú n T r i b u n a l cubano puede ad-
m i t i r l a ve rac idad do una a c u s a c i ó n 
semejante c o n t r a el E j é r c i t o Nac io-
n a l , que precisamente ha cuidado de 
ofrecer toda clase de g a r a n t í a s a los 
ciudadanos, y s i e l Pa r t i do L i b e r a l 
l l e g ó a t emer en ser io que esos su-
puestos desmanes de que ahora i n -
t en tan valerse en l a ma te r i a conten-
cioso-e lectora l h u b i e r a n podido rea-
]• • rcC'. dn n i n g u n a manera d e b i ó ha-
cer c o n c u r r i d o a l c o m i d o , y mucho 
menos, y e s t á a q u í def in i t ivamente 
des t ru ida l a m á s r emota pos ib i l idad 
de certeza consen t i r que ese c o m i d o 
a r r o j a r a el porcenta je asombroso de 
u n ochenta p o r c ien to de vo tan tes . 
L a e l e c c i ó n e r a prociso gana r l a e l 
d í a p i i n . e r e de Nov iembre de m i l no-
vecientos ve in te , como lo e n t e n d i ó l a 
L i g a Nac iona l , p « r o f u n c a r una pos! 
b i l i dad de v i c t o r i a en una masa de r e -
cursos es cosa p u e r i l m e n t e r i s i b l e , po r 
que tampoco puede desconocerse que 
e l r ecu r so es una e x c e p c i ó n pa ra re -
pa ra r o restablecer a l g ú n derecho de-
te rminado vu lne rado y a l emplearse 
con c a r á c t e r genera l , c o n t r a P r o v i n -
cias enteras y g r a n n ú m e r o de t é r m i -
nos munic ipa les , se v i o l a el e s p í r i t u 
de la i n s t i t u c i ó n , y se pa tent iza l a ver 
dadora c a r a c t e r í s t i c a d j l p lan , que le -
jos de ser j u r í d i c o asp i ra a p r o d u c i r 
por medio i n s ó l i t o o t r o nuevo p e r í o d o 
cb i c to r a l con o t r a e l e c c i ó n consecuen-
te a - í i n do p roba r de nuevo, y esto lo 
rechaza t o í a i n t e r p r e t a c i ó n del meca-
n ismo e l e f l o r a l y l a seriedad y hasta 
e l fenaor cubano. 
Las elecciones pa ra perder y 
para ganar , pero esa a d j u d i c a c i ó n pre 
v í a ae l a v i c t o r i a hecha a su favor 
por t i P a r t i d o L i b e r a l es cosa t an 
asombrosa que apenas se ac ie r t a a co-
m e n t a r l a , puec- c o n t r a u n a a c t i t u d se-
n u j a n t e , cor . t radecida por l a m a y o r í a 
del p a í s mediante l a e m i s i ó n de suf ra -
gios l ib res y honrados^ es m á s fác i l 
l l ega r a la c o m p a s i ó n que a l a I n d i g -
n a c i ó n . 
M i g u e l ALONSO PUJOL. 
E n t e a t r o s , v e h í c u l o s , d o n d e 
a b u n d e e l p o l v o , p r e v e n g a i n -
f e c c i o n e s e c h á n d o s e e n l a b o c a 
u n a d e l i c i o s a p a s t i l l a 
p m ñ a m í n t 
M PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
L a P r i n c e s a y 
i o s R e y e s Magos 
Y a v i enen los Reyes, y a se acercan 
y este a ñ o se han hospedado eu La 
Pr incesa, s i t a en Compostela y Jesús 
M a r í a donde acaban de hacer balance 
y con t a l m o t i v o h a n rebajado todas 
las m e r c a n c í a s a precios de morato-
r i a , es decir , a precios Inconcebi. 
bles . 
H a y gran l i q u i d a c i ó n de sedas de 
todos colores, raso espejo, georgetU 
charmeuse, p o p l i n sedas escocesas, 
te rc iope lo , telas de l ana y seda ador 
nos de f a n t a s í a , abanicos muy chic, 
p e r f u m e r í a f rancesa e ing lesa ; estu-
ches m u y l indos , propios para rega-
los y l i q u i d a c i ó n de juguetes para los 
n i ñ o s buenos que esperan los Reyes 
Magos Melchor , Gaspar y Baltasar 
que res iden en L a Pr incesa . 
H a y g r a n s u r t i d o de Seatwers de 
seda, pieles m u y f inas y otros artícu-
los de g r a n novedad propios para re-
galos , pqes s igu iendo l a tradicional 
cos tumbre hay que hacer oportunos 
obsequios el d í a de Reyes y en La 
Pr incesa h a y precios idades . 
L a Princesa, Composte la y Jesús 
M a r í a . 
357 5 y 6 t 
D r r P a s t o r d e L e s c u r a 
Cirujano Dentista 
Amistad, Telf. M.339:. 
Espec ia l i s ta en n i ñ o s Horas fijas 
para cada c l i en te y un t é r m i n o pru* 
denc la l pa ra cada t rabajo 
C 175 5t 5 5d 5 
M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
G a m u z a : N e g r a y M a r r ó n . 
G l a c é : G r i s , H a b a n a y A z u l . 
C h a r o l : B r o n c e a d o y N e g r o . 
C A L I D A D E X T R A 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MURALLA Y HABANA. T E L E F O N O A-4528. 
! Todo nuestro flamante surtido de Artículos de Juguetería de última rjovedad lo Liquidarlos a ios m á s bajos precios. Usted debe de aprovecharse* "EL BAZAR CUBANO" No 1° deje pa mañana . BÍLASCOAIN 16, Teléfonos A-6418, A-6425. 
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^ O L X X X l í 
primero deben venir a ver los vestiditos, 
sweaters y mil cosas bonitas que tenemos pa-
ellas. Después escribir una cartica a los 
Rey65 ^agos' Pid,endo clue les traigan ^ que 
más les gusto. (No pedir demasiado, que los 
Reyes están de moratoria). Luego, papá o 
} mamá, que le pondrán el "sello especial" y 
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s. 
l y Jesús 
5 y 6 t 
s c u r a 




D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 2 x P A G I N A G N C O 
f r o M o T A S N I N A S B U E N A S T I E N E N 
QUE H A C E R S U P E D I D O A L O S R E Y E S 
HABANERAS 
D e l a n o c h e 
la 
MODAS 
E - G A N T E S 
para 






P I E L E S 
HEDIAS 
echarán al buzón. Así no talla. 
ROPA 
E L E G A N T E 
p a r a 
N I N A S 
VESTIDOS 




M E D I A S 
CORSES 
L a cita es para el Nacional . 
Noche de moda la de hoy. 
L a opereta l a Corsetera de Mont-
martre, c r e a c i ó n tr iunfal del ac^or 
\ a l l e y de la g-entilisima Stefl C s l -
l lag. l lena el carte l . 
Resplandeciente de a n i m a c i ó n apa-
recerá , a buen seguro, la « a l a de nues-
tro gran coliseo. 
Noche de moda, a su -ez, es l a de 
este jueves en Campoamor, en F a u s -
to y en Olympic . 
T a m b i é n en el J a l A l a i . 
Y en el Casino la T l a y a . 
Una bella tiple argentina Eugenia 
fuffc l l . hace su primera a p a r i c i ó n en 
la escena de Payret . 
T n a boda. 
S e ñ a l a d a para las nueve. 
E s la de la s e ñ o r i t a V/i lson, Nenita 
"Wiison, > el jQven Emi l io Lozano y 
Rrnia santa, que se c e l e b r a r á en el 
Angel. 
Entretanto re inará la a n i m a c i ó n de 
t o d í ^ las noches, desde su apertura, 
en el Hotel Almendares. 
Un r^ndez vons obligado. 
E l e g a n t í s i m o ! 
Enr ique F O N T A M L L S . 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Están llegando de Enropa. Import-m-
tes remesas de J O Y E R I A . O B J E T O S DB 
A R T E P A R A R E G A L O S . M U E B L E S 
F A N T A S I A Y L A M P A B A S . 
Gran reducción de precio» en rentas 
al contado. 
En el departamento de San Miguel, ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
1 A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. do Ital ia: 74-76. Tel. A-4261. 
A L A S M A M A S T A M B I E N 
los buenos Reyes les hacen regalos; pero ellas 
también tienen que escribir su cartita pidiendo. 
THE F4IR 
F E U C I D ñ D E S D E S E A A T O D O S 
L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 5 7 - T e l é f . A 5 8 2 0 
Pidan su rico café. Azúcar refino primera, a $ 2 . 5 0 a r r o b a . 
S A N R A F A E L 1 1 
L a s r e l a c i o n e s . . . 
(Viene de l a p á g i n a C U A T R O ) 
L A A L I A N Z A A X G L O J A P O N E S A 
T O K I O , E n e r o 5. 
D e s p u é s del per íodo festivo la pren 
sa vuelve a tratar de l a d fceus ión del 
desarme, en cuyas consideraciones 
juega principal papel l a a l ianza an-
glo-japonesa. 
E l Osaka Asah i Shimbun se declara 
en pro de la a b o l i c i ó n de esta a l ian-
za como medio de l legar a un entendi-
miento con los Estados Unidos. 
P A L A B R A S D E L A R Z O B I S P O D E 
G U A T E M A L A 
P A R I S , Enero 5. 
E l arzobispo don J o s é Pirrot Jefe de 
la Ignes ia C a t ó l i c a en Guatemala, en 
un discurso que p r o n u n c i ó en un a l -
muerzo con que se le o b s e q u i ó a va-
rios prominentes centros americanos, 
\ mente para recibir a la escuadra del 
Pac í f i co , l a fuerza a é r e a del A t l á n t i c o 
h a b í a emprendido el vuelo hacia el 
sur para tomar parte en los grandes 
simulacros. A bordo de la flota iban 
1 miles de j ó v e n e s marineros destina-
j dos a ver por primera vez el canal de 
j P a n a m á , cuando crucen los barcos 
para unirse a la flota del Pac í f i co del 
Almirante Hugh Rodmann. S e r á la 
primera m o v i l i z a c i ó n de las fuerzas 
navales desde que se c r e ó la flota del 
Pací f ico poco d e s p u é s de terminadas 
las hostilidades con Alemania. E n 
esto e s t á n envueltos planes muy esme 
rados para las maniobras, y se tiene 
entendido que alguna prueba prác t i ca 
del uso del canal para p r o p ó s i t o s de 
estrategia naval se tenga en vista. 
U n a vez completadas las maniobras, 
la flota combinada v i rará hacia el sur 
bajando por la costa occidental de la 
A m é r i c a Meridional llevando al pue-




i El prestigioso presidente del Club 
[Rotarlo do la Habana, s eñor Jul io 
Blam.i Herrera, que tan plausibles 
Iniciativas está llevando a cabo, con 
la aprobación y el agradecimiento de 
k gente sensata del país , so ha dirigi-
do al señor Presidente del Senado y 
lal doctor Ccsme de la Torriente, para 
que se ponga coto a la i n m i g r a r , ^ i 
¡China y Jamaiquina, por creer que es 
¡n bien p?ra el pa í s . 
Don Julio, que como hij„ c a r i ñ o s o 
ama a Cuba en trañab lemente , es.tá 
crgullí =o de que un M o n t a ñ é s , sea 
d duefio de " L a Rusquella" de Obis-
>>, 108, donde cada fino p a ñ u e l o tle-
tJWÜFtlnta inicial, y no oculta su re-
1 locijo, al mostrar a sus amistades 
*U Ciudad de Londres" Galiano 116, 
«bnde se venden trajes e l e g a n t í s i m o s 
elor muy poco dinero. E s l ó g i c o quo 
Égnien ame a su patria cual él la ama. 
• U t a el noble orgullo de encomiar 
P l gran café y restaurant ' L a Dia -
de Reina y Aguila que es l a ca-
kP* donde mejor se come, para luego 
•acomendar a sus amigos los famosos 
• auténticos vinos "Chianti" y 4<Bou-
•*tf ' que son el orgullo de toda me-, 
P» bien puesta. 
^ • • o pcnular era el culto Preslden-
f d*-! (M-jí) Rotarlo; pero desde que 
PJjP^ó la c a m p a ñ a contra esas per-
pciosas inmigraciones y recomienda 
P fmbe'.ierImiento de í?. urbe caplta-
P"*. puede afirmarse qt'.e es el ídolo 
Pw<*nero Luego para nadie es un se-
j**™. que ha felicitado personalmen 
le a1 sei-'or J e s ú s de lo? Heros d u e ñ o 
P ' U Glorieta Cubana", de San R a -
P | 31, rulen para abaratar la vida, 
F i a vendiendo los ar t í cu lo s de s e ñ o r a 
IjHaJes -le n iños al costo, loable ejem 
Quo imitan los señore* Benigno 
«Jvarez v Compañía , de Mural la 80, 
W'snes venden su joverír. al por ma-
con poouís ima utilidad, dando mu 
"«s facJJklades. 
J-Ciertar.ente. Viendo eí;tas pruebas 
p itesinrorés, no 110s explicamos a 
Bj*jient a Cuba ^nuestro amitro" Mr. 
R í e ; v.' a"a,,do í l salje de sobra por 
Ujev? "(,ni0í; dicho muchas veces en 
'Va? '" ^'s<'e,}'inPas quo "Los Reyes 
|¡et(« de Galiano 73. venden los j u -
CJ* s ?• precios irrisorios, para que 
| ^ / pebres se diviertan; como tam 
S¡¿ 'K^ora los m a g n í f i c o s sombreros 
f'n elogantes plumas, se regalan 
B ' camaa habaneras, como obsequio 
^ ^ s c u a s on Galiano 126, " E l Siglo 
anuncio de lo que se v a a 
a. siga el prestigioso D . Jul io 
^« ipaña patr ió t i ca y verá , que M r . 
Mn, tiene QU6 hacerle jus t ic ia y 
sn labor p a t r i ó t i c a . 
1:0 " E l Mundo* de esta m a ñ a n a 
cables: 
^abla en E s p a ñ a del matrimo-
nio de ía princesa María de B é l g i c a 
con el p r í n c i p e de Asturias' ' . 
Puede prepararse l a gran "Casa 
Marracó", que siempre ha honrado a 
Cuba en el extranjero para, amue-
blar el palacio de los p r í n c i p e s , 
— ¿ Q u e c o n d i c i ó n es indispensable 
para que le entierren a uno con hono-
res mi l i tares? Hombre, lo mas indis-
pensable, es morirse . Indispensable 
es para todoaquel que cuide de su 
persona, comprar su estuche de na-
vajas para afeitar en la afamada c a -
sa de A . Ribis y Hno . Galiano 128 
y 130 s in olvidarse unos buenos za-
patos, del mucho surtido que en San 
Rafael y Amistad tiene L a C a s a 
Grande . 
— L a estatua de J ú p i e r O l í m p i c o , f u é 
obra de F i d i a s . Medía 20 metros de 
altura, 30 de ancho y 72 de longitud, 
siendo su estilo d ó r i c o . F u é s e g ú n pa- j 
roce erigida 458 a ñ o s antes de Cris to , j 
L a gran d u l c e r í a " L a E s q u i n a de , 
Tejas" , Mo-nte 414 vende un prome-j 
dio de 16 jamones en dulce diaria-
mente. No hacemos comentarlos. 
1 No pretenda, amigo lector, tomar i 
! buenos helados s in ir a l gran c a f é I 
"Sa lón del Prado". E s donde mejor 
¡ s e e laboran. 
—Ante el juez: Es te r-eñor me debe 
| cien pesos. 
| SI, s e ñ o r ; es cierto. ¿Y por que no 
' los paga usted? P a r a no dejarlo mal 
I y que diga siempre l a verdad. 
I P a r a no quedar usted mal ante sus 
acreedores si los tiene, debe Ir a " L a 
Secunda Per la" a l l í le faci l i ta el se-
fior Cabarcos el dinero que necesite. 
1 e s t á en S u á r e z 17 y luego ya puede 
I usted aprender Idiomas, con c a l m a . 
L a Burgalesa de Monte 23, tiene 11-
; bros con p r o n u n c i a c i ó n figurada. 
— E l colmo de un automovilista en j 
día de l luv ia . 
P a r a r en seco. 
E l colmo del despilfarro, es pagar 
habitaciones caras y malas, habien-
do un hotel como el "Cuba Moder-
na", con magnificas habitaciones por 
poco precio. , 
— ¿ C o m o , tiene usted luto, s e ñ o r Gó 
mez? S i s e ñ o r es por mi suegra? Se 
ha muerto la pobre? No. s e ñ o r ; se v i -
no a v iv ir a mi c a s a . 
No olvide que en Galiano 54 Jose-
fina" va e s t á montada la mas perfec-
ta m á q u i n a para ondular el cabello. 
L a misma advertencia le hacemos, 
para el arreglo de sus i m á g e n e s . 
¡ E l s e ñ o r Santiago Ramos d* O' 
| Re i l ly 9 no tiene r iva l . Tiene a d e m á s 
i efectos religiosos en general . 
Soluciones: E l colmo de un poeta: 
i Que se Inspire una m u s a . . . r a ñ a . 
¿Cual es el colmo de un barbero? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
p ú b l i c a s centro americanas es racio 
nal e indispensable y de al ta impor-
tancia cr is t iana 
L A A C T I T U D O B K K H A E N A L E M A -
N I A 
L O N D R E S . Enero 5 . 
Alemania e s t á amenazada otra vez 
con extensas huelga Industrial ferro-
viaria , s e g ú n noticias recibidas por 
la Exchange Tclegraph C r . a g r e g á n d o -
se quo la masa obrera ha votado la 
p e t i c i ó n de aumento de jornales; au-
mentos que los Ministros consideran 
exorbitantes amenazando con l a expul-
s i ó n de los jornaleros que insistan en 
esas peticiones. 
E L D I S C U R S O D E L R E Y C O N S . 
T A N T I C O 
A T E N A S , E n e r o 5. 
E l R e y Constantino e n t r e g ó hoy su 
mensaje al parlamento, l e y é n d o l o de 
una manera entrecortada. L a cere-
monia a s u m i ó una solemnidad inusi -
tada. A su lado se hallaban l a R e i n a 
S o f í a y en una g a l e r í a superior las 
princesas, de luto. 
L a r e u n i ó n de la Asamblea fué oca-
s i ó n de fiesta y gala, siendo la pri" 
mera vez que el Rey y su famil ia se 
han presentado en públ i co desde que 
l legaron. Tanto el Rey, que estaba de 
uniforme de Mariscal , como l a Reina, 
p a r e c í a n estar enfermos y gastados. 
Huíbo muchas aclamaciones antes y 
d e s p u é s del discurso. 
H t E L O A M A K i m i V BU SUKCT V 
E S T O C O L M O , Enero 5-
Toda la flota mercante sueca es tá 
a punto de verse paralizada por una 
huelga general de maquinistas, que 
piden aumentos de jornales . E l trá>. 
fico dci Mar del Norte ya e s tá para-
lizado y es probable que todos los 
vapores de pasajeros suecos se verán 
detenidos. 
E l tráf ico en el Mar B á l t i c o h a ce-
sado virtualmente 
L O S S O C I A L I S T A S E N L A N U E V A 
A S A ^ I B L E A D E N U E V A Y O R K 
A L B A N Y , New Y o r k , E n e r o 5. 
Por tercera vez en un a ñ o la asam-
de una m dorna escuadra. Una s e c c i ó n 
h a r á escala en el Callao, la otra en 
V a l p a r a í s o , antes de que se r e ú n a n y 
regresen a P a n a m á para los ejerci-
cios de Invierno. 
A l l á para la primavera, l a flota del 
A t l á n t i c o v o l v e r á por el canal hasta 
su antigua base en G u a n t á n a m o , C u -
ba, para nuevos ejercicios, l impieza 
de c a ñ o n e s , etc. , antes de que vuelva 
a l Norte y a los puertos del At lán t i co . 
L A S E G U N D A C O N F E R E N C I A D E 
L O S T R A B A J A D O R E S PAN-A M E R I . 
C A N O S 
L A R E D O , Texas , Enero 5. 
^ e g ú n declara el per iód ico " E l De* 
ricano de Nuevo Laredo, é s t e se n e g ó 
a v i sar el s á b a d o el pasaporte de L u i s 
Morones, jefe de los trabajadores me-
jicanos, debido al hecho de que Mo-
rones no p r e s e n t ó su pasaporte pro-
piamente visado por las autoridades 
de Ciudad de Méj ico , donde reside. 
E l jefe de los obreros mejllanos se 
d i r ig ía a Laredo para recibir a los 
leaders de los trabajadores america-
nos que van a la capital 
C O M P R E 
o ios as de c r e p é de China, geor-
gett, todas bordadas, surtidoe 
en colares -$ 7.59 
Sayag gabardina de lana en co-
lores y negras, a . . . . . . 6.75 
Sayas pop l ín de seda, bordadas, 
en colores y negras, a . . . 7-50 
Vestidos de gabardina en Lodxc 
colores, a . . . . . . . - g.75 
Vestidos, lana, enterizos., de 
jersey y gerga de lana, a . 18.50 
Trajee sastre, todo lana, con 
forros de seda, a . . . . . 2 5 . 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E 
L I Q U I D A C I O N 
S A N R A F A E L . 2? 
i 
5 . R A F A E L y (2. M . o t L A B R A - Á r v r c a a o u i l a -
C ^ F E f u e r t e 
" E l n ' 1 " n c n n " 
y d e f ¡ o o a r o m a 
GAL! NO 120, T e l f . A - 4 0 7 6 . 
de encarcelamiento; el general R o -
dolfo Herrero , que recientemente fué 
expulsado del e j é r c i t o por a c u s á r s e l e 
de haber ordenado el asesinato de 
Carranza , y el general Juan Merlgo. 
ex-oflcial carrancis ta . han abandona-
do a esta ciudad s i m u l t á n e a m e n t e . 
Se cree que los tres generales se han 
dirigido hac ia la frontera, s e g ú n ex-
presa el per iód ico , s u p o n i é n d o s e í<quí 
que su objetivo es San Antonio. 
V I S I T A D E J A P O N E S E S A S A N -
T I A G O 
S A N T I A G O D E C H I L E . Enero 5. 
Seiscientos cadetes navales y mar i -
mej lcana ñ e r o s procedentes de los cruceros 
para asist ir a l a seguiula conferencia japoneses actualmente anclados en la 
de l a F e d e r a c i ó n del Trabajo Pan" b a h í a de V a l p a r a í s o , vis i taron hoy a 
Santiago, siendo revistados por el 
Presidente Alexander, el Secretario 
de la G u e r r a y otros funcionarlos en 
el Palac io del Gobierno. 
L A E S T A D I S T A A C R I M I N A L 
F R A N C E S A 
P A R I S . E n e r o 5. 
Los datos oficiales suministrados 
excediendo al del a ñ o anterior apro- ^ de par i s revelail M 
han efectuado ciento seis arrestos por 
Amer icana , 
E L T R A F I C O P O R E L C A N A L D E 
P A N A M A 
W A S H I N G T O N . Enero 5. 
E l volumen del tráf ico por el canal 
de P a n a m á durante el año natural de 
1920 e s t a b l e c i ó un nuevo alto rec;ord. 
ximadamente en un cincuenta par 
ciento. 
Un cablegrama recibido en la ofi-
cina del canal de P a n a m á hoy aquí 
del gobernador inteiino del can?»^ 
anunciando el aumento, dice t a m b i é n 
que el peaje recaudado durante el 
mes de Diciembre, que asciende a 
10.295.000 pesos, e x c e d i ó al de todos 
los d e m á s meses en la historia del 
canal , excepto en el mes de /Septiem-
bre pasado. 
Ix)s barcos mercantes que pasaron 
clea del Estado r e c i b i ó hoy una petl- Por el canal durante el ú l t i m o a ñ o . 
o c 
O S 
; d a d 
¡ 4 2 5 . 
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ESANTE SOBRE EL 4 9 
M a s qu3 t i enen p a r a u s t e d nues t ro s t r e s l i b r o s de c o n t a b i l i d a d 
( M O D E L O Y M E T O D O R E G I S T R A D O D E E S T A C A S A ) 
« « l o ^ ' r ^ Pue<1e levar la contabilidad en ellos cualquier persona con 
_ a cer sumar v restar 
1» eítaru~;Por ser ios que ordena el Código de Comercio y estar dentro de 
uctura que en el mismo se indica. ' i - , , 
^ r a ia 
. 4a. 
garant ía de esta casa Manufacturera, ai que 1US " „ - f - „ e r i t o 
0*es que en ellos se hacen, de encontrarse dentro del Reglamento 
g r a n z a del Impuesto del 4 por ciento sobre J ^ J j f ^ ^ de 
.-Que a cualquier persona poseedora, nuestro « P e r t o tenedor de 
r ' ^ . « " " e s t a r á sobre cualquier duda que se le presente, con só lo ac 
;a ¿ e franqueado, con su d i r e c c i ó n . 5 "mqueaa . r. 
I M - ^ " ^ sirve para toda clase de Comercio e Industr ia . 
L ffiRTArN"rH -T0flf>a nuestros libros llevan ^ etiqueta de esta casa. 
D R a ^ verl03 en nuestra F A B R I C A D E L I B R O S R A Y A D O S de E M P E -
60, H A B A N A . 
\ O t v O S TJueff08 de libros de tres precios: 20. $18 y ^15- . . , 
tra Para t T 1 ^ 8 P * 1 ^ del interior, a d e m á s del importe, remit irán $ 
a tastos de e n v í o . 
Apartad» ^ * B E L M O N T E Y C A . 
i-anado de Correos, 2153. 
2 ex-
T e l é f o n o A - S l ó L 
C 208 lOt 6 
c lón para expulsar a toda represen-
t a c i ó n socialista, que este a ñ o consta 
de tres miembros. 
A l r e v é s de lo quese hizo hace un 
año , sin embargo, se ha propuesto 
toda a c c i ó n sobre el particular y se 
ha permitido a los socialistas rete-
ner sus asientos, por lo menos tem-
poralmente. 
L a Asamblea s o m e t i ó la«< resolucio-
nes a la c o m i s i ó n judicial que será 
nombrada en la semana p r ó x i m a por 
el nuevo presidente de dicha asam-
blea, 
E L T E R R O R I S M O E N L O N D R E S 
L O N D R E S , Enero 5. 
U n complot para volar l a s e c c i ó n 
de la Torre de Londres , donde se guar 
dan las Joyas de la Corona con bom-
bas de mechas c r o n o m é t r i c a s se ha 
descubierto, s e ú n el per iód ico "Daily 
Sketch", durante un registro domi-
cil iario en casas de los s inn feinners. 
No se mencionan los lugares regis-
trados. 
L A L E G I O N D E L O S D E S O C U P A D O S 
N E W Y O R K , E n e r o 5. 
Planes para una marcha sobre Was-
hington a fin de exhibirse como una 
protesta ''contra los derroches de la 
I n a u g u r a c i ó n presidencial" se trazaron 
esta noche por la l e g i ó n de trabaja-
dores sin empleo americanos organi-
zada en un mitin a l aire libre en el 
barrio Es te de l a ciudad. 
D e s p u é s de votar resoluciones pi-
diendo al Congreso que adopte leyes 
protegiendo a los desocupados, los 
legionarios bajaron por l a segunda 
Avenida hasta la posada municipal, 
donde durmieron jrratis. 
L A S M A N I O B R A S D E L A E S C U A -
D R A A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , Enero 5. 
Oculta y protegida por des tróyer» . 
l a flota del A t l á n t i c o s edirig;a hacia 
el S u r desde los Cabos de Virg in ia es-
ta noche al encuentro de la armada 
del Pac í f i co en las aguas de l a bahía 
de P a n a m á . E n el acorazado Pennsyl -
vania ondeaba l a bandera de las cua-
tro estrellas del Almirante H . B . W i l 
son. comandante de la flota de los 
Estados Unidos, que m a n d a r á las 
fuerzas combin?das durante las ma-
niobras y ejercicios que han de cele-
brarse . 
Cuarenta y ocho embarcaciones es-
tan a las órdenes del Almirante W H -
son en el punto de m o v i l i z a c i ó n 
P o r delante y enviada anticipada-
dice el mensaje, fueron dos mi l ocho 
cientos catorce, con un tonelaje ne-
to de 10.378.000 y llevaban c a r g a de 
1l.?3fi.ono toneladas. 
L O Q U E D I C E " E L D E M O C R A T A * 
C I U D A D D B M E J I C O . E n e r o 5. 
Seg ú n d e c l a r a el per iód ico " E l De-
m ó c r a t a ' hoy, el general F r a n c i s c o 
Murguía . que hace varios d í a s f u é 
puesto en libertad d e s p u é s de un mes 
asesinato en la ciudad durante el año 
1920. Hubo, sin embargo. 113 Juicios 
por asesinato en Assizes de P a r í s , de-
bido al hecho de que siete personas 
acusadas de cometer asesinatos en las 
reglones devastadas, donde no hay 
tribunales, han sido tra ídas a P a r í s 
para ser enjuiciadas. 
E l resultado de los Juicios ha sido 
treinta absoluciones y ochenta y tres 
condenas .Se impuso la pena de muer-
te en quince sasos y se han llevado 
a cabo dos ejecuciones. 
C O L I S I O N E N L A B A H I A D E 
> E W Y O R K 
W A S H I N G T O N . Enero 5. 
E l vapor i n g l é s Coruña, que viajaba 
con destino a las Indias Occidentales 
c h o c ó anoche con una e m b a r c a c i ó n 
a l pasar por frente a la e s t á t u a de 
l a Libertad , sufriendo ligeros desper-
fectos en la plancha de acero de l a po-
pa. 
No hubo desgracias personales. 
Enseguida se empezaron a hacer r e -
paraciones a bordo y se espera que 
c o n t i n ú e su viaje m a ñ a n a . 
Gus treinta y nueve pasajeros per-
manecieron en el buque. 
E L C O N G R E S O Y L A P R O H I B I C I O N 
W A S H I N G T O N , Enero 5. 
L a i n v e s t i g a c i ó n del Congreso so-
bre la enmienda para imponer la pro-
hib ic ión se propuso en una r e s o l u c i ó n 
presentada hoy por el representan-
te Volk de New York , republicano. 
L a r e s o l u c i ó n declara que l a impo-
s i c ión de la d é c i m a octava enmienda 
ha sido l levada a cbo de tal manera 
que dió por resultado un e s c á n d a l o 
públ i co , siendo objeto de las m á s acres 
ce -suras por parte de l a prensa. 
Agencias privadas constituidas por 
si y ante s í han pretendido dictar 
el m é t o d o de dicha i m p o s i c i ó n , conti-
n ú a diciendo l a r e s o l u c i ó n , y los de-
partamentos del gobierno encargados 
de llevar a la p r á c t i c a en acusacio-
nes de la ley prohibicionista se han 
visto envueltos en acusaciones de co-
hecho, peculado y hasta asesinato. 
B A B E R U T H S E A R M A 
N E w ' y O R K . Enero 5. 
Babe Ruth solicita hoy del Depar" 
tamento de P o l i c í a permiso para por-
tar r e v ó l v e r , mientras dure l a "ola 
de c r í m e n e s " y se le dijo que podía 
l levar hasta cincuenta y cuatro, o sea 
el n ú m e r o de home runs que ha dado 
durante el a ñ o pasado, s i as í lo de-
seaba. E l famoso player r e n u n c i ó a 
los cincuenta y tres extraordinarios, 
c o n t e n t á n d o s e con uno. 
L e dijo a l a po l i c ía que frecuente-
mente l levaba consigo grandes canti-
dades de dinero y muchas joyas . 
.Sukoiüase ai D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M é t o d o , H i g i é n i c o R a c i o n a l p a r a 





Ifncbtfi ^on los autores que ti 
ro aljiunos kíjíIos vienen estu<l: 
manera de alargar la vida brim 
organismo el método higlénh 
piado al raso. 
BQ estos últ imos afios hemos encon-
trado el procedimiento para llevar a ca-
bo ese objeto. Son datos de suma im-
portancia. 
E s muy corriente oir hablar a los en-
fermos de la piel, laraentfindose de no 
haber encontrado una pomada con qué 
hacer curar la enfermedad do que pa-
decen. . 
Naturalmente, estos Individuos no se 
fijan nada mis que en los efectos que 
" id produce y no piensan por 
iflOt* en las causas que han 
os efectos... 
- i . 
la enfermedí 
un yolo mon 
motivado es 
No hay ef 
I ''.por qt 
por todo» 1 




yor r»arte d« 
alimenticio 
mos de buscar 
uestro alcance 
ios barroí , tn-
etc. que se 
'ro sí lai ma-
h un régimen 
iue equivale a 
decir que comemos cosas qne no debe-
mos comer. 
L a carne es uno de U l enemigos, no 
solamente del alma'sino del cuerpo. Y . . . 
es natural, si no se uta bimagnesis, que 
es un producto elaborado a base de di-
solventes especíale», el ácido úrico, prin-
cipal veneno de nuestra sangre 
tendríl en el organismo y lo Into 
es decir, lo envenenaré lentamente, pro-
vocando en la epidermis (piel) las con-
secuencias que todos conocemos. 
Las enfermedades de la piel, albuml-
nnrla, hinchazón, reumatismo crónico, 
dispepsias, gastro-enterltls, etc-. sola-
mente se curan tomando blmagneslx y 
siguiendo al r>lc de la letra las Ins-
trucciones que trae la receta de dicho 
Muchos millnres de personas nos escrl-
hen diariamente dando cuenta de la me 
Jorfa tan notable que siente ul tomar 
este precioso pi*>ducto de fórmula ole-
mana. 
Siguiendo estos consejos alargará la 
vida y evitará a» su organismo de en-
venenamientos constantes con la comi-
da- a 
I A L T 
E l C i n e 
^ C H I C O ESTIREN© P W I T A L I A A . M A K Z O T 
Y A L B E I R T O C O L L O 
ra 
A J E S T I C 
V I B O R A Y 
O ' F A R R i L L c 
"Eva Pecadora" 
I n t e n s o d r a m a p s í c o l ó g í c o - s o c í a l e n c u y a e x q u i s i t a t r a m a s e e n c i e r r a 
u n a p r o v e c h o s a l e c c i ó n 
A L A JUVENTUD 
¡POBRES NAUFRAGOS DE LA 
m A . . X U A N CIEGAMENTE OFREN-
DAN SUS ALMAS VIRGENES, AL 
INEXORABLE YUGO DE LA CARNE 
QUE R i G E DESPOTICAMENTE S U 
DESTINO CRUEL! 
E X C L U S I V A D £ L A . I N T E R N A C I O N A L C I N E L M V T O 3 * A F i C A . R i v a a y C í a . 
t02 í> 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 6 de i ^ . ANO L X X X r x 
r 
POK FEP:S'AM)0 LO PEZ ORTIZ, Director de ^ E l AntomÓTlI de Cuba*. Redactor Técnico: E . Sáncher ^Tartí. 
C O M O M U R I E R O N G . C H E -
V R O L E T Y E . O ' D O N N E L L 
E l día dia 25 de Noviembre, se co-• otros dos de una vez. Como los tres 
rrió en el autódromo de Beverly Hills iban unidos ocupaban casi todo el 
Los Angeles) la última carreras del i ancho de la pista siendo tan reducido 
campeonato de 1920. En ella perdie 
ron la vida dos de los más afamados 
y valerosos drivers: Gastón Chevro-
iet (Campeón de 1920 no coronado) y 
Eddie O'Donnell, antiguo driver que 
este accidente agregó el último a su 
ya larga lista de ellos. 
E l accidente 
la separación de los carros entre si 
que no pasaba de unas pulgadas. Só-
lo manos de hierro podrían sostener 
esos timones de manera que lo ine-
vitable no sucediera. 
Al acercarse O'Donnell al carro de 
Chevrolet la bocina de la rueda de-
lantera izquierda del Duesfenberg 
de O'Donnell chocó con la bocina de 
la rueda trasera derecha del Fronte-
L a carrera era de 250 millas, o ¡ nac de chevroíet y a consecuencia del 
sean 200 vueltas a la pista que mi- j ffojpe este gir6 hacia arr¡ba de la pis-
de una y cuarto millas de circunfe- ta nefando"hasta I * cerca exterior de 
reacia. En la vuelta 162, ya casij la cual rompi6 unos 50 pieS( mientras 
finalizando la carrera y estando seis ¡ e] choque en pieno de los dos carros 
vueltas detras del ganador se encon- j volcaba ei caT.ro O'Donnell el cual 
traron unidas las máquinas de José I dando "iooring' l legó a la zona de 
Thomas, Gastoni Chevrolet y Eddie i sc?uridad junto a la cerca interior de 
O'Donnell en la curva del (irand I ia pista. 
Stand, acabando de pasar en esa po- _ , - ,„ , . ' , í , E l carro de Chevrolet, después de sición por frente del publico. Los ^ v~1*y r _ _i_x . j mí» „ • 1 romper la cerca superior, giró como tres carros corrían a mas de 100 mi- V"*"»0» ? k • 
lias por hora cuando ocurrió el ac- ¿ff0 nac1la aDa:,0 . 
ja I biéu en la valla inferior 
deteniindose tam-
Joe Thomas, el tercero de los que 
ib .n unidos en el momento 1 acci-
dente, al notar el choque se echó a 
totla velocidad ñor la zona de seguri-
dad salvando de ser victima también. 
L a carrera 
Roscoe Sarles fué el ganador, ha-
biendo cubierto las 250 millas en 2 j 
horas 25 minutos y 20 segundos a un 
promedio de 103.2 m. p. h, sobre | 
coche Duesenberg. Eddie Miller so- | 
bre Duesenberg llegó secundo en 2 ¡ 
h. 27 m. 14 s. a una velocidad de 
102- 8. m. p. h. Tercero fué Eddie 
Hearne con Duesenber.i en 2h 27 m ' 
27 s a 101 8 m p h y Jimmy Mur- j 
phy obtuvo el cuarto lugar en 2 h 
31 m 41 s. a 98 m. p. h. sobre Due-
senberg. Por tercera vez en esta te;n ! 
porada coches Duesenberc alcanzan \ 
'os 4 primeros puestos de una ca- ; 
rrera. 
Roscoe Sarles llovó la delantera en , 
¡-fO 
M 1 ? 
• •ráfico deinostrtivo de cómo «Minió el accldonfe que onlminó en la muerte de 
Eádfe O'DoiinelI. 
Gastón Chevrolet y de 
estuvo asociado por largos años ron : al serle conferido el titulo de Cam-
parte interior de la curva y cerca de 
la raya blanca que marca la zona de 
cidente en la forma siguiente: por l —; i „ . „ „ „ , 
Cuando llegaron las autoridades',nl, e igual cantidad por haber con-
d ela pista al lugaV del accidente | servado laf delantera en todas las 
í-e.furidad. en la cual solo es permi-| mearon heridos gravemente a Q'Don-I ce l tas de la carrera, a razón de 50 
tido entrar en caso de peligro, corría nell y a su mecánico Lyall Johls , P^sos por cada una. 
delante José T i l m a s con DuesenJ de debajo el carro que q-edó con Fuera de la compete icia de Tho-
berg. Detrás de él en.el centro de l a ! Jas ruedas para arriba. E l Frontenac 
pista y con solo una diferencia de \ *> Chevrolet al llegar a la cerca su-
un cuerpo de automóvil iba Gastón i perior lanzó al mecánico nombrado 
Chevrolet y por la parte exterior con i John Bresnaham quien resultó con 
la misma diferencia iba O'Donnell 
las 200 vueltas que componían la^ Fred Dusonberg manejando los ca- peón de Carrera en Carretera 
correrá. Obtuvo como premio $10 " « J / « este famoso fabricante. j Aunque de débil complexión'fisíca 
se empezó a i (cnia taI tena.cidad para ia realiza-
j ción de sus empeños que resistía to-
das las penalidades que sufren los 
con Duesenberg detrás de Chevrolet. 
Este pretendía pasar a Thomas y 
haciendo un buen esfuerzo lo iba con 
siguiendo cuando el otro competidor 
O'Donnelll se disponía a pasar a los 
!esione3 leves. Chevrolet fué sacado 
del carro muerto v a . 
Al ser trasladados^ al hospital O* 
Donnell y Johls, éste murió a los 10 
minutos y O'Donnell a las pocas ho-
ras. 
Estado en que quedó el coche Frontenac después del accidente que 
oostó la vida a Gastón Cherrolet. . 
considerar a O'Donnell una estrella 
mas y los infortunados Chevrolet v 
O'Donnell. la carrera careció de lu-
chas de emoción, desarrollándose pía 
ricamente sin que se notaran máqui-
na? pasando a otras a srap veloci-
dad. 
Gastón CheTrnlpl 
Gastón Ctievrolet entró en el "Tem 
pío de la Fama" al ganar este año, 
la clásica carrcTa de Indianapolis 
donde ganó $36.000. E l era el más 
joven de los tres Chevrolet y forma-
ba parte con sus hermanos Luis y 
Arturo del team Frontenac. Algunas i 
veces también formaron parte de ese 
team Ralph Mulford y Joe Boyer J r . 
Gastón ganó el tercer ihgar de la 
carrera de 500 millas "Memorial 
Day", celebrada en CincinattI en 1917 \ 
y fué declarado rebelde i.en 1918 
por la A. A. A. cuando con Barney 
Oldfield, Eard Cooper v Luis Dis-
bron corrieron varias veces en pistas 
de tierra en el Oeste. 
En 1919 fué aceptado por la A. A . 
A como driver bajo su control y 
desde entonces f'guró en los grandes 
«ventos automovilistas, conquistan-
do en Sheepshead Bay el record de 
las 100 millas. 
Eddie O'Donnell 
Eddie O'Donnell un tiempo em-
pleado en una finca en Wisconsin.l 
drivers de carreras. Sus conocimien-
j tos de los motores de combustión in-
terna y su habilidad para interpretar 
el trabajo de las pistas lo Licieron 
una valiosa adquisición para el team 
Duesenberg. E l había manejado va-
rias veces llevando de compañeros a 
drivers tan famosos como Milton, 
Murphy Rlckenbacher y Henderson 
y siempre su labor entre estos con-
sagrados fué valiosa 
frida por el team D u ^ n x ! ^ 1 * ! 
ficil de llenar. ""^nber^ 
^ t j ^ u ^ 
F i e s t a i n a i i g a r a i 
La nueva ca^a «ie Zárraga, i , • 
y Compañía 
E l dia 24 tuvo efecto la ln 
ción del nuevo local en Ind*1 
San Josc donde acaba de ¡i!^ 
la conocida firma Zárraga v 
y Compañía, domiciliada "a™ 
mente en Reina 12. ^ 
Dicho acto se c elebró con n 
mida a la cual asistieron algn 
vitados asi como todo el perso * 
casa. Durante la fiesta reinó0^la,* 
yor alegria y cordialidad, brinto*1 
se por la prosperidad de dich-i 
)or el éxito de las m 
po 
asi como por •. 
que representan Panhard et ]u2 
sor y Gramm Bernstein 
Vaya nuestra felicitación a 
ñores Zárraga, .Martínez y Comnaij 
asi como también a los organi- • 
de tan simpática fiesta señen 
cía, Prohígas y Campoamor 
N u e v o r e c o r d d e al-
t u r a p a r a 3 p a s a j e r o s 
B. L . Whelan ron un Dayton ^rj. 
O. W. coupé que estaba equipajo, 
motor Hiápano Suiza de 180 cabafc 
de fuerza estableció en Dayton, Qa 
el record mundial de altura paraí 
pasajeros. 

































YA famoso driver Gastón Chevrolet 
que falleció de modo trágico en las 
últimas carreras de Los Angeles. 
A G E N C I A G E N E R A L D E A U T O M O V I L E S 
" H i s p a n o S u i z a 
H a b i e n d o l l e g a d o T I D n l í l U S 
v a r i o s c o c h e s d e l ' " U l ü I T l 
v e r d i c h o s t i p o s e n l a A g e n c i a 
a v i s a m o s a l o s a u t o -
m o v i l i s t a s p u e d e n 
G . M i g t i e z y 
A M I S T A D 71-73 H A E A N l 
" P a c k a r d ^ S í g u e T r i u n f a n d o 
1 8 6 M I L L A S P O R H O R A 
N U E V O R E C O R D D E V E L O C I D A D 
De la misma brillante manera que 
un día PACKARD conquistó el re-
cord mundial de velocidad en la tie-
rra y triunfó en innumerables contien-
das, hoy rompe el record mundial de 
los aires en concursos de velocidad 
a larga distancia. 
E l 25 de No\'Ieni?>e un Wp4anó 
Vervllle con motor PACKARD. 12 ci-
lindros, luchando contra 36 competi-
dores de todas marcas, gan-s el Tro-
feo Pulitzer y estableció un record 
mundial d© velocidad al recorrer 132 
millas en 44 minutos 29.57 segundos, 
o sea al promedio de 178 millas por 
hora. 
Dos días después el mismo aparato 
hizo el kilómetro a 188 millas por ho-
ra, estableciendo un nuevo record de 
velocidad. 
E N LA TI'ERRA COMO EN E L A I R E 
E L "PACKARD" E S E L MOTOR 
SIN IGUAL. 
] . Ü U o a y C í a ^ 
P r a d o 3 . T e l . A - 6 0 2 3 
H a b a n a . 
Z A R R A G A , 
M A R T I N E Z 
Y C O M P . , 
PARTICIPAN A SUS CUEN-
TES Y AMIGOS, QUE HAN 
TRALADADO S U 
A l m a c é n d e 
ñ u t o m ó v i l e s y 
A c c e s o r i o s 
d e R e i n a 1 2 , a 
I N D U S T R I A 
ESQUINA A SAN JOSE 
C 1U5 lt 6 
D e t r o i t d o b l a 
s u p o b i a c í o n 
C 181 lt 6 
Detroit el centre de la industria 
de los automóviles de los Estados 
Unidos, ha doblado su población du-
rante el último decenio. E l censo de 
1920 muestra que esta importante 
ciudad tiene 997,796 habitantes, lo 
que equivale a un amento de 131 por 
ciento sobre el censo anterior de 
1910. Este enorme crecimiento se de-
be casi exclusivamente a la industria 
de los automóviles, cuyas principales 
fábricas se hallan aquí. 
Detroit; el centro de la industria 
en la industria de los automóviles, | 
se conocía principalmente por sus fá ' | 
bricas de estufas y cocinas. Esta in-
dustria, por supuesto, continúa, pero 
ya no es su principal actividad. Con 
veinticuatro grandes fábricas de au-
tomóviles, dos en construcción, diez 
y ocho de autocamiones, en adición a 
muchas de accesorios automotrices, 
se puede apreciar la importancia de 
Detroit como centro predilecto de la 
industria de los automóviles. Dedica-
dos a ella se hallan más de 350,000 
hombres. 
Detroit, al presente, con relación a 
bu población, ocupa el cuarto lugar 
después de las ciudades de New York, 
Chicago y Filadelfia. 
• n s 









































La garantía que respalda a las Go-
mas Ncuntóticas Goodjear no es un 
pedazo de papel. 
Está escrita en hechos y no en pa-
labras. 
Eá simplemente el propósito firme y 
determinado de no lanzar a la venta 
un producto indigno de llevar el nom-
bre Goodyear. 
¿Cómo podría usted confiar en la 
firma de un fabricante de gomas neu-
máticas si no pudiera confiar a la vez. 
en su producto? 
Nadie puede escribir kilómetros en 
la goma neumática, lo que tiene es 
que Insertarlos en ella. 
L a Compañía Goodyear inserta este 
recorrido en todas las gomas neumá-
ticas que fabrica. 
Y este recorrido tan enorme y sa-
tisfactorio no está escrito en un plie-
go de papel, sino en las mismas go-
mas neumáticas. 
Los kilómetros que se pagan por 
las Gomas Neumáticas Goodyear se 
recuperan en el maravilloso servicio 
que prestan. 
Con sólo usar Gomas Neumáticas 
Goodyear se convencerá do lo dicho. 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o 
S a n F r a n c i s c o y J e s ú s P e r e g r i n o , H a b a n a . 
V-o, 
C 1S3 
v • - • 
6 Con un», 
algn 
el Persea, 




i r d et 
a 
ci6n a lo, I 





ie 180 cab 
"> Dayton, 
¡tura parat 
íué de lij] 
I L E S 
a u t o -
i e d e n 
- í A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 d e 1 9 2 1 FAGíNA SIETE 
Espectáculos OLIMPIO 
^QdÓQ S i r v i ó C s i l l a ^ p o n d r á 
L a c o m P ^ Nochei en f u n c i ó n de 
^ ^ frSíte, que es uno de las 
« de ^0?tf?íf: de' notable conjunto 
^e acfü en oí gran coll-
•«»• deferencia al diBÜnguido pu^ 
como f - ^ r a m e n t e acudirá esta 
fcllco flfN^oQai. el notable banto-
^ 'Veircantará en el intermedio 
v* 3ose ndn al tercer acto l a jota de 
del s e Z * ^ i? r o m a n í a de Molinos 
0 G u i t a r r ^ ' ^ de Un Bai i0 m 
de Viento y ei 
^S ' se es trenará la obra t í t u -
^li-uau» n ú m e r o 13. 
^ ^ Í e ^ n d o acto se ba i lará un 
Sdn c n S o por una conocida pa-
^ de baile. ^ ^ ̂  
^ f j p r l m e r a parte se anuncia l a 
f^ida revista de Vitoria y V a l -
*plal Pe l ículas de Amor. 
^ ' . e V u n d a , E l Diablo oon Faldas . 
S de Sinesio Delgado y m ú s i c a de 
letra UD 
Cliapí' obra se presentará l a pr i -
En ^ e tóm!^ Eugenia Zuffoli. 
TtSa Que viene precedida de gran 
^STfa^lt ima parte del programa 
. , i» revista de J o s é Elizondo y 
Vdvrrde . Tonadillas y Canta-
re5- » * » 
^ p r o g r a m a de esta noche es muy 
^ r 8 ! ? p r i m e r a tanda senci l la se 
- n r l s e n t a r á el s a í n e t e de costumbrs 
S S i r u l a d o E l Conde de L a -
"apies. uno de los mejores exitos de 
«ta temporada. 
Pn segunda, doble, se anuncian E l 
«¿quiüero. zarzuela de López Si lva 
r í a c k ^ n Vevan. con m ú s i c a de los 
Litros Chapí y Valverde. y L a T i -
J^ki". comedia l ír ica de Mart ínez Sie-
, „ el maestro L l e ó . 
• P * * * 
CA^rOAMOR 
[loV en los turnos de las cinco 
i cuarto y de las nueve y media, E l 
IJusilamiento de Edith C a w e l l . 
Esta cinta se repet irá el viernes y 
el sábado. 
' Completan ei programa cintas dra-
EináUcas y c ó m i c a s de positivo m é r i t o . 
En las tandas de las dos y tres 
cuartos y de las cuatro se s o r t e a r á n 
los dos mil quinientos juguetes con 
que la empresa de Campoamor obse-
quiará a los n iños por ser día de Re-
yes. 
• • * 
.UHAMBRA 
En primera tanda: E l Placer de 
JPcfialver. 
En segunda: Los Millones de la 
¡'Daiua. 
En tercera: E l B a r ó n de Palo Seco. 
• • • 
APOLO 
En el teatro Apolo, situad > en Je" 
súa del Monte, se pondrá en escena 
. esta noche la comedia E l Boticario de 
Xavalcarnero. 
¥ ¥ * 
MARGOT 
S« pondrá en escena esta noche 
la obra de don Miguel Echegaray ti-
tulada E l Loco Dios. 
• • • 
FAVSTO 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y de las 
tneve y tres cuartos se p r o y e c t a r á la 
L I N E A Y B , V E D A D O 
HOY 
J U E V E S D E M O D A 
E S T R E N O 
SALOME 
p o r T h e d a B a r a 
La orquesta ejecutará escogi-
das piezas musicales 
adaptadas a la 
obra. 
E l S á b a d o : Bolsilos Vados 
O 213 I d 6 
cinta del Pr imer Circuito Nacional de 
Exhibidores ttulada Almas bravias, eu 
ocho actos, de l a que es protagonlsra 
la bella actriz Mary Pickford. 
E n l a tanda de las ocho y media se 
p a s a r á la olnta de la Paramount en 
seis actos titulada E l hombre pun-
donor, por el s i m p á t i c o a^tor Wallace 
Re id . 
¥ 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se pasará !a In-
teresante cinta titulada Macho y hern 
bia, interpretada per l a bella actriz 
(•loria Swana^n. 
E n la* tand-'s n.» las dos, -.e las 
cuatro y de las c<,ho y med.'a, l'a" 
(juita Pimenta, pw? L r r o t h y GUh 
L a las t a a d j j de j a una. de las 
tres y de las sis .e y media, U s pel í -
culas cfmlcaa «ii c V . con las c ima-
r e r a - y Romance m !.ua fonda 
• • 
O L o r n c 
E n los turnos principales de hoy se 
anuncia la cinta en ocho actos titu-
lada S a l o m é , por la notable t r á g i c i 
rheda B a r a . 
Escogidos piezas musicales adapta-
das a la obra i n t e r p r e t a r á l a orques-
ta White . 
A las siete y 45, episodio final de 
E l torbellino. 
A las tres, tanda gratis para los 
ro&nS"00 obse<luio de los Reyes 
E u la pr ime .a tanda, tres pe1 c u l a j 
c•íTn, es. 
E n s eg : .t:a. c'otas C m i o a s y 
estreno del ocUvo episodio U h' i 
r.uellcíi del p i ' i : , titulado L a P i a -
R a tercera, wArit-i de la c'. ta on 
seis actos titu'ada De entre la noche, 
por l a notable actriz Catherinc C a l -
vert . 
E n l a cuarta. Matrimonio conven-
cional, en seis actos, por Catherine 
Caiver t . 
L A R . V 
E n la m a t i n é e y en las tandas noc" 
turnas se p r o y e c t a r á n cintas c ó m i c a s 
y d r a m á t i c a s muy interesantes. 
K R l A H O f l 
E n la tanda de las siete y 45 so ex-
hibirá l a cinta L a H i j a Perdida, por 
May Al l i son . 
E n las tandas de las cinco v cuarto 
y de las nueve y tres cuartos. L a F lor 
de Sevil la, por Geraldinc P a r r a r . 
W t L S O H 
E n las tandas de l a una y de laá 
seis y tres cuartos se p r o y e c t a r á l a 
cinta titulada L a voz de Oriente, por 
Sessue H a y a k a w a . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta titulada Dos semanas, 
por Constance Talmadge. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to. L a suerte de un hombre (estreno) 
por Warren K e r r i j j a n . 
I N U L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Corazón de Juven-
tud, por L i l a L e e . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Una 
aventura siniestra, por el famoso ac-
tor Harr ia Houdinl . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de A s í es el 
mundo, por E m e r y Johnson. 
H A . I K S T K 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las ocho y media: Noche de bo-
das, por Alice B r a d y . 
E n l a tanda de las nueve y media: 
R a í l e s o l a d r ó n por a f i c i ó n , por John 
Barr imore . 
E n l a tanda de las siete y media: 
cintas c ó m i c a s . ^ 
D e c l a r a c i o n e s d e l d o c -
t o r A l o n s o C a s t a ñ e d a 
A c o m p a ñ a d o por los s e ñ o r e s Manuel 
de J . Carrerá v Miguel Alonso Pujol , 
v i s i t ó ayer al secretario de la P r e s i -
dencia, Dr . Montero, el s e ñ o r Gusta-
vo Alonso Cas tañeda . 
A l ret irarse, hizo las siguientes de-
claraciones a los reporters. 
"He venido a saludar a mi antiguo 
y querido amigo el doctor Montero, 
con motivo del a ñ o nuevo; y, de pa-
so a cambiar impresiones de c a r á c t e r 
p o l í t i c o convencido como estoy yo del 
triunfo legal y legitimo como se verá 
definitivamente de la L i g a Nic lonal . 
" L a l legada del General Crowder 
H O Y J u e v e s 6 
V i e r n e s 7 
S á b a d o 8 CAMPOAMOR H O Y J u e v e s 6 V i e r n e s 7 S á b a d o 8 El Caso Cave l l 
P O R J U L I A A R T H U R Y C R E G H T O í N H A L E 
Reconstrucción de la vida de sacrificio de Miss Edith Cavell, enfermera de la Cruz Roja inglesa, fusilada en Bruselas 
en Octubre de 1915. 
H O Y J U E V E S 6 D I A D E M O D A , V I E R N E S 7 Y S A B A D O 8 , 
T A N D A S d e l a s 5 4 y 
No deje de ver esta dramática producción de la S E L E C T P I C T U R E S . 
Repertorio Exclusivo de la C O N T I N E N T A L F I L M E C H A N G E . 
I d 6 
Teatro Fausto 
J U E V E S 6 T A N D A S V I E R N E S 7 
G R A N N O C H E D E M O D A DE 5 y 9.45 G R A N N O O H E D E A R T E 
C O L O S A L Y E M O C I O N A N T E E S T R E N O E N C U B A 
E L P R I M E R C I R C U I T O NACIONAL D E E X H I B I D O R E S presenta el estreno en Cuba de la cuarta 
producción melodramática de la conocida y talentosa artista, MARY P I C K F O R D , en 
su propio estudio, en ocho grandes actos, titulado 
ALMAS BRAVIAS 
H E A R T S O F T H E H I L L S . ( E N G L I S T I T L E S ) 
SábadoS, William S. Hart, en su producción f,Dinero por espuertas 
R e p e r t o r i o " C a r i b b e a n F i l m C o . 
l a considero de extraordinaria conve-
niencia y utilidad para los Intereses 
de l a L i g a Nacional y a ese alto y 
respetable funcionario t e n d r é el ho-
nor de Informarle de lo que yo co-
nozco del proceso electoral, muy fa-1 
vorable todo a la causa de la L i g a j 
Nacional. 
" B l caso de hoy es igual al de 1912, 
en que habiendo perdido los liberales 
l e g í t i m a y. legalmente, crearon un es-
tado m á s alarmante que el de ahora, • 
al extremo que si se recuerda, se t r a -
i l ló una r e v o l u c i ó n en forma, se es-
c a n d a l i z ó con e x t r a o r d i ü a r l a viveza, 
y al General Monteapudo, que en ab-
soluto hizo nada en favor de l a Con-
j u n c i ó n P a t r i ó t i c a Nacional como Jefe 
que era de las Fuerzas A r m a d a s aun-
que si s i n t i ó toda su incoercible s im-
p a t í a como persona que era para pen-
sar libremente quisieron punto me-
ld-tí> 3 
nos que crucif icarlo los mismos hom-
bres con pocas excepciones, que ac-
tualmente perturban a l pa í s con igua-
les actitud, s istema y procedimientos. 
Entonces todas las Iras y las mayores 
detractaciones, incluso el dictado de 
traidor al partido liberal, las r e c i b i ó 
e l Presidente General J o s é Miguel G ó -
mez, y se imputaba el triunfo de l a 
C o n j u n c i ó n a l a violencia, l a intimida-
c ión y el atropello en contra de los 
liberales por parte del Kjérc i to Na-
cional . E l doct ir Zayas tiene copia 
de las actas de las reuniones do los 
liberales en aquella fecha, y a l l í cons-
tan todas estas cosas; y muchos ami-
gos suyos de signif icaci ión e impor-
tancia pueden informar de las reunio-
nes secretas para acordar un movi-
miento revolucionarlo que h ic iera ira-
posible la toma de p o s e s i ó n del Ge-
neral Menocal, aparte del camino le-
gal que siguieren estableciendo 
cursos, y el famoso de Insconstitu-
cionalidad de mi i lustre amigo v com-
p a ñ e r o el reputado abogado doctor He-
r r e r a Sotolongo. 
"Recuerdo que el General G ó m e z se 
I d e f e n d í a de toda la enormidad de c a r -
' gos que hac ían al Gobierno por los 
1 atropellos y actos violentos que se 
I dec ían realizados, exhibiendo los des-
pachos t e l e g r á f i c o s de esos mismos 
protestantes, del siguiente d ía de ve-
rificada las elecciones en que se cre ían 
vencedores, y que dec ían que las elec-
ciones se h a b í a n celebrado muy t r a n -
qui las y ordenadas. 
" E s bueno anotar como final de es-
tas declaraciones que eíi esa e l e c c i ó n 
g a n ó la Conjunc ión P a t r i ó t i c a N a c i j -
nal l a Prov inc ia de Santa C l a r a , es 
decir, los conservadores con el apovo 
d-» elementos liberales como los doc-
tores Mart ínez Ortíz, Leopoldo Figue-
roa. General Jacinto P ó r t e l a , Coronel 
A l b e r d l v a l g ú n otro , ersonaje, al 
igual que h a acontecido en primero 
de Noviembre ú l t i m o en que a l part i -
do conservador so le sumaron las 
fuer7as propias del doctor Zayas con 
las del general A l e m á n , Tinito C r u z , 
de Leopoldo Figueroa, de Pereira , de 
T r i s t á , etc., y las procedentes del mi -
iguelismo con los Doctores S á n c h e z del 
Portal y Alfredo Figueroa. 
" Y quiero agregar otro final, por-
que no es conocido, o, al menos, yo 
no lo he visto publicado, y es que 
en la provincia de la Habana, de loa 
v e i n t i t r é s Municipios que l a integran 
doce han sido ganados en lo presiden-
cial por l a L i g a Nacional, y entre es-
tos e s t á n los tres m á s importantes 
d e s p u é s de la Habana, que son Guana-












n r = 1 p] Automóviles, Velocípedos, Aeroplanos, Muñecas, Rompecabezas • L=J • 
¡ W G U E T E S ! Durante todo el día y hasta las doce de ¡a noche atendemos ¡os pedidos de nuestros clientes ¡JUGUETES! 
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I d 6 TEATRO H O Y 514 Y 914 Martes 11 y 94 
1 I # * ti O ir% f\ G e r a l d s n e F a r r a r e n -1 r i a n o n F|or ̂  sev¡||a Caso 
Avenida WllSO.y, entre A y Paseo . VEDADO. X h e W o m a n a n d t h e p u p p e t E n g l i s h T i t l e s 
C a v e l l 
60€ 6 e 
M I C H E L Z E V A C O 
C o 
MARGARITA 
C ^ M I r - T l k . 1 " I A da de San Bernabé, encont ra r ía el me-
r V J L t i l N l i l i dio de hacerlo. Pero ah í dentro hay 
1 •••Vf quince hombres que obedecen a StragU-
do tan ciegamente como M obedece, o. 
mejor dicho, como obed'ecía a la rei-
na. E» preciso, pues, que yo me en-
cuentre n solas con ese hombre. Ks pre-
ciso que yo trace un plan. Tracemos 
un p l a n . . . . „ 
Y Blgome qne cre ía tener algunas bo-
rra por delante, se puso a combinar un 
plan que. sin duda, hubiera sido admi-
rable : pero apenas había comenzado a 
trazarlo, cuando se abr ió a puerta del 
PaAparecl6 un hom>re con una totora». 
A su luz pudo ver Bigome 9 " « g " ] 
hombre iba vestió'o como los 
de los alrededores de Par í s J n -
mediatamente se "tremecWi. porque 
aquel aldeano no era sino el mismo Stra 
zildo. 
- M e he engahado-se dUo B l g o r n ^ -
no huirá maftana. Uno ahora mismo, l a . 
cabal lo! . . . ¡ D e m o n i o : . -
straeild-o habla abierto por completo 
Sos sacos de regular tamaBo^ 
«ítraeildo cerrd la puerta y apapfl la 
l i n t e l , y entonce. 
pufial, se dispuso a z™?*"" •0Dre 61 * 
pero de repente te detuvo. 
- ¡ T o m a , t o m a - P « n 8 f l . - M marcha a 
pie. ' l levando el caballo de ^ ¿ f " 
. m*n • vstn roe permi t i rá aespacnar-
l / r u t n d o n o - , hayamos alejado algo de 
K s ^ r i a d o s qne P ^ r t " " «^f i rhaa ' rr"ldo ^1 i » inolij» si es que llega a haberla. 
% ? a ¿ l ^ o echft a « n d . r , nufUl en mano. 
voKlendo U espalda al Louvre y d l r l -
M & S m b**a el Merccftdo. Blgome 
le segu-a de lejos, reflexionando y re-
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^ • o , de - ÍCOntlnáa> 
^rS*do deañ?"0rre de Es el en-
B ! ? K a r l o . »pon?r ,a8 francachelas y 
' ^ ^ I d o ha asesinatos. Ahora b ien . 
Tí • lo V/ ^í?*1" a 14 « I n a . ¿ P o r 
to.^ el m,!L.J?e"p'1<l« de semejante 
rff* ^ e uî trable l u e r r t huir. Te-
¿*l T*z rnaAirn- • De mo<!o q«e hüi rá . 
e-,r 'o tantr. L serIa demasiado tard'e. 
r . , «"«ina n n ^ l Preciso que yo entre 
ll ¿onio 60 0,8,1 de 108 le0' 
[ í:Mad. ^A™?!*;,,?'^"1» se acercaba a 1« 
y H?ar4 delante ^ cal ,• ProlTmantel 
^ o: '"ue da la puerta de patio 
0 do entrar es tá bien. Y con ayu-
primiendo de cuando en cuando un es-
tremecimiento. 
— ¿Qué l levará en esos sacos?... Hum'. 
Legumbres. Sí. eso será , puesto que 
Stragildo se ha disfrazado «Te campesi-
no- Pero, o yo no conozco a Stragildo, 
o entre esas legumbres debe haber algo 
muy parecido a d ine ro . . . i Y si no fue-; 
se dinero? -. ¡St ragi ldo huye! ¡ S t r a g i l - ' 
do debe tener escondido en alguna parte i 
un tesoro! No. en esos sacos no hay j 
dinero. Stragildo los habrá cogido para 
llenarlos ahora . . . ¡No debo matarle i n - ¡ 
mediatamente! Y al mismo tiempo que 
le hac ía esta reflexión. Bigorne diii un . 
salto hacia adelante. Stragildo oyó el 
ruido y «« volvid, gr i tando: 
¿Quién va? 
Kn el mismo instante recibió en el | 
cráneo un formidable puñetazo que 'e 
hizo vacilar. Stragildo alzó el puñal , 
lanzando un ^rugido- Pero casi ininedla- | 
tainente cay* de rodillas. E l punetazo . 
recibido le habla aturdid"©. El misera- i 
ble, Iracundo y despavorido al mismo 
tiempo, escudrifió la obscuridad con ojos 
extraviados, para ver con qué enemigos | 
t añ ía que habérsela», e hizo nn supremo . 
esfuenw para levantarse: pero un se-1 
cundo puñetazo que recibió en l a cabe-
za le dejó tendido en la calle, sin cono-
cimiento-
Sin pérdida de tiempo. Bigorne cogió 
a Stragildo en «us brazos y consiguió 
acomodarle en la ' s i l l a , entre los dos j 
saco?. Le sujetó, le a tó por medio de •. 
t q c ln tu rón de cuero, le cubrió con sti ¡ 
capa, y coglend'o al caballo de l a brida, i 
se encaminé ni Huerto de las Rotas. 
Llepó «1 fin. p e n e t r ó en. el Jard ín ¡ 
desa tó a Stragildo y le tend ió en el sue-
lo. 
—¿Le h a b r é matado?—.pensó.—¡Demo-
nio! ¿Cómo sabremos entonces en drtn- , 
de tiene su tesoro? ¡ Eh Guillermo! ¡Eh. | 
Riquc t ! . . . 1 
A l oír l í "voz de Bigorne. loa dos ami-
go» bajaron precipitadamente. 
— ¡Oye!—refunfuñó Guillermo.—quie-
res llamar la a t e n c i ó n de la ronda con 
tu» aul l ido»? 
— ¡ T o m a es verdad!—dijo B l g o m e . -
No me acordaba, l 'ero es que traigo un 
botín que me parece que va a desarru-
gar el ceño a uiaese Burldán. 
— ; l n c a b a l l o ! - e s c l a m ó Uiquct. 
—.¡Y un hombre—aüade Bigorne. tetia-
lando a Stragildo. 
Lileraron el caballo a la cuadra. qi;r 
estaba a espaldas de la casa. Entonce.» 
se ocuparon de Stragildo, y los t re^ 
hombres le trasportaron a l a sala ba-
ja. Bur ldán . a quién llamaron, bajó con 
el hacha. En seguida vió a Stragildo. 
tendido en el suelo, y aus ojo» relaiu-
—¿Es tá muerto? —preguntó. 
— > o resp i ra—contes tó Blgome.—Vol-
verá vn s i . 
— ¡ T a n t o me.Jor!-diJo Bur ldán. con 
voz ronca.—lil miserable merece otro 
f in . Hubiera sido una i í is t ima fiue mu-
riese sencillamente de una pmialada. 
—De un puñetazo—rectificó B i g o r n e . - . 
Pero ¿en u'ónde le encerraremos? 
—Yo «é qne en esta casa hay sótanos-
Por ahí es ta rán las llaves. 
—.¡Aquí e s t á n ! - d i j o Bigorne, que se 
habla puesto a revolverlo todo, y des-
colgaba en aquel momento un manojo 
de llave» colgado en un clavo. 
—Bien enterradlo en uno de esos só-
tanos. Ponedle al lado un pan y un 
cán ta ro de agua. Veremos luego lo que 
hacemos de él. 
Guillermo, Riquet y Blgome alzaron 
a Stragildo. y Bur ldán se a p a r t ó a un 
lado para no tocarlo, como »1 se trata-
se de un rept i l . ' 
Poíeídoí de furiosa có le ra , apretaba 
convulsivamente el pomo "> su puñal , 
pero ya los tres hombres, qne llevauan 
a Stragildo hablan desaparecido. 
Cuando volvieron. Lancelot re la tó »u 
expedic ión . 
— ¡Buena presa, por Dios!—dijo B u r l -
dán, y »oltó una carcajada que no anun-
ciaba nada bueno a S t r a g i l d o . — ¿ P o r 
qué no ea ta rán aquí Felipe y Gualter 
para?. . . 
Y se inten-umpió s ó b l t a m e n t e . como 
herida su mente por una idea repentina, 
que debía ser espantosa, porque pa l i -
deció un tanto. Apa r tó se a un lado, 
sen tóse , y se sumió en hondas reflexio-
l nes. Bsc lamac ione» feroces, rebuznos 
«onoroa y cantos de Júbilo extraorni-
nario le sacaron de su enslmismamien-
| to. Miró en tomo suyo, y t í ó que Gui-
llermo, Riquet y Bigorne no estaban 
all í 
— ¿Qué sucede? — murmuró, d i r i -
g iéndose hacia la puerta. 
En aquel Instante aparec ió Bigorne, 
con la boca dilatada por el asombro J 
las facciones trastornadas por la emo-
ción y el Júbilo. Tras de él iban Borras-
ca y Handryot . y todo» ello» iban car-
gados con sendas talegas, las cuales 
pusieron sobre la mesa. Lo» tres hom-
bres re ían, me t í an las manos alegremen-
te en los saco» y decían chistosas ocu-
rrencias. Estaban ebrios de alegr ía . 
Bur ldán lo comprendió todo. Aque-
l los sacos con ten ían el tesoro de Stra-
gildo. Se acercó a la mesa pál ido con 
lo» labios apretados y frucidas las ce-
Jas. 
— ¡ R i c o s ! ¡Rico» para siempre!—au-
llaba •Bigorne. 
—Tcndremes oro hasta el f i n de nues-
tro» d ías—exclamaba Guillermo-
—Y de nuestras noches—agregaba R i -
quet. 
Bu r ldán tomó una moneda, hizo como 
que la examinaba, y la deió caer en el 
saco con gesto de repugnancia. 
—.Este oro está manchado de sangre 
—dijo con vos sorda. 
Bigorne, Borrasca y Handryot cesa-
ron repentinamente en su» risas y en sus 
dicharachos y se miraron a tón i to s . 
— ;De sangre, s í !—repi t ió B u r l d á n . — 
¡De sangre de tantos desdichados a t r a í -
dos a la Torre de Nesle para ser ase-
sinados por Stragildo! Ese dinero es 
el pago de ens cr ímenes. Con él se ha 
pagado la sangre de Felipe y de Gual-
ter. 
Los tres compadres retrocedieron Ins-
tintivamente, pá l idos y temblorosos. 
—Este oro es de un hombre qne va a 
morir a nuestras manos. E s t á i r remi-
siblemente condenado. Esta misma no-
che ha cometido un crimen qne me hace 
estremecer a l rebordarlo. E l crimen es 
la muerte segura de Marigny, de la reina, 
del r e y . . . y quizá de otros, ¡i amida 
e«tá condenada a perder a sus padres! 
Un dolor amairgo, como uti remordi -
miento, el dfolor de haber hecho una de-
nuncia tremenda pesa sobre mí. No ha 
tenido m i voluntad parte en esa denun-
cia, cierto es, pero las consecuencias 
de ella son espantosas... Este crimen 
debe ser el ú l t imo que ese hombre come-
ta. Os lo aseguro, os lo j u r o ; el cas-
tigo del asesino de Gualter, de Felipe 
y de t a n t o » otros qne les precedieron: 
el castigo que ha querido matamos tam-
bién a nosotros, no se d e m o r a r á sino a l -
gunas boras . . . ¡y será t e r r i b l e ! . . . Pues 
bien: si nos quedamos con ese oro. no 
seremos Jueces, no seremos representan-
tes de la Justicia humana, sino verdu-
gos a sueldo. Aún más . me repugna 
basta l a vista de ese oro, manchado d'e 
sangre. Y vosotros. . . ¿qué dec í s? 
—Haz lo que quiera»—dijo Guillermo, 
con voz ronca, 
—Haz lo que quie ras—reoi t ló Riquet. 
en jugándose el sudor que le bailaba la 
frente. 
— Señor—afirmó Bigorne.— haced lo 
que queráis . 
¡Subl ime sscrlf iclo! Porque coñ arre-
glo a las ideas generales de la época . 
BuridSn era un loco al no quedarse 
tranquilamente con el dinero. Y. sobre 
todo, desde los tiempos más remotos 
se ha dicho que el oro no tiene olor. 
Y si no se ha dicho, se ha creído. Lo» 
tres hombre», al abandonar el tesoro, 
acaso sin comprender bien los e s c rúpu -
los d'el Joven, le daban una prueba de 
amistad verdaderamente estrafiable, ex-
traordinaria. 
Blgome, conforme con lo que al l í acor-
daron, y sin decir una palabra, contra 
«u costumbre, cargó los cuatro sacos so-
bre el caballo. 
—Compañeros—dfjoles Bur id j ln .— me 
voy. y me voy solo- E s t a r é ausente un 
día. quizá dos. ¿Oro? Yo os t r a t a r é , 
perded cuidado- Mientras tanto no os 
mováis de aqu í y vigi lad a l prislonero-
Poco después Bur ldán , montado en e l 
caballo de Stragildo. se alejaba del 
Huerto de las Rosas. 
Declaremos que al quedarse solos nues-
tros tres amigos no hablaron una pala-
bra del tesoro. La rápldla escena de l a 
intervención de Bur ldán , ¿ l e s hab ía i m -
presionado hondamente, o lamentaban 
tanto en sufuero interno l a pérd ida de 
aquella fortuna, que esquivaban hablar 
de ello para no aumentar su afición ? 
Preferimos creer 1© primero, d'ejando en 
libertad al lector para que se incl ine, 
si quiere, a favor de la segunda h ipó te -
sis. De todos modos, y a no volvieron a 
mentar los saco» de oro; como si nunca 
los hubiesen visto n i tocado. 
Pero sus es tómagos les recordaron I m -
periosamente la necesidad1 de comer, y e l 
caso era que entre lo» tres Juntos no 
poseían un ardite- Además , luchaban 
con la imposibilidad de salir para pro-
veerse de vituallas, su pena de exponer-
se a «er arrestados. 
Devoraron el resta d'e las provisiones 
arrancadas al hostelero de la Flor de 
Lis . y, hab iéndo las agotado, aguardaron 
instalados en el granero. 
E n e r o 6 d é 1 9 2 1 . 
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H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
Ayer, "tomando la mañana" con un. —Ahora ¿qué? Llega Mr. Crowder, 
muy estimado compañero, oímos el que es un antiguo y buen amigo, y co-
estampido del cañón. Una serle de ca-¡ mo a tal, y autorizado por Mr. Wllson 
fionazos cancillerescos de esos quei viene a ver "qué pachó" con su Ley 
equivalen a un saludo amistoso. 




— Y ¿qué efecto te han producido 
las salvas? Porque a mí. más bien 
que cañonazos me han parecido cam-
panadas; campanas que doblan a 
muerto.. 
—No seas romántico. En Cuba, por 
fortuna, no pasa nada, no puede pasar 
nada después de pasado lo que ha pa-
sado y de esperar que pase lo que es-
tá por pasar. 
— E s que mañana habrá más salvas, 
y entrará otro barco de guerra, y en 
él vendrá Mr. Crowder... 
—Bien: ¿y qué? 
—¿Te parece poco? 
—Hace años llegaron -catorce bar-
cos de güera norteamericanos. Llega-
ron Mr. Tatt y Mr. Becon. Desem-
barcaren tropas y en la Plaza de Ar-
mas establecieron un campamento; 
con sus cañoncitos, tiendas de campa 
Electoral y a deshacer errores, si los 
hubo, y a decirnos cuál es la verdad ; 
del escrutinio. Y luego, puesto a ver. 
''qué pachó," verá qué es eso de los i 
Bancos y de la crisis y . . . "más na-; 
da." Lo arreglará todo y se marcha-1 
r; como ha venido, si no se marcha! 




—Sí; que vengan de afuera a de-' 
cirnos lo que tenemos que hacer en ¡ 
casa. ' 
—Horrible, no; más bien es conso-
lador. Porque si uno no sabe, o no 
puede, resolver un caso grave de su 
existencia y viene quien le aconseje 
y resuelva aquél, ¿no es para quedar-j 
le muy agradecido? 
—Hombre... 
Crowder, que arreglase mis asuntos 
ya que yo no sé arreglármelos . . . 
—De modo que... 
—Nada da exclamaciones, que éstas 
BOU inútiles cuando no hubo suficien-. 
Sémola y Tapioca 
E^padül pura Im mmm y persoiaiî  ddfcüdbs. 
M a r c a : LA FLOR DE DIA 
D E V E N T A e n t o d a s i o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s o r t M o s . 
ña y todo lo que constituye un cam- j te "quinqué'' para evitarlas. Nada de j 
pamento. Fuéronse aquellos señorea protestas exaltadas, ue son inútiles 
y luego saltó y vino Mr. Magoon, que j también. Nada de explosiones patrió-
en paz descanse. ¡Cómo lo recibimos! j ticas que han estado sin estallar en 
Cariacontecidos y creyendo que "eso", momento oportuno. Ahora, recibir la 
ce acababa. Y no «e acabó nada; na-
da más que unos milloneo que había 
—¿Tú crees. . .? 
—Hombre, yo ya soy incrédulo pe 
ro confío en que eso que tanto te 
asusta, la intervención, es algo que 
no puede venir como no haya empe 
fio en que venga: y tal empeño es de 
' visita del médico amigo y aceptar el 
tratamiento que señale. 
en caja. . \ . 
—¿Te parece poco? 
—Ahí me las den todas. E l comer-
cio, alarmado, creyó llegado su último 
momento; el comercio espaücl espe-
cialmente, llamado así porque impor 
ta productes españoles. Y luego esto creer que no exista. Ahora bien; 
mismo comercio d¡ó un gran banque-1 viniera fatalmente yo, por mi parte, 
te, en el Teatro Nacional a Mr. Ma-1 no haría lo que algunos creen indis-
goon, a veinte dolaros cubierto, en ponsable; "irso al monte." No: yo me 
agradecimiento a no sé qué cosas, largaría mucho más lejos porque. 
Fué jm acto espléndido. Habló don I aunque ms esté mal el decirlo, soy 
Angel Barros (q. e. p. d.) el orador 
del comercio; y habló Mr. Magoon 
y por medio de su intérprete supimos 
lu quo'dijo. Y luego fuese, no sin de-
jar, a las doce de la noche del día 1S 
de Mayo las riendas del Poder al ge-
neral José Miguel Gómez, en un bai-
le suntuoso, tal vez no tanto como 
otros habidos después de la bebería 
esa del precio 'del azúcar, la morato-
ria, la carestía general y la duda... 
—Aquellos eran otros tiempos. 
—Iguales o parecidos a éstos. 
—Pero ahora.. 
J u z g a d o d e 
un hombre muy, pero muy libre y 
eso de que por aquello^ de depender 
de otro me dejaran "seco" ¡ n o ! - . . 
Pero ya verás como no pasa nada. 
Cuba es como otra nación que quiero 
mucho, a la que por más estacazos 
quo le dan sus propios hijos subsiste 
y medra y prospera. L a llegada do 
esos barcos de guerra y la de Mr. 
Crowder no son otra cosa que el re-
galo que nos hacen hoy los Reyes 
Magos... 
Un regalito... 
Enrique C O L L . ^ ciante3 de esta plaza, señores don Juan 
„ i r~i \ T-^ ] 7¡ ~ T 15ilhao y Prud'enclo Noval, se traslada-
Caro tras adarse a la Iglesia Parroquial. rnn loí. novl secados de una nutridí-
Raglamorite ataviada la novia se presen- 6ima y seiecta comitiva a la Torlesia Pa-
ta de brazo do su prometido ante el rroqulal. donde un inmenso público ha-
•luez Ledo. Alfonso; lucía realmente su- ría iin|)of,ible materialmente el paso por 
grestlva, encantadora. M traje que ves- lSi entrada principal de nuestro Templo, 
Mantequila VELARDE 
EN LATAS DE 4, 1 y l/2 LEMAS. 
P U R E Z A A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas l i s c a s a ] bien surt idos de la ISLA DE C D B i 
Fué introducida en Cuba 
por Sor Angela. 
Cuando se toma H O R S I N E 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigorira al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a la» damas 
agotadas por la maternidad 
s e v e n d e : e n T O D A © L A S B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bíenvena, Virtudes 43, Habana. 
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VIGILANTES DJnTENIDOS 
Juan Losada, vecino de 23 núniei*o 
10 y Juan Rodríguez, con domicilio 
93 numero 226. amb'js vi^i anUo 
especiales de la Havana Port Docks, 
fueron acusados anoche por la Poli-
cía del Puerto, de haberlos sorpren-
dido cuando extraían por la puerta de 
la Machina varias mercancías que ha-
bían sustraído de los muelles y laá 
cuales trataron de introducir en un 
automóvil. 
Los acusados fueron puestos a Jis 
posición del señor juez de guardia. 
; de plata, confeccionado en una de las patías con que cuentan los enamorados 
l-mejores casas de modistura de Sagua la qUe ayer unieron para siempre sus des-
• Grande. | tino» 
Dos lindas señoritas, amigas- de la Elegantís imo y lind'o lucía el altar 
desposada hacían sus damas de bonor. mayor de nuestro Templo, donde habían 
manteniendo durante los actos civil y de jurarse para siempre amor eterno 
eclesiftstico en sus f inísimos dtedos la Manuel y Aurora. Ofició el Reverendo 
cola del elegantísimo traje de boda. Padre del pueblo: Actuaron como padri-
Una vez terminada la ceremonia del nos, la respetable dama Blanca Blanco 
ritual, por Jo Civil, en la que firmaron de Hugo, rico comerciante de Sagua la 
Grande y com© testigos: por él. ©1 r i -
CHOQUE Y LESIONES 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche de lesiones gravas, 
Antonio Diaz Valdes, chauffeur del 
automóvil número 5715, que se pro-
dujo al chocar en la esquina de Be-
lascoafn y Estrella, con el tranvía i 
número 202. 
como testigos, los acaudalados comer-
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A. M A R T I N E T : Diagnóst ico Clí-
nico: Exámenes y Síntomas, Con 
851 figuras en Negro y en Colo-
res. Traducido de la Segunda 
edición Francesa, por el doctor 
F . Corominas. 1 volumen, pas-
ta tUuOO 
de la línea de Vedado-Ie. S E R G B N T y Otros: Técnica 
Jesús del Monte| 
E l motorista que conducía el tran-
vía fué detenido y puesto a disposición 
del señor juez de guardia. 
LOS LADRONES EN LAVIBORA 
E l señor Vicente Cuesta, vecino de 
Pasaje Enrique número 4, denunció 
en la décima tercera estación de poli-
cía, que de su domicilio 1© habiau-ro-
bado prendas por valor de $98 y la 
suma de $498, todo lo que guardaba 
rfn un escaparate que fué violentado. 
Los ladrones penetraron en la casa 
por una de las puertas que dan ac-
ceso al patio, sin haber ejercido vio-
Las únicas gangas 
verdaderas 
Se dice que hay muchas gangas, pero 
cuando uno va a verlas, se encuentra con 
nue no son tan grandes como las pin-
tan. 
Djs únicas gangas que se pueden lla-
mar verdaderas son las que está ofre-
ciendo a su cada día míls numerosa 
d iénte la la popular casa el "Bazar In-
glés 
En todos los bien surtidos departa-
mentos del "Bazar Inglés" la rebai'a es 
de un 50 por ciento o. más. 
Dos artículos que está dando casi re-
galados son el crepé georgette y el char-
ineuse. E l precio de estas ricas telas 
sorprenderá a la persona, más gan-
Clinica Médica y Semiología E le -
mentales. (Obra Premiada por 
la Academia de Medicina.) Se-
gunda Edición Española, ilus-
trada, con 820 Figuras en Nv-
cro y en Color. 1 volumen, en 
Tela $10.00 
N O G U E R M O L I N S : Exploración 
Clínica Práctica. 1 Tomo, Tela. $2.25 
L . C A R D E N A L . : Diccionario Ter-
minológico de Ciencias Médicas. 
Contiene cuantas vooes y térmi-
nos son propios de la Medicina, 
Cirugía, Farmacia y demás Cien-
cias Bio lógicas . 1 volumen, en 
Pasta frlllOí» 
NOGUER MOLINS: Diagnóstico 
Médico: Patología Interna. 1 
volumen, en Tela. $4.50 
BOSCH A R A N A : Las Amputacio-
nes Cineplásticas. con 191 figu-
ras y 3 láminas cinematográfi-
cas. 1 volumen. Pasta $7.50 
F E R N A N D E Z M A R T I N E Z : E x -
ploración d'el Estómago y de los 
Intestinos. Con 80 Figuras en 
Negro y en Color; Tela . . . . 
B O G U E S D E F O U R S A C : Manual 
de Psiquiatría, 1 volumen, en 
Tela $5.30 
BBZANCON: Precis de Micro-
biologíe Clínique: en Tela. . . 
S A B O U R I N : Cavernas Pulmona-
res y Fenómenos Cavernosos; 
Tela 
DANDSZ: Principios de la Evolu-
ción de las Enfermedades Infec-
ciosas. 1 volumen m Tela . . . 
cq propietario, st'fior don Juan Bilbao y 
el joven comerciante, seíior José Rodrí-
guez; por ella, los comerciantes de esta 
plaza, señores Adolfo Fernández y Pru-
dencio Noval. . 
Una vez ternvinadn la ceremonia del 
ritual, los que acababan d'e realizar sus 
más caros ensueños en manifestación 
social de verdadera simpatías )y afecto, 
se trasladaron a la Colonia Española, 
donde la Juventud elegante y que tiene 
Í*\I predilección por la diosa Tepslcore, 
después de apurar el ponche Champán y 
exquisitos dulces con que los novios 
obsequiaban a los asistentes al acto, 
ellos, los muchachos que siempre tienen 
el corazón y el alma dispuestos a l a 
alegría, ordenaron a la orquesta se hi-
ciera sentir su repertorio escogido y se-
lecto para danzar un rato. 
A los contrayentes desea el cronista 
toda una vida de feliclólades y perfumes 
y que ninguna nubecilla de tristeza ame-
nace destruir Inexorable su risueño por-
venir de flores y alegrías. 
Asistentes al acto: Señoras Blanco de 
Hurbos, Josefina Genell de Rafael. Ma-
ría García de Rodríguez. Matíld'e M. de 
Nerey, Pilar Caro de Ruiz, Ruiz de Díaz, 
Casanova de Machado. 
Señoritas: Alejandrina G . del Olmo, 
María L" G. del Olmo, Adelina y Toma-
j sita Durán, trigueñitas éstas que tienen 
toólas mis simpatías, Ernestina Rodrí-
1 guez, Mignon Díaz, Ortella Romaüfl, 
j Aracella Ruiz, María A. y María L . Ro-
*•> xn i *n*' ^Iaffdalena y Consuelo Pérez, las 
$,5.o0 simpáticas F lor i ta y Felicia Cassola. pro 
i metida esta última de mi distinguido y 
t„ culto amigo Ulplano Nerey, a quien plen-
íá.ow Ko tomarle pronto el champán: Isabel y 
Felá Vlllamll. Obdulia López, Banca Ro-
Oue, Lucrecia Cassola, Hortensia Núfiez, 
vnlnmcn i?»,/.,.»^«^o,i '~' ~ i i -„ Georgina y Cuquita Díaz. Una que tien^ 
W ^ ^ - J F ' ^ W f t K S » * ^ • • í l - ^ j t o d a s mis distinciones, veclnita mía. la 
sugestiva Conchita Nrtfiez; María C'on-
1 cepción, muy amable; Evarlsta y Clo-
«n ñu' tilde Santos. Rafaela Acosta, Evel ina 
*0-00 ¡ Roú'ríguez. Adela Castellón, y la dls-
1 tingulda y cultísima señorita Francisca 
! Días. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
F E R N A N D E Z SANZ: Enfermeda-
des de las Glándulas de Secre-
ción Interna. 1 volumen en Te-
la 
MARARON: L a Edad" Crítica': 
Estudio Biológico y Clínico. 
Tela 
G A R C I A D E L D I E S T R O : Estudié 
Clínico de la Tuberculosis Gan-





i DANYSZ: Origen, Evolución y 
Avenida de Italia y San Miguel. í Tratamiento de las Enfermeda-
des Crónicas no Contagiosas. 1 
volumen en Tela $2 50 
C O S T E : Del Síntoma a la Enfer-
medad: Guía elemental de Diag-
nóst ico Clínico- Segunda edi-
ción Española. Tela $2 50 
J U A R R O S : Tratamiento de la 
Morflnomanfa. 1 volumen. . . L1.00 
M A R A T O N : Nuevas Orientacio-
nes sobre la Diabetes Insípida. $1.50 güera. 
Una visita al "Bazar Inglés»*. Avenida j ^ ^ ^ - ^ ^ : _ ^"AÍÍL"*6 ^ j n -
de Italia y San Miguel, convencerá en 
seguida a la lectora más Incrédula. 
De Quemados 
de Güines 
L A BODA 1>H IiOS J O V E N E S 
KODBIOLEZ-CAJIO. R E S U L T O 
X N A O O N T E C I U L E N T O 8 O-
CTATi. 
Race días, tuve el honor d* anunciar 
una boda que tenía todas mis s impatías 
por el afecto y distinción Que me me-
.ecen los enamorados contrayentes. 
Ayer, 29, a las nueve de la noche, tu-
ro efecto el enlace de Manuel y Auro-
ra. Desde las siete, empezaj-on a inva-
dir la respetable morada de los dls-
tingnido sesposos Rulz-Caro: todo lo 
r;ue brilla y vale en nuestra mejor so-
ciedad. 
Eran la* ocho y media, cuando hizo 
eu entrada el Ledo. Juan B . Alfonso, 
acompañado de su joven Befretarío. se-
fi0i- Juan Valdés y espribient»* Enrique 
L«afiarte. Empieza el enlace civil para 
desde I * morada de los esposos KuU-
hard y su Valor Clínico. 1 volu-
men 
G U T I E R R E Z G A M E R O : Interpre 
tación Radiológica d'e las E n -
fermedades Plenro Pulmonares. 
1 volumen en Tela 
¡MURILLO: E l Suero Antldiftéri-
co. Fundamentos, Producción y 
Aplicaciones. 1 volumen, E n -
cundernado $,> 00 ' — -
F E R N A N D E Z . M A R T I N E Z : T r a -
tamiento de la Ulcera del E s -
tómago. 1 volumen. Encuader-
nado v 
MUÑOZ D E L C A S T I L L O : Radiac-
tividad y Radlblologfa. Tela . . 
B E S R E D K A : Anafilaxia y Anti-
anafllaxla. Bases Experimenta-
les. 1 volumen, en Te la . . . . 
A U D R Y : Tratado elemental de 
las Enfermedades» Tenéreas . 
Tela 
GONZALEZ CAMPO D E COS: 
Los Rayos X en las Enferme-
dades de lEstómago- 1 volumen, 
en Tela $5.50 
M A R T I : L a Técnica Uoderna en 
el Tratamiento de las Fracturas 
de los Miembros. 1 volumen, en 
Tela $3 .fié 
F I E S S T N G R R : Diagnósticos Bio-
lóe icos Prácticos. Tola. . . . 
SANCHEZ D E V A L : L a Sentlce-
mla Orirval. Estudio C í n i c o y 
Teranéutloo de las Enfermo,!.». 
des Pandémica. 1 volumen. Pas-
ta ,. 
R O T H S f H I L D : Tratamiento ó'e 
Ins Quemaduras por el Método 
Céreo. (Cura por la Ambrina. 
t 1 volumen en Tela Si.OO 
D A R I E R ; Vapunan. Sueros v Fer-
mentos en la "Práctica Diaria. 
1 volumen, en Te la S4.00 
MAfTCENZTE- Principies of Diag-
nosis and Treatment ir Heart 
Affootions. 1 ToliÍTrion. Teín . S4 0̂  
T W E N D V ANO T P E N C H : Prnc-
t i o i Obstetrlcs. 1 volumen, en 
l^1" $8.5-) 
ST^PT? ; Curso do Medicina I n -
fantil. 1 volumen, .en Tela. . 
L H e r a í u r a s e l e c t a 
CONTINUAS NOVEDADES E N MEDICINA; FRANCESAS, AMERICANAS 
Y ESPAÑOLAS. L I B R E R I A D E J O S E A L E E L A : BELASCOAIN Y 
SAN R A F A E L ; HABANA. 
C 232 a l t 2t 6 
51.50 
$4.50 , COLECCION N E L S O N . 
' Preciosa colección de obras lltera-
I ri"9 amenas y morales para la forma-
•-•• '^'ción de bibliotecas familiares, estando 
I tod'os los tomos elegantemente encua-
dernados en tela. 
Precio de cada tomo $0.60 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S : 
L A V I D A INTIMA D E N A P O L E O N , 
por Arthur-Levy. 
NOVELAS E J E M P L A R E S , por Miguel 
de Cervantes Saavedra. 
L CIUDAD D E L A N I E B L A , por Pío 
Baroja. 
L O S K O Q U E V I L L A R D , por Henry 
nordeau:c. 
MI T I O BENJAMIN, por Glande T i -
llier. 
OUP.AS ESCOGIDAS de Santa Teresa 
de Jesús . < 
L A HERMANA D E SAN S U L P I C I O . 
Preciosa novela de Armando Palacio 
Valdés . 
RAMUNCHO, por Pierre Loti . 
M I S E R I C O R D I A , por Benito Pérez Gal-
dós. 
N I E V E S O B R E L A S H U E L L A S , por 
Henry Bordeaux. 
T E A T R O ; ROSAS D E O T O Ñ O . - A L 
N A T U R A L . —LOS I N T E R E S E S C R E A -
DOS, por Jacinto Benavente. 
L A P I M P I N E L A E S C A R L A T A , por la 
Baronesa de Orzy. 
C R I Q U E T T E ? . por Ludovlc Halevy. 
L A DAMA E R R A N T E , por Pío Ba-
roja. 
L E C T U R A S ESPAÑOLAS, por Azorín. 
AMOR D E P E R D I C I O N . por Castello 
Branco. 
L A G R A N D E ILUSION, por Norman 
Angel í . 
I tomo, rustica. . . . . . . . SI 00 
A L B E R T O INSUA. - Maravilla. 
Preciosa novela propia para 
SeBoras. 
1 tomo, rúst ica $1.00 1 
F . G A R C I A S A N C H I Z . - E l cora-
zón astrónomo. Novela. l to-
mo rústica con preciosas ilus-
traciones . $1 00 ' 
M. L O P E Z R O B E R T S . - B inovlo-
Preciosa novela propia para Se-
ñoritas . 
1 tomo, rústica $1 00 
G R E G O R I O M A R T I N E Z S I e'-
RRA.—Motivos. Estudios críti-
co-biográficos de los principa-
les literatos d'e España y Amé-
rica. 
1 tomo, rústica $1.20 
B R E G O R I O M A R T I N E S S I H-
R R A . — L a feria de Neullly.— 
Collección de novelas cortas. 
1 tomo, rústica SI.20 
E S T A N I S L A O M A E S T R E . — S i n el 
amor que encanta. Novela de 
costumbres. 
1 tomo, rústica - . . . . $1.20 
B M I L I O B O B A D I L L A . - Rojeces 
ue Marte. Poesía». 
1 tomo, rústica $1.00 i 
L U I S G . U R B I Ñ A . - C o r a z ó n Ju-
glar. Poes ías . 
1 tomo, rústica $1.00 
J O S E F R A N C E S . - L a mujer de 
nadie. Novela. 
1 tomo, rústica $1.20 
J O S E F R A N C E S . - E 1 muerto. 
Novela. 
1 tomo, rústica $1.20 
J . H . R O S N Y . — L a Imperlosa-
bondad. Príilogo de Vlaente 
Blasco Ibáñez. (Colección de 
la Novela Literaria.) 
1 tomo, rústica ¡0.90 
M A R I A G U E R R E R O ! . — E n esta 
obra, la resumida la vida llena 
de arte y de encanto, maravillo-
sa vida ejemplar de la egregia 
comedianta doña María Guerre-
ro. (Colección de los "Grandes 
Españ(jleS."> 
1 tomo, rústica $1.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano. 62 (Esquina a Neptu-
no) Apartad'o 1.115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind. 31 t. 
WRIGlEYSi 
el renombrado chicle o "Chewing 
Gum" americano suaviza la boca y la 
garganta. Es un deleite para los fu-
madores. Abre el apetito. 
Su costo es pequeño y grandes los 
beneficios que ofrece. 
He aquí un delicioso caramelo mas-
cante que ayuda a calmar la sed. 
M a s t í q u e s e D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
J W R i G L E Y S v 
E l DIARIO BE LA MARI-
NA lo encuentra nftei en 













D O U B L E M I N T ZM 
^ T C h t E W I N G G U M r 
E l S a b o r 
D u r a 
S i e m p r e 
W R I G L E Y S 
S P E A R M I N T 
SSI&OR r y r m T A i / £ f í D e \ 
C A M I O N E S 
e ULTIMAS PRODUCCIONES R I A S L I T E R A -c o a l a s ESENCIAS 
= d d D r . JOHNSONüü más finas:::: 
EXQUISITA P i l i EL BAflO V E l PAlÜDEie. 
0 ; T s n t * BÜDflCEBIA j a ü I S O S , Oblsno 3 0 , r q u l M a Agolar. 
P E D R O D E R E P I D E . - E 1 male-
ficio de la U . Preciosa novela 
de costumbres madrileñas 
"GRAMM-BERNSTEIN" 
D e 5 - 6 T o a s . 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , e s q u i n a a S a n Jose 
Zárraga, Martínez y Cía' 
C 224 a l t 
-• i i i i i i i i '"M,"*"A¡̂ 1 
, MINERAL WhiteTtock 
NATURAL r ' " O C A BLANCA.) E S T O f M w 
EmbofEltada en et manantial WAUKESHA U. S .A. 
Unicos importadores: MARQUETTE YROCAS£PT/. Aguiar n9Í36> Habana-
